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M E M O R I A L D E L 
Pleytoque V . m. tiene viftó, entre el 
, Ábbad.iMd2é5 yCouento del m o n a í 
teño de Nueí-trafeñorala Real de Val-
buena, de la orde de fan Bernardo: con 
los vezinos particulares de la villa de 
Torclelaguna.que tienen heredades de 
la granja y heredamiento que dizen de 
Valbonilla.que el C6cejo.de la dicha 
villa tomo aceníb del dicho Monaf-
terio. 
A C T O R . 
O B K E Que elMonañeriopretende,fe 
reuoque U f rntecia de reuiftrt dada enfauor 
del Concejo yvez.Jms particulares de la-vi-
¡la deTor de laguna,quefue de v i f a para con 
los dichosparticulares» 
| 
R E O S . 
I 
¿p^| VeZjinosparficularesque tie7ienhere~ 
dades en lagranja^y heredamiento de Valbo 
ni liaron titulo y caufa del Cqncejo^pretende 
je hade confirmar la fentencia de vifta, da-
da enfu fauor,q fue de reuiflapara co el Concejo de Tor 
5 delaguna*Tlosparticulares,que tienen hercdad.esden-
tro de lo amojonado por el Doffor Don&eljucZjexecu-* 
torde la fentencia de las mil e quinientas i dada en efla 
caufa, enfauordelmonaflerio-iquejalieron éi eííepleyto, 
A como 
^ COMO terceros opojitores]p)¿€n y pretenden [ ^  ^/o/d 
han de [ér dados por libres. Tero que fe ha de de clarar^ 
Noauerfe deplejtear con ellos,por rto tener,nipojfeer 
heredad algma en la granja : Ñ i f e r ella termino re* 
dondo. r ^  ] w 
.í .r u. \ s i . J 
P A R A 
• 
A Iv A Eílo fe prefuponc, que por No-
¡uiembre del año de 143(5. el cócejo de 
la villa 4c Tordelaguna,con licécia del 
Ar^obilpp de Toledo 3 cuya era la di-
cha villajtomo a ^ enfo perpetuo del di-
cho Monafterio^a dicha granja, con to 
• ó 
y* ¿ ^ ¿ i ^ / b a ^ ^niQnt0$ maraue^isen cada vnañojy Bartolomé Ro 
01 rf^ ^ngiiez procurador, en nombre del dicho Cqncejo5y co 
.eí&tQ1 poder otorgo eferitura de cefo, cp fauor deí dichoMo 
^ ^ 9aí|crio,que del tenor figuicnte. 
^ Eferitura de Cenfo. 
J N Dei nomine Amen: Sepan quantos eftc publico 
como yo Barto 
^ s^ ezino de la vi-
lla de Tordela^una 5 por virtud de yn poder mi dado,' 
¿ ? s g fO ^ft^^ento de cenfo pcrpetuojviercn 
C p ^ a ^ f CL lome Rodrigucz,Bachiller en Cañones, yezino de la vi-
z S ~ > u J • - V 1 ' . . _ ín. 
^ ^ d e la dicha viíla de Tordclaguna, elquaípgffo ante Gar 
cia Fernandez notarjp Apoftolical.E otrofi,por virtud de 
vna licencia, otorgada por el muy reuerendo in Chullo 
padre,é feñor donJuá^Arcobifpo de Tqledo, firmada def 
fu nóbre,é feljada có íii fello.El tenor dpi qual poder, é U 
S c^ncig fon los que fe liguen. Sepan quantos efta carta de 
pp^er vieren como nos f 1 Concejo, é Alcaldes, éhomes 
buenos,é oficialf s'de la viUa deT^rdelaguna,cftádo ayü 
lados a concejOj'por campana repicada ennu eftra cama 
ra acoftumbrada,fegunque loauemos 4e vfo,é de cofti^ 
bre de qos ayuntar a concejo,é ficodo ende Pero Ramí-
rez^ Bartplpme Rodríguez Bachiller en pecretosAlcal 
dcs,é Pencan Pérez de don Franeifco, é Miguel Fernan-
dez Rcgidorcs,é Benito Martinez fijo de Benito Marti-
IÍCZ alguazil,é oficiales del dicho Conccjo;é otrofi,rero 
Fernandez, é luán Pelaezjé luán Garciafijp de Maeftrc 
luán Notarios, é Rodrigo Alonfo fijo d e Gonzalo Ferná 
dcz,é Rodrigo Diaz fijo de Rodrigo Diaz,con otros mu* 
chos vezinos del dicho logar,fegfi qije lo auemos de vfo, 
é de coftübre; PQn rpuocando otrps qualefquier nueftros 
prociiradoresjotorgamps é CQiiocemos,que damos todo 
nueftro poder complidpjé eñablccemos por nueftro Pro 
' . v ' ' • B curador 
'curüuor iégitímó, é fiificienfe efi la mejor formaré viaq 
podemos a vos el dicho l^rtolQme^odriguezBachilIcr, 
AlcaIde-,vezirio de la dicha villa,^ prefcpte cílades?erpc 
ciálmeñte p^ra cjué por el dicho Cóncejój é por fu no^ 
brc.c nücftm V^Vádes al Moneflefio de Santa María de 
VaTbue^aeje t^ucrOjLá^lS^^Q ^e ^n ^fetnardo^é del 
Obirpido dfe PaíéncicU E en nomb^ del dicho Concejo 
ié jueftro^ para el, pódádestomar«.é tomedes a cefoptf 
^etuo dcljdj£tr6jvj|h^^ priof.é monges, é conüen 
roj^^^^j^^S^^^^^^^ ^odosfüS d é t e c h p s ^ 
tierragjj v ioas^uerCó^é ^ f f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
c paltos^^euaderos;la c|üal granja ficr^nccc a clloy,^ 
c a elcTicj!^^ fu$ términos y ééere* 
chosjUqual e$cisr^adé Málá^u^fá en tcrmifto^ttacií^ 
cha villa, k cft? poder Otorgattios a vos ^1 dicho E a -
chiller por nombre nucftrO^ dll dÍGho Cóc^jq^é por yir 
rüd de vñalicéciá^que paí ie l lo nos di© nueftroftnorcl 
Ár^obifpadÉI Toledo don luán^ Dío^ manteng^.EV 
tenor 4c h qual l icéckyós dimosyp&r^ que la inferades 
en el ii^ ftrutníéritx) e contrato^qué áüédes áe f u ^ t óbli^ 
éaraldícboConcejo5e a nes c a nucftrosfüqcábfés^c^ 
Se el día de EnerQpnín^r0qtíe yerna del año y e n í d e m 
ra nacimiéto de ntíéft p feñor I^fu ^hrifto de MI c^«t 
trocienros^e treinta y fietc años en adel^tit^^pata fiépire 
0 S É y por nombre nUf ftrOjt del dtóhoCotvÉti 
jo.é ¿éiiiHirceíToíe^ c pe^^^ 
tetó, toda^ di^h^ gr|ftjáj^Ort t^dosfas fermifi^áf coftfi* 
I i 
que dó^Wancás fátén vii maraaedi, o de ía moneda ^ 
cWriere'aitiípo dé lás pagá's, al téfpéto defta moíitáa I 
agora goVré,^ por lo <<| y^s ^ é ^ k f ^ d e s c o n el dicho í^ío-
náfterío,Prior e c Q W e í i ^ i n f l i g e s d-el, por en be t^fo, é 
tributé perpétuO cada añQ5paraficmpre jamas: I c o a T ^ 
das las ppftüras é cofrdicfOnts,^ t ó ^ ^ o m ^ é ^ ^ 
fioiiés que t^fi^ierédes t r r a ^ i ^ á e ^ ^ e o n ü o r 4 ^ e 4 ^ 
conel dichoMone¿fio5príor5e mon^^^^ 
que enladigha razón pQd^des^toirla'rs^^totgtóed^s/ci» 
mó dickó és/con $$Í$¡^í l% 
ucnto, epnombre é t nosd^iebe^oncejoj c^^niídlrcis 
3 
fliceíTores, aboz de Concejo, qualquier contrato de cen^ 
fo,fo qualquier forma, c manera: é con qualcfquier firme-
z a ¿obligaciones é íuhmifsiones, é renunciaciones de le 
yes que quiiieredes^e menefter fueren de fe otorgar, é obli 
g í r e n l a dicha ra^on, todos los bienes muebles érayzes , 
prcfeijtes é futuros del dicho Concejorcn efpecial las qua^ 
tro cafas de Recateríaqu(£ el dicho Cócejo tienejé poílee, 
^nla pla^a de la dicha v i l l a , cerca del cimiterio : é lasca. 
fas,c cueua, é xarayzes q ha e tiene, é poffee en la q^adrir. 
Hade la torre en la dicha v i l l a , cabe las cafas de Gómez 
n Darcia fijo de lordan Sánchez. E para que podays fazer é 
fagades en la dicha razón todas aquellas cofas é c a d a vna 
pellas que neceíTarias,© expedientes fueren de fe fazer,é q 
nos el dicho Concejo podriamos fazer prefentes feyendo 
al dicho contrato:auque feari de aquellas cofas,é cada vna 
deUas,que fegun derecho requiera aucr efpecial mandado 
4tan cumplido poejer como nos;el dicho Concejo lo aue-
mosparaio que dicho eSjOtro tal 9 tan complido lo damos 
éotorgamos a vos el dicho Bartolomé Rodriguez Bachi-
|íer90ucfl:ro procura dor:c obligamos todpslos bienes,mue 
biese rayzes del dicho C6cejo,prefentcs é futuros de auer 
porf inne^í ratOi, é grato, é valedero, irreúocable, agora é 
^airia fiempre jamas todoquanto fuere fecho é prometido: 
eproa í radojeobl igadojé renunciado,c confentido, e tra-
tadt)^pr Vos e} d icW Bartolomé Rodríguez Bachiller en 
c l ta l contrato de cenfo por vos o tórgado, e que otorgare-
des5e todo lo t i ti irantenido enla Sicha razón, por nos e 
fr¡ J&mf^^ Erelcuamos 
"* vos toda carga de fatisfacion,c caucion,c fiaduria,fo la 
ctoiíftila del Derecho que es dicha.en Latiri ludicio fiftiiti-
dícatfi fola'i,co.nrt®dii§ &s chaGAis ^ coftumbra^a s! E porq 
cite fea-firme^e ró venga endudájOtorgamos efta carta d e 
pLQílírr,ttn la manera qu^ dicha espante GarciaFernádez de 
O£cr4^ i i^s^^ ta r io publico por la autoridad Apoftolical, 
al^qual r0gatnQs,,q?la«fcriuie& eferiuir, e fignaf^ 
fe i e i M ^ o i i ^ López % 
jttdÉjGj^^ fijo de Efte-
^an;Martificz, é Franeiíco Maitiaez Pan é Agua,é Rodr i -
go Áluarez Picorra^é otros muchos vezinos de la dicha v i -
lla Tor4clagt4na..Fccha e otorgada efta carta de procura-
ción 
^ion en la dicha villa dc Tordelaguna, cnla dicha cámara 
de conccjo,prinici o día del mes deNou iéb re , año del Na 
cirmenro de nueftro Saluador lefuChnfto de mil é quatro-
cientos é treinta é feys años. E yo el dicho Garda Fernán 
dez. de- Oterdeíil las,de la dioceíi de PalenciajNotario pu-
blico por la autoridad Apoílolical, en vnoxon los dichos 
teíli^os prefente fcy a todo lo fuiodicho, é por ruego éo-» 
torgamiento de los dichos Alcaldes éRegidores5é homes 
buenos deldichoConcejo dé la dicha vii íade Tordelagu 
7 na,efta carta de procuración efcriui?é fize aqui eñe mió fig 
no en teftimonio.Garfias Fernandez notarius Apoñolicus, 
El ceno: de la licécia,é confentimiento del dicho feñor A r 
14 cobiípo es eííe que fe figüe. Don luá por la gracia de Dios, 
# rArcobifpo de Toledo,Primado de las ÉfpañasvChanciller 
^ ^ ^ n i a y o r d e Cartilla, a vos elGoncejo, Alcaldes, éAlguazil , 
^ fifi Cr ^ j f t ^ i f f i M ^ 
' >í?os de la nueftra v i lb dé Tordelaguna, nueftros vaffallos; 
falud é bendicion.Sepadesque recebimosvfa peticioquc^ 
nos embiaftes^fignada del íi^no de Pedro Fernádez el mo-
co cícriuano.jporla qual nosembiaftes fazer faber en como 
por vos quitar de muchos inconuenientes édeuates^^cran 
entre volotros,é algunos renteros que tenian a Valbonilla 
vna granja,qes en termino deffa dicha nfavilla,la qual es 
del Monefterio de Valbucna de Duero, que la toraaftes en 
cenfo perpetuo^ dezidés que entre otras cofas quedo por-
condición có el Prior del dicho Monclleiio de Valbuena^' 
é para celebrar é otorgar el contrato que cerca dello fe de-
uia íazer é otorgar,^ ouieflfedes licencia nueftra: c embiaf. 
tesnos pedir por merced, q ppr vos quitar de los dichos i n * 
cóuenientesé deuates^éporq decides lo fufodicho fer avo 
fotros mucho honrofo, ép rouecho íb , que vos dieflemos é 
ptorgafll mos la dicha licencia, para fazer y otorgar el di«-
chocontrato. E nostouimosloporbiisn,vifta vuéftrapeti-
ción fer ju i la : por ende por eftanía prefente carta vos da-
mos licencia é poder cóplido para fázcr é otorgar el dicho 
contrato/egun é por la forma é manera,que entédieredes 
que fera mejor é mas compliderOjé con las pofturas5Condi 
cíonesjfirmezasécbligaciones q fueren neceífarias, é c o -
plideras: En teftimonio de lo qual mandamos darjé dimos 
cita nueftra carta patente, firmada de nueftro nobre, c fe-
llada 
t 
liada con riueñrofello'cn las efpaldas.Da Ja en la ciudad 
-de Toledo cinco días del mes dé Setiembre5año del Naci-
niiento de aueftioSaluador lefuChrifto d^ mil é quatrocié 
t o sé treyntay feys años. IQ. Archiepifcopus Toleran. Yó 
Diego Alfdnfo.de Molina, eferiuano de Cámara del Rey 
nueítro feñor,? fecretano de mi feñor el Ar^óbiípo lafiz 
eferiuir por fu mandado.E enlas efpaldas del^ dicha carta 
cftaua elcrito yn nombre que dexiá5 PetrusLicenciatus: e 
vnáfeñal quedezia5Reg^lrada-EyQcI dicíio Bartolomé 
Rodríguez Bachiller en nombre del dicho Cócejo .de Tor 
delagiina^ para el dicho Concejo, e vecinos c moradores 
dél)tefasíuceflores^anficomoyerdadero é leguimo,c fufi-
ciente procurador por yirtud del idicho poder a mi dado,é 
licencíá del dicho feñor Ar^qbifpo^otQrgp e cor.qzco por 
eftacarta,que tomoacenfo,ccn nombre de ceníoperpe^ 
tuo.jé para üempre jamas, de vos el Prior e mondes é con-
liento del dicho Monefterio d^ VaIbuena,p0r nóbre vuef-. 
tro 4del dicho Monefterio c conuentp, é deyucftrpsfuceí 
fores la heredad deja granja de Valbonilla. cj el dicho hio^ ) 
neiterío t ienc'é poflee j a guajes^cerca de la (ficha villa de 
Tordelaguna,pór la qual paífa eTarroyo que cflzé Malacue ra,con todos fus términos e pertenencias, íegun e como e 
Ticho Monefterio c Prior é monges m^s larg^me^te lo h^ 
poífeydo é pofleentel qual dicho cenfo, comentara defde 
primero dia'de Eneró que yerna, del año de nueftro feñor 
icfuChrií to de mil é quatrocicntos c treinta é fíete años en 
adelatc,e parafiempre jamas, e para en tqda |a yi3a"de lo^ 
dichos Concejos é Alcáldes?éRegidqres,q Ko^e^ buenos 
vezinos é moradores dé la dicha villa Tordelaguna,qiie a-
gora fon é feran de aqui adelante,para que lo aya el dicho 
conccjo,para fíemprp.?^ con las condiciones que fe fi^uen, 
P n m e r a m ^ 
^ «ríngiin cafo e por ñTnguna manerajnopueda yéder ni ^m-
, /peñar ,n i t rocar ,n ienagenar la dichagranja,nitcrminQS3ni 
V páftosjnilabran^aSjiii parte, ni cofa della a ninguna yilja, 
) nilogaf,nic6GejQ,nicómunidad,ni yglefia ni Monefterio, 
[ n i ape r íbna alguna de qualquierley,condicion, Q efiado q 
Vj^a,mas que para íiempre la d icha granj45con tqdqs fus ter 
minos,é derechos é pertenencias fea de folo el dicho con-
íá cejo de Tordelaguna. Peroji en algún tiempo, por qual 
Jdi quter 
qttier cafo U_ dicha villa Tor de laguna nonfuere ¿e lar-
fohifpo de T^Qlrdüyep/iffare a otyofeuprio Ecchfmftico o 
profanQfor qualquier titulo lucratiuo ¡o onerofoj en 0r 
ira qualquier manera^quepor ejf * rnejmofecho la dicha 
granja^on todos fus termina^ e derechos, t labran fas* e 
^ pertenenctas^ Wejorias/e tor&e a l dicpo mmpBerio de 
Valbuenajeque el dicho ['oncejo non fea obligado de pa~ 
19 gar el dicho cenfo. QtrOfi, que el dicho Concejo de la d i -
chavillá5é losyezinos emorgdores^prerenrp.s é far\íro.s del 
dicho ioCTarTordelgguna fea tenudos3éQbliga4osp^ 
por fus fuceíTores de dar e pagar, fana é enteratneíite den-
tro del dicho Moneñrip de Valbticna3al Prior k mons¡es é 
conuento del dicho mone í l e r ip^ i a quien fu boztouierc 
dos mil é quinientos marauedis deña moneda vfual q ago-
ra corre^que fitpn dos blancasvn marauedi5ó (|'e lamone-
daque al tiempo corricre^alrefpeto de loque oy yale efta 
mpneda?ppr el dia de la Cátedra de fan Pedro5que es Cnci 
mes de Febrero, que fera la prim.era paga en el año de mi l 
é quatrecientos e treinta y ocho años 5 é dende en adelan-
te anfi en cada vn año para fiempre jamas, a fu cofta c m i % 4 
i o n e peligro. E que efto fe guarde para fiempre, non cm-"^ 
bargatc quálqyier cafo fprtuytó5o inopinado,© cftcrilidad 
ó cauma,o guerra, o feca, p piedra, o niebla , 0 otro qual-
o^ quier caíb,piayor,p menor. E otrpfi, que el dicho concejo 
fea tenudo e obligado a tener íiépre en pie^c bien repara-
das a yifta de ornes buenos las cafas, é mpradas, c ygíeíia q ¡ 
2,1 py dia eftan en la dicha granja. Otro finque fi el dicho con-
cejo de la dicha villa Tordelaguna ó fus fuceíTore^ non pa-
garé los djehos dos mil y quinientos margue,dis del dicho 
cenfo c tributo,eneltermirio de dos años,ó quebrantando 
ó non guardando,p non cpmpjiendp qualquier de las con-
diciones en eftc contratp contenidas, que por efle mcfmo 
fecho,fin ptrp requerimiento ni dilación de tiepo el dicho 
Concejo é yezinos é moradores de la dichayilla Tordela-
guna pierda todo é qualquier derecho é titulo é dominio, 
époffef$ion3éa.ól:ion3étcn.encia,e qualquier otro derecho 
que en la dicha granja de Vajbonilla touicren: E que fafta 
entonce en qualquier manera aya tenido y poffeydo, o yfa 
dp 
5 
:4Ío6 acoílúbjádo3é lcspertenezca,Qpertcnedere en auxl 
quier manera5€on rodasru$pertenencías^é HÍC joiias,éxilo 
mefmo la pena detlc contrato con el doblp^poriionibrt de 
intei eíTe. £ que fln otro nucMQ afto.c apreher.fiop la dicha 
gr a n j aycó^^odqs ius termilTQs c dcrexjios.é mciorias.quaa^ 
tu u uiTllo^poílei^ionjé^vi'ojé fruto^etodos fus Yfo^, hbres 
é enterosjfegpn los t é r m i n o s a m i g u o s ^ i o j a ^ ^ i c a redus 
zido e trafpaflado en el dicho moneí leno de Valbuena. É 
que el dicho Gócejo ni verinos,é moradores' de 1 no \o pue 
dan reclama^si .contradecir^ tachar-^nipedir en juyzio , : 
. fuera de juyz|Q^eilituci6?ni ningún otro auxilio ordina* 
21 r j^niexíraGídinario: Pero que c í a códiciáíiidc perder ci.% r. 
¿ icho concejo todo el derecho é mejoraraiéto de la dicha 
heredad, no íe enrienda quanto al termino é plazo de lapa 
ga de cada año /a luo fi el dicho Cócejo nopagarepor dos 
22 años continuos el dicho cenfo. E otrof^que. eldicho Con-* 
cejo?vezinqs é moradores de la dicha villa otorgaran e rer , 
nouaran de diez en cfipz aüqs^por fi o por fu procurador íü-
ficiente al dichoMo.neíkrio de Y^lbuena 
yerbo ad verbum,por ante notario qup faga fee en juyzio, 
feyendo requeridos poirpme de} dicho MoneíleriOjCl di-i 
cho GocejOjO cjualquier de los Alcaldes d d . l a qual inoiia: 
cion fe faga en el dicho monañeao^quaado el concejo em-
hjzrc fazer la pagadel dicho céfo, pon fé partiendo del de 
re cho que el dkho concejb^ienej.o touierea la dicha here 
dad por razón defte contuato: mas toda v i^ ratificandplo^é 
quedgndq fu fop^^ V i g o r é gua 
das ías c o n d i c i ^ ^ ^ a d ^ vha dellas enefte inftrumento 
24 c ^ n t e n i d ^ ^ ^ p e l d i c l i ^ B a r t o l o m é R o d r i g u e z B a c h i l l e r 
c.prpajj^ww fufodicho^orvirtud del dicha poder amida: 8¿ 
do^¿íicencia del dicho feñor Ar¡gobifp05oh |igo aldichoi 
Conc^OjC |li?fuceírores,é todos, ftis^^^ . 
zcs que el -íficho concejo, éfu^fuge'flbres darán, épaga--: 
ran a vos los fufodichpSyPrior é monges, .c conuento del 
dicho monefteriodeyalbuenajOa quic vueftro poder ouie 
fe,c a vueftrosfuceífóresencada vn aíío, épara fiemprc ja 
mas en cenfo,é enjiornt»rc de cenfo pcrpetuQ,por la dicha 
heredad con todosTus t ¿ £ ^ n Q ^ R 
quinientos m^rauedis delta moned? yíuajque agora cor e 
gijic fazen dos blancas vn raaraued^o déla moneda que al 
tiem-
í t i empodclaspagascorncre3a l re fpe to del© que oyvafe 
•efta moneda por ei dicho dia defanPedrode Catedra/e-
fufodicho esypuefto en ei dieho moneftefio5a cofta e mi f 
íion del dicho coneejo/opena que fi el dicho concejo e fus 
fuceflbres non vos fizierenpago de los dichos maráuedir, 
'como dicho esjd dicho concejo efusfuceíTores fean obl i -
gados a los dar é pagar co í id 'dob lo , é con las coilas, é da-
ñas5que íbbre ello al dicho moncílerio recrecieren por p« 
lia ^onueñcional^e poftura é por n ó m b r e l e intcreffe, cjixt 
- cem vpsdos dichos Prior?e monges é conuento pongo: E Íí 
pena pagada^o nQn,que d d ic te concejo fea ópligadcTafa ^ 
fcér-patm del dicho deudo principal, como dicho es. Epa'i 1 c pago del diciio deudo principa 
ralo afsi guardar, pagar, é tener, é complir, cómo dich^ 
es, yo el dicho Bartolomé Rodiiguez Bachiller, en nom-
bre del dicho concejo c fus fücéíforesconccgilméte aboíg 
de cócejOjObliCTO a ello todos los bienes muebles y rayzcsr 
2 j prelentes e futuros del dicho cQ^oejorEtodo lo que fucré^ 
fccho.c e4ihc^do ,e^írtnTTrado^a^ 
cialmente obligo amello las dichas quatro cafas de lasbot i -
<;asde ]a Recáteria,que cftan-en-laplaca dé la dicha villa^ 
cei ea de la ygleíia5dc las quales fon linderos cáfas d c N u ^ 
ño Fernadez5é el cimiterio deia dicha yglefia, é de la otra* 
parte cafas de l u i n García fijo de maeftre Iuan?e dcla otra'; 
parte cafas de Pedro Ramirez.Yten otras cafas con bodc^ 
ga exarayzes, que fon eala quadrillá de la Torre , de que1 
fon linderos k calle publicaré cafas de Gómez Gareia,fijoJ 
de lordan Sánchez, é cafas del beneficio qpoffee Alfonfo 
Garcia de Pacedes^Eíi lo anfi no tou íé re^é págaren é co i ' 
plieren el dicho concejo é fus fucceffores, como dicho ess 
28 Por efta prefente carta, en nombre del dicho con cejo, d é 
todo poder cómplido a qualquier .,oqualefquicralealde,o 
aicaldes,o jufticias, o juezes,o offiGÍales,afsi ecclcfiafticos 
como feglare-Syde quaiquier ciudad, o villajO logar q fean,lv 
. tea losalcaldes,é juftieias,énotários,de la Cortee ehanci-
lleria de nucñro feñor el Rey, é a quaiquier é qualcfquier 
dellos, ante quien efta carta pareciere é fuere della pedi-
do eomplimiento de jufticia, ala jurifdicion de losquales 
é d e cada vno é quaiquier dellos por efta prefente carta fo 
itieto al dicho concejo, alca}des,é oficiales,é bornes bue-
rios c fus fucceflfores la dicha villa de Tordelaguna, é a 
- i . : los 
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los bichos fus biencs^cécegilmcíitc^c^n erpeci^Jmcnte fo 
meto al dicho cócejo é ibs luccfíbreSjé bienes íiiíodiclios5a 
laj.uridicio ecclcfiaiiica5e del cóíeruadorjé coícruaviorcs, 
é p r o l e ^ o j , ép ro tedpres , écomiíraríos, é íusíiibdc.ic^a-
clós^é o.trQ.squaleíquier juezes de dicha urde de Tan Ber 
nardo5é del dicho monetterio d^ Valbuena5para que lo ta 
^ - g a n anfi tener5cumplir e guardar^ pag^i:3íegun dicho es,c 
en efta carta fe contiene, al dicho Cócejo y Al(jaldes?é oíí 
ciales5é homes buenos, y fus fuceffores;é para que fagan é, 
puedan fazer entreoa5e execucipn enlos dichos biepes del 
dicho c p n c e ^ é de lus futeírpresjcjpquier 5 é en qualquier 
logar qu e los í^l 1 are n: é los ve nd a n é re níat e n lúe go, a b ué 
baratOjb a inalo5a prouecho de vos el dicho moneílcrio, c 
prior é m o n g e s ^ cQnuepto del^c a t o d o d a ñ o del dicho co 
cej03c de fus fuceííbres/in plazo, ni plazos que fean de fue 
rQ,ni de derccho3e fin orden fuftancialjanfi cerc^ de la exe 
í:ucíon?coiTiO de los p r e g ó n e l e de los rnarauedis quevalie 
reñios rales bienes que anfi fueren vendidqsjfaganpago a 
vos el dicho Prior é monges c Gonuentq?é a vueftros ílicef-
foresjb a quien vueílra boz touiere, anfi de las penas creci-
das 5 é co í a s , é daños, é intereííes, como del 4icho deudo 
principal,é tan bien é tan cumplidamete jcomofi el dicho 
concejQ,e fus fuceffqres quieflen feydo condenados en to-
4o elloyé íbbre ello fueiTe dada fentcncia por juez compe-
tence,é pallada en qofai juzgada, é per las partes confenti-
da: E denlas en nombre del dicho concejo do poder cum-
2^ pliego a vos.el dipho Pnor ,é monges, é conuento del dicho 
MonefteriQjé a quien vi^ellro poder puiere, é a yu^ílrps fu-
ccírores,para q fi el dicho concejq é fus fupeílbres npii com 
pliercn,é touierenjé guardaren,é pagarenjó quebrantaren 
qualquipr condición de las fufodií;has,q yos el dicho Prior 
é monges c conuento, é quien yueítro poder puiere,poda~ 
jksilbrep^etc por vos fazcr,de fechp^K^almente execuciá 
enlos dTchos bienes fufodichos é declarados, e en otros 
qualeTquier bienes muebles é rayzc^ dH dich(5XQñQ^]ó7^ 
deTusfuceífores,íin fer peqri.do el djeho cócejo eYezinos,é 
Uioradoresdela dicha villa é fusluceífores/m auerotro em 
plazamiento,ni requerimientQ,ni mandatmiento,ni fei]tea 
cia de juez,fafta qué el dicho monefterio fea contento del 
<jicho (|eudo pr jncipal?con las cofias é dpblo^ é miísiones^ 
C é d a -
é da!íos?é inrereíTe que fobre ello fe recrecieren al dicho 
monefterk^e que aníi fea guardado por ley perpecua?irrc--
uocabie^uifi como fi fueffe fentencia diíinitiua5dada porel 
Papa;6 por el Cócilio.generado por elR.cy, a copft 'numié 
> to de las parces. Eocrofique el dicho móneíleriOjé quien 
fu poder ouiere^faziendo la dicha entrega, e execucion5cp, 
mo dicho es5que el dicliQ concejo^é alcaldes5é oficiales?ni ié 
vczinos5e moradores de la dichá yilla ni fus fuceífores^nt 
otro qualquicr vecino é morador della, no pueda fazerpre 
da en bienes^i cofas del dicho moneílerió \ ni de fus val-
fallos ni feruidores5ni collazos^ni paniaguados, fo la dich^ 
pena3antes el dicho concejo lo reclamara ante el conferuit 
dor de |a dicha orden é del dicho moneílerió, o fus comif-
farios,Q juczeSjé por fu fentencia fe determine la queftion, 
6 debate que en el tal cafo naciere; é de mas prometo en el 
dicho nombrejfo firme é folene ftipulació que fago en ma 
nos délos prefentes notarios,que eldjcho concejo,é oficia^ 
les del é fus fuceífores,ternan é guardaran, é compliranto^ 
do lo en efte contratQ cQntenido,é c^da cofa e parte dello: 
é que eftaran, é obedecerán qualefquier mandamiento,^ 
mandamientos,é fentencia o íeritcncias,execucion 6 exe-
cuciones que contra t i dicho concejo é qualefquier oficia 
les del,que al tiempo fueren,fuere fecha o fechas, en qualT 
quier manera por la dicha r^2.6,por qualquier délos dicho^ 
juezes,6 de los dichos conferuadores, o prptedores, ó co-
miíTarios,© fubdelegados,ó de qualquier dellos,ó de otros 
qualefquier juezes ecclefiafticos,quales el dicho monefte-
rio efGogiere,oporvosel dicho moncfterio,o por e lq vuef 
tra bQztouuiereré que non apellaran,niruplicarani ^nulU 
ran,nj reclamaran en juyzio ni fuera de juyzio, nipediran 
reftitucion ni imploraran qualquier otrp auxilio ordinario, 
ni extraordinario el dicho concejo ni fiisfucefloresjanfi d^ 
perfona ecclefiaftic^i como de feglar contra lo q dicho es, 
ni contra lo que anfi fuere mandado,© ejecutado, ni cotra 
31 parte dello,fo!a dicha pena defte contrato.Para lo qual ro-
do fobre dicho é cada cofa é partc dello,yo el dicho Bachi 
ller,aníi como fu procurador obligo al dicho concejó é ve-
zinos é moradores del,é fusfuceíFores,é los dichos bienes: 
é fobre todo efto que dicho es é cada cofiTe parte dcllo,en 
nombre del dicho concejo^enunciQ é parto é quito del di 
cho 
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cho concejo?e alcaldes é regidoces.vczinos^cmgradores^ 
de la dicha yüla,é de fu^ fuqeflores, que agora Ion, oTeran 
de aquí adeíáte5é de cad^ vnQiicyos todo beheficio de re 
ftitucion iñ integrüjé todo otro beneficio de derecho, q di 
ga^q pl engañado, por qualquier cotrato no pueda faáer re 
cíndir el tal contrato,aunq parezca manifieftan^ente, q pa-
ga mas del doblo del jufto precio. E la ley del derecho qúfe 
ai2e,qucnqn fe entienda home renunciar el derecho que 
non fabe gqmpecerle,é ía ley del "dereqho quedize, que el 
que fe fomete a juridícion eftraña, q antes delpleytQcon-
teftadq fe puede repentir, é declinar la juridic:ion3q Í^ ley 
del derecho que dÍ2;e?que el engaño que espor cometer no 
puede fer renunciado: etodq error, é toda i^mpericiaré tqd^ 
ignorancia;é codo derecho eferitq o no efcrito:cqmun eCa 
|ionico,é ciuil,de p4rtida,é de fuerq:c de todos ordenamie 
tos efcritos,Q no eferitos fechps,é por faxcr, Reales ,é qoee 
jales^é todq eftilqjé todo vfo^ é tod^ coftúbre 5 é fazanas>;§ 
todas ferias de pan, é vinp coger, é dias feriados, é merc^-
dos,preuiIejad6s,q non preuilejadosjé todas cartas,é mer-
cedes de Reyjé de Reyna:é de Infante,é de otro fcñor,ofe 
ñora qualquier, ganados,ov jpqr ganar: e codas libertades^ é 
todaexépció^óexépciones; 4efenfion,Q defenfiones: e o-
tras qualefquier buenas razone^ Ieyes3fuerqs, c derechos 
de que en ella razón el dicho c6cejqi,e füs fuceífores fe pue 
daq ayudar c aprouechar,para yr o venir,Q paflar contra lo 
en efte qqtrato contenido 6 botra parte dello: las quales d i 
chas leyes e fuer0s,e dcrechos,he aquípor incorporadas,é 
declaradas, e renuciadas para q les nó yala ni fea qydas, ni 
recebi4as en juyzio ni fuera dej. 0trofi ,renücia la ley G| d i -
5^ ^c,que general renunciación non yala. E nos los religiofos 
de yufp eferitos fray Gregorio de Mediiia,prÍQr del dichQ 
Mpn^fteriqie fray Pedro de Brctadillp Sopripr, fray Ferná 
fío de Lpo Cillercrq,e fray ambrofio de Átieca macftro de 
Ips nquicios,e fray ívjatheq de Ouiedq ofíalero, e fray Feli 
pe de Guadalfaxara,e fr^y Hijario de Valdcoljuas faqriftá, 
c tray Pacifico de Santariaer,e fray luán de (5^mara,e fray 
Ipachin deVilIatorp,e todos Ips otros mqnges e religiofos, 
e c5uento del dicho MoneAcrip efta4o ayuntados en nucf 
tro capitulo,a campana tañida,fegun que lo Ruemos de vfo 
C de coftumbre de nqs ayunar: e por nos q en nombre de 
nuef-
nueítros fuceíforescápituiarinente, éaínda nueftra del be 
racionjé tratadojé acordadojé acuerdo íbbre cllo^ é con H 
cencía é autoridad^ é cxpreffo confentimiento del reuci e-
do padre fray Martin de Vargas niatftro en íhnta Theolo-
^ia?éBachiller enDecretoSjPiior reíbimadodcl dicho mo 
nafterjo de fanta María de Valbuena, é de fanta María de 
33 Monte Sion^cerca de Toledo. Eotrofi porvirtudde vnal í 
cencía é autoridad dada^e otorgada por el reuerendo pa-
dre don Roberto de Moya, DoSor en Decretos, Abad de 
Valladolid^refrendario de nueftro feñor el Papa, jue2> prín 
cipal^ComiffariOjdadó é deputado por la SedeApoftoiica, 
por vigor de vna bula, dada c otorgada por el dicho feñor 
P^paÉugenio quartocüi l ia claufula.Quatenusvosvelduo, 
aut vnusveftrutEl tenor delaqualbula y ufo ferá incorpora 
do^oiorgamosyeonocemospor efta carta^q damos en céfoj 
é en nobre de céfo perpetuOjCpara fiépre jamas^adicha he 
redad déla grája deValbonilIa5q es cerca deMalacuera3ter 
^ mínode laáichaviliaTordelagunaj Qonuiene afaber^la 
Jglefta e cafas ¿jfon en ella\e viuas, e tierras^ e huertas^ 
buerm^ar^^s^e poueJ^^ eprados^  epajios, e términos* e 
Jotos,co todasfuspertenermasje^un qne mas /argamíte 
T / dicho monefleriofafia oy día lo hapojfeyáoJpQjfee^/e 
pertenece^ dicho ^oncejo 4e Tordelagijqa, é fusfuceírQ 
res,c a vos el 4icho Bartolomé Rodríguez B^philler, é fu 
procurador en fu nombre, con todas fus íalidas^yfps é cof-
tumbresjé pcrtenenGÍa$,quátas ha ó auer (Jcue la dicha he 
\ redadjaníi dcfephocomode derecho^ é p o r e l d í c h p p r c -
\ <:io de los dichos dos mil c quinientos mfisrE con todas las 
^ fufodich^s condiciones e cada vna dellas. E defde ©y dia 
que eíU carta es fecha en adelátCjiios los fufodíchoSjPrior 
é mpn^es del dicho moneftcriOjCÓ la dicha li^:enciajé auto 
ridad?por eft^ L carta quitamos al dicho monefterio, éa nos 
é anueftrQsfuceflbres5de lateneciajá (£ñonn¿ |^npípfÍ^^ 
de la dich^ heredad, é la damos, é t raí j^í lamps toda e ca-
da cofa^ parte de l i ra ^efo pcrpetup,como dicho eSjal di-
cho Concejo,? Alfa ide^ eomes buenosavezinos e mora-
dores de la dicha yilla ^ordelaguna/c a fus fuceíTores, e a 
vos el dicho Bartolomé Rpdriguefc Bachiller, fu procurar 
dor en fu i)pmbre.E damos poder complido al d íchoCon-
fejo. 
íii debtra jufticia qualquicr queíea^puccla.entrar, é'tom^rj 
e <i4q jcrir la tcqcqcia c poireísion, é proprleclad é feñorig» ' 
4^ Udic l íaheredadjé teper lat^ 
4ell^ .••4-firowtemQ^?BP^ení0Sc9n.^l ^cho CGnccjode 
la dicha villa ck TordelagLina,^ con los vc/Jnos é morado-
res della^'.fu^ fuceffqrps^é. con vos, el dicho Bartplome RQ 
drigue? Bachiller fu procurador en íu nombre, por nos lo? 
dichas Brior é raonges3é nueítrosíuceíTores de vosfazerfa 
j i a l a diehaheredad3é caJa cofa eparte dejl^dc; qualquier 
perfon^ qperfon^sque en (jualquier tiepOjé en qualquier 
niai\era al dicho Concejo vengan contrallando, o embar-
gando la'dicha heredad ó parte della:Ede non yr,ni venir 
contraeftc cQntrato?ni cotra parte^|el3 e de Iq aucr por fir-
pie é valed^rQjp^raag^ra é para fimpre jamas. E de no vos 
quitarla dicha heredad^pi parte dclla,por mas ni por me-
nos^nipigr af tanto^ ni por juílq ni rnedipjuftoprecio q en 
e}la fea echado: Antes prometernos por nos, é nueftr-os fu-
ceíForcSjrtos los dichos Pri()r,é mbnges,c conuento, conué 
lualmcntc^que defenderemos, é ampararemos a vos el di-
Íího Cqn^ejQye a vueftros fuceííbres en la tenencia^ poffef !on,.é propneHad é feñprío de la dicha heredad, e. de vos 
^car a p a z ^ á ftlup de tocio ello^é d¿¿Qmar la bor é el plei 
É c ^ é ^ é i f i ^ eocejoyé tofiic^fforcsquepPrla heredad. 
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u* n»Shlpr lOM i> t i f i t V^w^Sk • > ' A - ~ p W J M £ mpnges, e •conuetp 
| ¿ íchos maraü^dis^al^lchq 
i0. ijcnt6,e ftrriiáda del Prefidéntedel dicho mohef teño , é de 
quatrQoeinco ancianoSjiPpena de Ips perder có el dobio 
por aquella vez3quc non dieren la caita depago;^ que non 
D " dando 
en ninguna de las penas contenidas en efte contrato el d i -
38 cho éoñcejo.Efi todo eftó q dicho cs5é cada cofa dello no 
cóplieremós ni guardaremos, é fuéremos contra lo en efte 
contrato cótenido ,6 contra parte dello noslosfufodichos 
Prior, mo'gcs, e conuctójó nueftrpsfuceífoiesc] nos non fea 
oydo,íii recebido^ni confentido en j-uyxiOyni fuera de juy^ 
zio?a nos ni a hueííros luccífores: é fo la jpena defte contra-
tOjé más todas las coftas é daños que al dicho Coiicejado a 
íusfuccífores veniefen fobfe la dicha-raxo^por el dicho mo 
nefterio non'coniplir^niguardar^ni tenerlo fu por 
penaré poftura conuencíonalyé por nombre de'íntere#ej ^ 
có el dicho Cóccjo poiicmasjé con vós el di¿horia;rtolome 
3^ Rodri^uez Bachiller fu procurador en fu nobre. E la pena 
pagada o non pagada^pdavia ncre ^ 
moges é comieron é nros foceíToresguardaTe^Qiíyé^uar-díí 
40 fá todo lo eneñe cotrato conttmáá.É fiel flichg Qgn&jq 
o(us [ticeflores dierenlos dichos dos mil y quiñientvs ma ~ 
ramdisfóldichocenfoymUaílddoltdi £tn$tf&~hg4T. 4$ 
el dicho mon^ííeriofeá^cateMp^nio^ar qupftM Ja dicha 
renta de lg$dícho$ m ^ % ^ ^ > ^ ^ ^ l ^ ^ | ^ 3 r m j 
de conciencia que el di cho mvnefieriofM oblipidode los 
obligado a cofa algum deh en t$4vwmxffr t f in i^Ám 
41 do como dicho es los dichos marautdis^^m lo qüal anfi t é 
nerjCfomplirjé guardar5épagar5obligamos a ello todos 105 
bienes mucbles5é rayzesjauidos, e por auér , efpiritüales c 
tcporalcsxjyc el dicho monefterio tiene c poíreé5 e ^ 
mente la ditha heredad de la dicha granja d¿: Vátfeonjlla. 
Epor efta pr^íente cana damospodcr c ^ ^ í l d ^ 
dich^s).yfl:icia5?é q u g í q w ^ r ' ^ i r ^ . ^ixz g fagin aríff 
tener.? cVmpl"*>eguardar,íe^díchgi es:c ^<fó'eíobre róV 
d o ^ los qü^lcs,é a cada vno ^ f l o s r1 losidamos poder coplidi j j 
a la jurídícion de ]o.s c|uales,é de cada vno deltos f o m é t e -
mos a nQS,e a nucftrps fuceírorcSjfegun é en la macera que 
vos el dicho Bartolomé Rodríguez Bachiller en el dicho 
nombre diftcspoder,é fometiftesal dicho concejo vueftra 
parte. Efobrc todo efto que dicho es, é cada cofa é parte 
deilQ 
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delloyrenunciaiiiBSje ¡kmino ' s^ quitamos de iups^é dj?.íiro-. 
f^ujor^érayada.,é de los ocro>snueíb oi -£iGeffQrcs qualquier 
beneficio de reí l i tudon in integrum, e todo otro beneficio 
dederecüojque diga^que el engañado p o r - q j ^ ^ i ^ cpn-
ttac^que pueda fazer recindiríe t i tai contrato, é fazer en. 
juyzió o fuera desque fe cunjpla elJíiHq prjejcio>E £pdp au-
xfíioordinariOjO extraordina^io^é^Q^tó e%qc.piC^p^^ e de 
fcrfitDiies, é d^ciílonesyie r ^ j ^ m A p ^ ^ ca 
pít l i larés^ró d as b u las, cpriuilegiges,' e fi an | Í4>er-
t^4c^;c^daslasTuíodich.as-lcyes,é-fueros e á ^ i t f o i © ^ 
dinabai&os-qaÜtfcjuíer que ennueíiro.fauorjC ayuda,e de 
mieíhos fuccíTores/on o pueden, .fer para yr o yenir contra 
Ip en efta carta contenido ó contraparte dello. E que vos 
elidicho Bartolomé Rodriguen Bachiller en cl d i Q b ^ p í n -
hírecR efte contrato auedes renunciado; lo qual^QdP'á:U<^ 
« o s aquipor encorporado c declarado?e rcnuñciadojpara 
(pie; h©s non yala,ni fean oyda&én juyzio3ni fuera deJ.Efpc r 
QídcíiGme renunciamos la ley que dize^que pjeajjcfíalicnun 
ciacioíi íion y ala, 
42 &tr$fiHoslosfdhredichos F^kr^hmonges^fmmnta.por 
ms^epormos fttcejfores: 8 yo el[ohredich o Bachiller e 
f récurador f n nfbre del dicho^o cefo^ efus fucefores con-
e ordm^mWi^klfXm hpena del contra 
lapfmjdo I * f¿r 
tt^htAi^rPiCiqmgmxd^re el dicho cmtraío:JE^rdma 
^ K g ^ p r ^ a d d dió la 
^ g l i ^ í í g V ñ c í ^ e celebrar eñe contfato de cen-
, birifratri gpifcdpp^ ^dil.édtisfilijs Abbati ac 
Pj-lorí fecularis, & coÜegiat^ Ecclefi^ Vall i lolct i , falutem 
^ Apoíloíicam bened iá ionem:Pro fi^ 
rj i^piorumq^tócoru, v t i n cis fuá Dómino vota ftudiofius 
c^^ucnñuiirftatu faluhritcr dirigend.o5provt ex i%fk#$íítpb 
bis ímimái paífóralis^tenémur^oícij^c-urisíalsiduis inícmtij. 
aú a a ,p'c r quáí illorú -profedui cQniuliíur?libcntCT folicku-
dinis lioftra: partes adhibemus: 2¿ qusepro llaru hu^irnó^dií 
p ^ c ^ í f l f e cOmperimus5vt illibata períiftant^ curn á 410bis 1 
p^etirur, Apoftolici volumus adijei munrminis firmiratem. 
44E¿h(Wta f|quidGnQbi^nuper pro parte charifsími in ChriT. 
íto-fiíij nbftri íoannis Caftella2?&legionis llcgis Illuftris pe 
tk io ¿¿¿ tk íeba t . Qaod monaílcriuip bca t» Mana; Vallif- : 
bdn'é Cifterciéfis ordims Palentini dioeeefi^pcr Éawtfah} 
olim?verdper Abbatem€?iibernari fplitunijin quolaudabi 
1^ 5 propter quam adillud didus Rcx íingularcm geritde^i 
uotíbíiif affedunijátemporc quq pGrBriortm5yt prasfertur, 
gubern^taM^ftjviguit 5prout viget obferuamiareguIarM 
ín í é l t ^ M Í § ^ i ú h ^ 
cijs5alijsqíf^bus5aG bonis^prp eo quód illajfeu aliqua e3Ciíiflr! 
Vertispcrionisad tépora adeo breuia , q u ó d perfoníe/iplg, 
f f i Ñ t ó A É ^ ^ moledinaj^dificia^résp 
^bona huiufmodi melicrarijfeu in ftatu priftino cóferuarcL 
non citmfemjád firmainifeu pénfione^m^^ 
tücrunt^non modic^Jlifcipiet -¿ai^nfy.^-.4ctrimema. . 
iprumquogueinonaftcnG nonnulla aliajpQÍTefsio^^^ 
boria iñutiliáj de quibus diléí):; filij Prior,& cSucntus cmT-\ 
dé moriafterij m0dieüfrü(ffíipcrcipiutrpe 
t ifr .Etfl^ofefeioae^yiHg^^rri^ 
büsdióllmonaftcrijeoiiditio poffetjCóncxáér 
rentür í N i c n o n inutilia,p¿íréfsi6nc^rc$,*8£Í>pna hüiitfttiO\ 
di ycntJ^TCfltürj^praprcfip exin de pmueniete ália^poíT^ 
fppesjresj&.bona ipfi nionafterio propinquiora, & m ^ i ^ 
accomoda cmerétur .^xhoc mpnafter^^ 
4icum cederet fublcuamé panter & increpen 
prp parre dióci ü^g i s n o M i j p t ' ^ 
Priori5& conuentu^ac m©ri^ft^j:ip p F ^ d í á Í | ñiper his ópor 
ttine prouidere fie yenignitate Apoftoííca dignarc^iurJ 
45 Nos ¡taque qui de prfmifsis certan> nóticiaBiJip j iábemus • 
huiufmo fuppliGatiónibüs iüclinati,direr<í{¿ni veftríe'pcr 
Apoftplica feripta mandamus^quatcnus vos, vel dúo, aut 
ynus ycftrum de prsemiísis ómnibus, S % g m í ¿ accorum 
lo 
dfcünftancijsvniueifis áuthoritatenoftra diíigeriteritiíor 
metisietfi per info mationé hiiiufiTiodi, ita iSfaj/tepenfatis 
ftngulisjid pro ftatu indemnitace,ac euidenti vtilitatc didi 
monafterij expediré inueneritisjfuper quo veftras.confcien 
tías óneramus5eijfdem Pnori5& conuentui poffersiones^vi 
*ieas3tsrras>óppida5moIédina,gdificia,res,&bonahuÍLirmo 
dÍ5perfonisprxfatiSjpro illis^eorumqíhíBredibiis, Sífabccf 
foribusfub annuo cenfu/iue canone^ipfisPriQrij& conuen 
tui fingulis annís per íbluendo in emphiteofim perpctuam, 
vel ad ternpus, de quo ipíis videbicu^concedendi^locan 
di: necnon inurilia5poírcfsiones,& bona fupradiá.^ vendé 
dÍ5& aHenandÍ5ac pro pretio prsedido alia magis acGQtno-
dapoíreísiones)res3&:bonahuiufmodiemcndi authoritaíe 
^6 íioftra licentiam5&facultatem conccdatis; Et nihilo^inus 
alienationes, venditiones^ in focudationé quoruncunque 
pofleftíonum rerumj& bonorum ipfius monafterij per Prio 
rem & conuentum prsediéfcos in euidentem vtilitatcm mo-
nafterij huiufmodi quoquomodo fadas app^betis^ con 
firmetis5facicntes,&exequenccs ea omnia3quíEÍn pr^mif-? 
fis3S¿ cirea illa neceíTária fuerint, feu quomodolibet opor-
ij.7 tuna. Non obftantibus quondam Petri de L una in fuá obc 
dientia5de qua dióta dioecefis5tunc erat Benediéti XUI.nii-
cupatirqui per qüafdam inter alia fánfiuit:qu6d nulli Abb^ 
tcs5vel alij religioíi didi ordinispermutacionem cambii^m, 
^el áliefiationem bonorum immobiliumad eos, veHpíorü 
inonafteria?quomodolibct pertinentia5aut dcfuper tra^a^ 
tumjVelconuentionem.PontificibusRomanisinconíuUis, 
inire5vel firmare quoqaomodo prssfumerent: quilibet au-
tem ex eis fcqusagens, excommunicationis fententiam in--
curreret^e o ipfo :fi vero tr adatum, vel cou e ntion e m h u iu f-
modi ih adum dedueaturjAbbatiaifeu monafterio, cui tuc 
prsecfletjVel beneficio, quodtunc obtineret, abíq^alia ex-
ceptione foret,ipfo faéto,príuatus: necnon foclicisreeorda 
tionis Martini PP,V« prsedeeefforis noftr j,qui per alias fuas 
riteras,quórum tenorcm pi sefcntibu^ac ft de verbo ad ver-
bfijefferjexpreffuSjhabcri volumus pro infertOjAbbatjbus 
pfotemporc cxiftentibus/ingularibus perforüsdid 
ftcrij pr^fentibus tunCjatque fiiturisy & eorum cuilibet fub 
excommunicationis^a qua nullusab alio, quámálLP. prse-
terquam in mortis articulo conftituto abfolutiQnisbenefi-
V s á " E cium 
cinm obtinere poffct: necnonpnuationí,s lvegiminjs3& ad 
mini íViat ionisbonorum^^ & 
aliarum dignitatum Pnoratuü ? perÍQaatuiini,adaiiniftra' 
tionum?officiQrum3&aliQrumh.eneficiQrum^^ 
rum quorunlibet^qu^ Abbates^ipíius mQnaftenj?6¿ fingula 
resperfon^e prxdidz pro tempore obtinerent, feu in qui-
bas5vcl adqua* iuscis5 quomodolibet competeret qu^cuqj 
quodcüqr&quancuncunq, fbret5ac inhabilitationisad illa, 
& quecunq; alia impofterum obtiuend^ pocnis;, qyas cótra 
facientcsincurrerc yoÍMÍt5atque decrc^it: alijfq^ conftitu-
t i o n i b u s ^ ordinationibus ApoñoÜ^is, ac ñatutis, & con-
fuetudinibus monafterij, 6c ordinis prardiétorum iuramen-
tp confirmatione Apoftolica^vel quauis alia firmjtare robo 
ratisvcíeterisquecontrarijsquibuftunque.Datis Flqrenti^ 
annoIncarnatjonisDominica: millcfimo quadragcnt^fmio 
triccíimo quarto^feptimo Kalendas Dezeinbris.Pontiflca-' 
ti}5> n^fei aaí ioquarto. íf Dtrpfi nos I05 fobredichosPrio^é: 
m<ing€íSye conaeñto.E yo el dicho Bachiller en el dicho na 
br^del ¿ i cho concejo, n®s obligamos fola pena defte con 
ttato^que cada équando pareciere efte inñrmnento origi-
nado qualquier traslado del/ignado de eferiuano publico,' 
quéx;ftafelñ^ffTTt5T^ dichoConcejo ,é guardareiTibs^é fare 
mos,c complircmos todas las cofas^é cada ynadellas en e l 
contenidas E porq efto fea firmemos los fufódichps Prior, 
é monges, é conucntOjpor nombre nueftro, e de nueftfos 
fuceítores; E yo el dicho Bartolomé Rodríguez Bachiller,! 
en el dicho nobrcdel dicho Concejo,c fus fuccíTores^ótor 
gamos efta carta de cenfo ante los notarios infrafcriptos3a 
lo$qiiale$rogamos5que la fizieflenefcriulr, o efeduieífen, 
é fizieílen dello dos contratos en vn tenor: para cada v n ^ 
de las partes el fuyo,é lo íígnaflen de fusfignos. E a los pre 
48 fentcs rogamos q fueífen dejlo tjeftigos. Fecha fue5e otor-
gada efta carta de cenfo en el dicho monefterip defanta» 
Maria de V a l b u c ^ d i e z - é nueue dias del mes de Nouiem 
brCjaiío del Nacimiento de nueftro feñor le fu Chriftp de 
mil e quatrocientos é treinta é feis años. Teñidos que fup-: 
ron prefentesllamados5éfpeciaImente,é rogados; Gar^iá 
de Valladolid xaftre5é luán Martínez de yajdiuieflb vezi-
no de Valbuenajé Pero Fernanclipz Efpudero vezinodePe 
ñaficljC luán Ruyz de Portillo, c Pero Maitinczdc Manza-
nares 
I I 
4P narcsjvczíno de Tordclaguna. E yo García Fcrn,andez de 
OterdefiJias de la dioceíi de Pajéngia, vezino en Rcdue-
ña, notario publico por la autoridad Apoftplical en vnp qo 
los dichos teftigos, é not^rjq jnirafcqcb,prefente fuy a ro-
do lo fufo dicbo3é cada cofa é parte dello^c paffo por ante 
mi la dicha procuració al dichoBachjllerppr el dicho Cq-
cejo.Fecha fegun que fufo en ella fe contiene, é vi la licen 
ciajé autoridad q el dicho feñor Abad de Valladolid, juez 
principal de la dicha Bula del dicho feñor Papa5fufo encor 
poradíijdio a los dichos Prior?émonges é conuento,para 
otorgar qualefquier cenfospe rpe tuó le contratos quálef-
quier qué quificífen de laspoífefsiones del dicho monefte 
rio, fignada de l í ignode Pero Sánchez de De^a,notario 
Apoftolical,éReal,infrafcriptq;Epor ruego,é ptoreamicn 
to del dicho reuerendo padre Maeñro frayMartin Prior re 
formador del dicho monefterio,c de los dichos Prior é m ó . 
ges,é conuento del dichp morjefterio , é del dicho Bachi-
ller, en el dicho nombre del dicho Concejo, efte publico 
inftruniento por otro fielmertc eferipto, el qual espara el 
dicho iBon elle rio, de mifigno figné: el qual va eferipto en 
cinco fojas depergamjno,con efta en que va efte mi figno, 
é en cada plana en fin firma de mi nambre. Garfias Ferdi-
50 nandus nptarius Apoftolicus. E yo Pedro Sánchez de De 
^a vezinp de Valbuena,efcriuano publico por la autoridad 
Apoñp^licaljé eferiuano de ufo feñor el Rey en la fuGorte, 
é en todos Ibs fus Reynosjen vno con los dichos notario,é 
teftigps prefertc fuy al otorgajeniéto de todo lo fufodicho, 
é cada cófa,e parte dello. Eotro íi do fec 5 que por ante 
mi MÍTo la licencia, é a u t q r i ^ d q dio el dichp feñor Aba J 
de yal ladólid juez principal de la dicha bula del dicho fe-
ftor Papábalos dichpsprior p monges, k ^onMento,parapo 
der Otorgar e darqudefquier heredades del dicho raoncr 
fterio a cenfo perpetiip,p en otra qualquier manera q pro-
uechp fea del dicho nipt»efterio: laqu.al bula eftaua en par 
gamino,fellada con plomo, pendiente encuerdas de ca-
ñ a m o / e ^ u n eftilo de Corte Romana, Eyique el dicho fe-
ñor Abad e jue^ la fallo ycrdadera, é non viciofa.nifpfpe-
chofaiE fegun ella fizo en forma dp derecho, E por ruego, 
c otorgamiento del dicho rcuerendp padre Maeftro fray 
WartiaPripir :é .reformad.Qn E de los djihos Prior eRióges 
é c o n -
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c conuento del dicho monefterio, e del dicho Bartolomé 
Rodriguen Bachiller éprocuradqr fufodicbo, eftc publico 
inftrumento^por otro fielmente efento en eftas feys fojas 
de pergaraino^co efta en que va e í b mi figno a tallen teñi-; 
% , ?S monio de verdad. Pero Sánchez, 
/ r ^ t v ^ ^ j ! p O K Setiembre del año de fetenta y cinco el monaftcJ 
rio en Valladolid pufo demáda ^ l | villa de Tordelagu-1 
ña defta granj^con rodo lo a ella anexo y pertenecicnte5y 
conlas mejoraSjíin defeuento alguno^diziendo, quecólbr 
rae a la condición rprimera deftc cenfo, que va referida/e 
le auia de reftituyr, porque ya la dicha villa auia falido del 
ícñorio de la dignidad Ar^obifpal de Toledo, ypafladoa 
otro feñorío^mediante lo qual fe auia cumplido la dich^ co 
dicion para auerfe de reftituyr al monafterío la dicha gran 
ja5conlos dichos mejoramientos: y pide frutos caydos du* 
ra'nte el pleyto. 
j 2 La villa alega que ha de fer abfudta de la demanda^pór J -
qtie la granja es fuya,yfiempre ha pagado al conuento lo ^  ¿ 
fe le deue; y porque la granja no ha caydo ¡ncomiflbporla -
caufa que alega el monafterio^demas de que la eferitura no 
le daña,ni aprouecha en cofa alguna al monafteriojnila co 
dicion dellahaJugar,nifeha cumplido por auer fu Magcf--
tadincorporádo enfu Coróna la dichavilla: nipor eííofc; 0^ 
puede dczir q la dicha villa ha paflado a otro feñor, de mas 
de que para poner la dicha condición no tuuo poder el d i -
cho Bachiller Bartolomé Rodr íguez . 
53 ElConuento para fuftahcfar elle plcyto^con las perfonas 
quct ier .enheredadcs 'delagranja^facó e.mplazamicto pa-
ra las citar ; y aunque fueron citados, no pareciereBi, y con 
cílo el Au diencia recibió la caufa a prueua. 
54 Y Parece que eftando el negocio en cfte eftado, la villa 
ocurrió a la perfonaReal,y dio memorial fobre efto, agrá-
uiandofc de que fe ouieffe inuentado efte pleyto por el co 
uentOjdiziendo^que por la gracia que íu Santidad hizoa fu: 
mageítad de poder tomar qualefquier bienes y jurídicio^ 
nesa dí^nidades^incorporó.enlu corónala dichavillá:y te 
ñicndo tratado de querer vender a Hernán Lopei del Ca-
po la dicha villa,porqüc ñola vendicífc ni cnagenaffe de 
fucorona/iruio a fu Mageftad con catorze quentosfeteci? 
tas y nucue mil ntaraueclis: y que el monafterío por cfra ra-
zón 
lontrauo déla condición de la eícritura: y anfipide c] efce 
pleyto ccfle^y la villa no fea moleftada^y que la audiencia 
informe5y nopafle adelánce cíDn el pleyco. 
55 Viftoefte memorial que vino remitido al ConfejOjfe ma 
do que el Audiencia inibrmaíTe. Informo, como en ella fe 
auia puefto la demanda^y refpondido la v i l la , y fe auia re-
cebidoaprueua.Mandofe traer alConfejo original. Tra-
xofe:y la villa alego de fu jufticiajdiziendo, que era fin fun 
damento pretender el conuento efte heredamiento por co 
miffOjporque no era verdadera la carta de cenforé la redar 
guyeron de faifa ciuilmente,porque la que ellos auian otor 
gado auia fido llana,con las condiciones ordinarias, fin po 
ner la de arriba referida5é que el que la otorgo en nombre 
del concejo,no tuuo poder para poner la dicha condición^ 
é que valiendo como valen los meioramientos fechos en< 
la heredad, m^s de dozieotos mil ducados, en caloTan ar^ 
dúo y ponderolo,era nceeííario eípecialifsimo poder parai 
poner la dicha claufula, y no le auiendo5es de ningún fru 
to:y que aunque el po^ertuuiera la claufula de libre y qe-
Iteral adminiftraciomquc notieneAiofepodiaponerla di^  
cha claufula5pucs .erí dar al monafterio todos los mejora-
iriientos ,y hazerle gracia édonación dellos, cofa que el 
procurador no puede h a z e n é que la dicha claufula espe-
nal , yque las palabras que dizenenel dicho poder, que 
¡el Concejo cftara por lo que fe hizrerCjfe entiende fer puef 
tas de cftilo de efcnuano,y generales, y para tan gran cofa 
requería efpecial mandato.Yquepor auerfuMageftad in-
corporado la villa en fu Real Corona, no fucedio el cafo q 
pretende el monafterio,porque aquellas palabras, Si dexa 
re de fer del Ar^obifpado de Toledo, 6 paflare a otro fe-
ñorjEcdefiaftico 6 profano, fe refiere y fignifica a otro fe-
mejante feñor del que antes la tenia,y fe ouiera verificado 
íi ouierapaffado la villa a otro Ar^obifpo,Cónde, Duque, 
óMarques,o grandejy que eftas palabras que dizer^A otro 
feñor,no hablan en el cafo que ha fuccdidQ,finQ en muy di 
ferente;tantoquc del vnoalotro no ay comparación: é q 
el conuento con codicia de quererfe llegar el heredamieiv 
to,conm as de dozientos mil ducados qué váTerTfoTmejo 
^ f tmieñ tos j les quieren hazer,{ocoler de juíticíájgrandefa^ 
fuerp y fin razón^dindo a la cJgufuU diferente e ntendimie^ 
T F to 
to del que ha de tener^quericndola cftender3'auiendofe ác 
rcih iníJii por fer odiofa5yque el pleytofe hade retener en 
el ConlejOjé no remitirle, como lopretendia el conuento. 
E que quando todo lo dicho ceífara?en la carta de cerifo5al 
fin dellalosfrayles limitaron todaslas clatifulas, y condi-
ciones del cenío p©r vn capitulo que dize^ que la pena del 
contrato fuefle quinietos florines de oro 5 a cada vna de las 
partes que no la guardafle, y que en efto fe refuelue la claii 
fula de arriba: y que el auer dado fu Santidad facultad pa-
ra que fu Mageftad incorpore en fu Corona Real la dicha 
villajno ha de redüdar en el daño que los fraylcs pre téden, 
pues de mas q la villa mejoró en feñorjíiruio a fu Mageftad 
con quarenta mil ducados por auerla incorporado en fii 
Real Corona que no paffafle a otro feñorjcomo el que an 
tes la tenia: y que anfi han de fér defendidos y amparados 
de lacaluniaque en contrario fe pretende ^ por lo qual p i -
dieron fer abfueltos é dados por libres: y que fe den egafle 
al monafterio la [remifsion que pedia, y fe retuuieífe en c\ 
Confcjo,y fe lespufiefle perpetuo filencio. 
ElConucntorefpodiendoa eftapeticionvCofintioporpQr 
^fSef particular que el pleyto ic retuuieífe en el CQnfeio,y.fq 
^plrtoTÍciirrcmiísion que auian pedido: y alegando de la l 
jufticia principal en el dicho Confejo fe afirmo en la dern^i 
da,que ceniapuefta de la dicha granja al concejo éyctlQi 
de la dicha villa de Tordelaguna, como en ella fe cotlenc; 
y fi neceífario es la pufo de nueuoté pidió que fueffen con-» 
dénados a que le bucluan é reftituyan la dicha granja, co i | 
todo j o e^n ella labrado, é mejorado, en qualquier manara; 
Tcon los frutos erentas^como fe contiene cala dicha dc^ 
manda, fin embargo de las excepciones de la parte c o n t r i 
na3por fer la graja propia del monafteriOjy no lo poder i^c* 
gar la parte <:ontraria3pues del monañerio como de yerda^ 
ác ro feñorép ropr i e t a r iO jéaqu ien pertenecía el fenorio 
direífco yvtil3la recibiero en cenfo infiteofi, elfegorío v t i l , 
con las cargas é condicioncs,é por el tiempo cootepido en 
la eferitura de cenfo que cfta prefentada, y de nucuo prc-
fenta,e como en cofa íuya pudieron poner las condiciones 
é limitaciones,é darla por el tiempo que quifieíren,é les pa 
recieíTe, y aquellas fe han de guardar :é pues vna dellas 
fue,que fe la dieron por el tiempo que la y i i l ^ fuefle del Aft 
^obifpo/ 
^obirpo,como lo era quando fe hizo el contrato:é qirepor 
el m; ímo cafo, que lo dexaffe de fer la granja coa ]o que 
en ella eftuuieffe cdificado,labrado,é mejorado i'c boluiei'( 
fe é feftituyeíTe al dicho monafterio, para que la tuuicflcn^ 
é po^eyefsé, como lo tenia antes q fe hizieíle el ceníb, y co 
mo ei^tiicfle quando facedieífe el dicho cafo:y que afsi es 
fin duda que la condición fe ha de guardar é cumplir, pues 
llego el cafo: é luegoque fuMageftacUa defmemhro de la 
dignidad de Toledo fe verifico el dicho czfoyj efpiro el ce 
fo,y fe ha de boluer5é reftituyr la granja al monafterió, co-
mo a feñores della, de la mifma manera que fi la ouierá da 
do a cenío por tiempo cierto é limitado , y que es fin duda 
auerfe confolidado cldominiovti lcon eldiredojy que no 
es de confideracion^que la difmeirjbracion é apartamienT 
to fe aya hecho por voluntad de fu Santidadjé ác fu Ma^ef 
tad,y fin conféntimiento de las partes contrarias, porqué 
porqu^lquicra yia o camino que la villa faliodeja digni-
dad del Atcobifpo, fi? cumplió el tiempo del cenfp, y i efol 
uio elcontrato^y que con efto concurre quela granja íc 
fe dio a cenfo por el monafterÍQ,a contemplación delAr^o 
bifpoque entonces era de Toledo. 4 
rjy Con cftasalegacioncs,fin ofrecerfe ninguna de las par-
tes á prouar. El confejo lo recibió a prueua. 
58 De auerfe recebido a prueua, füplico la villa, y de nueuo 
4lcgp,qus íien4Q ú mona.ftcrio dotadq por los feñores RcT 
yes^noauian de tener atreuímiento g dezir ép re t ende r , q 
porque iá villa aya paíTado a fu Real poder,quieran por via 
de pena Ikuarel heredamietq por lo que a ellos les es tan 
gran vétaja,de q fuMagcftad y no otro fea feñor de la villa. 
JP 5 Mandofe traer el pleyto en diíinitiua,y que de alli reful- ) 
taria.Eauiendofevifto,faliofentencia c-nque el C o n f e i o 7 S ^ ^ ^ ^ j ^ j ^ ^ 
^abfuelué a la villaj é pone perpetuo íilencio a| coñúentó.Y \ t ^ 0 ^ ^ - oí^W*. 
^^Taxabe^a defta fentencia,ni en ella, no fe p^fó ^  los par 
t¿calares,aunque en Valladolid fueroa citados^ y fe fuftan.y 
1 ^io el pleyto con e líos, 
S.uplicofe defta fentencia por parte del cQnuento,aunque 
nocxprcflbagrauipsentiemporyafsi fe de ípachoexecu-
teria a la v¡lla,4 W^ndo en ella comQfújplicaron, y que por 
noauerexpreffado agrauiosen tiempo,fe mando defpa-
cha-rhexecutoria* 
61 
. . . 
Deípaes el monaftcrio,dentro dé los quatro anos^pidio 
reítirucion de no aucr expreflado agrauios en tiempo: y en 
lo principal, alego de mas de lo que efta dicho; Que la ge-
neralidad épreciffas palabras de la claufula^no admite l i -
mitación alguna, ni el fentido que la parte contraria quie-
re darle5de que en ella no fe comprehende cfte cafo, y de 
auer fe ellos redimido,y tomado porfeñor a fuMagcítad: 
y afsi quando fe h izo el contrato, las partes contrarias fin-
ticran lo que aora dizen, es cierto que lo expreífaranré que 
cofa notable no quedo omifla por oluido,fino por juila co-
fideracio-.yq noay caufa ni razó para darala claufulaotra 
interpretación mas de lo que ella dize^ y que no tiene fun-
damento el dez.ir,que el mudar del feñor,no fe entendió a 
fu Mageftad,porque eífa es laverdadera mudanza y cnage 
nación,donde ay mayor diuerfidad de eftado: yque auien 
dofe pueílo la condición en fauor del monafterio,y contra 
la villa^fue jufta,é todas las partes quifieron, que teniendo 
mejor é mayor feñorlavilla,la granja boluieffc a fu dueño? 
y que la claufula no folamente comprehende y fe puforell1 
peto del nueuo feñor que la villa ouieífe de tener, fino del 
que tenia y ouieffe de dexar,é pues efto fe cumplió y dexo 
al Ar^obifpo, el negocio efta claro y llano 5 y que el no te-
ner poder el que pufo la condición paraponcllajfolo firutf 
cótra la villa,q el cotrato huuielle fido ninguno,y el monaf 
terio tuuieífe mayor derecho para lo que pide,y acetando 
en efto la confefsionde las partes contrarias, pide lo pedí» 
dido por efta mefma caufa.y que no importa aucr hecho la) 
^ villa qualefquicrmeioros en la granja, porque c i k L e ^ j ^ 
nano en tales contratos,^por cfte fe dan tales heredarme/ 
]Fos por tan poco precioxompTe^io efta granja^y que auié 
do llegado la venta deTavÜIa apunto yeftadode eftár hcí 
cha y acabada con el fator Hernán López del Campo,lue* 
• go que efto cftuuo hecho fe cumplió la condicion,y el mo^ 
nefterio adquirió derecho del láinreuocable, nofolopara 
en el cafo que fobreuinoderefcatarfe y quedar en la cor<J 
na RcaKpcro aunque boluicra al feñorio déla dignidad Ár 
^obifpal. 
6z Aufando refpondido la villa largamente a eñapct ic íonj 
refiriendo las razones que en otras auia alegado, 
0$ Con efto el Confejo concedió la reftitucion^y fe d e c l a r é 
auer 
r4 
aucrlugar h fuplicacion por parte, del monnftcrio intcr-
puefta de la fencéncia de viíla é recibieron el pHytQ apruc 
*ua,yfe confirmo en reuifta. : 4 
^ * En eíle eltado el monafterio dio peticionvdixfendó qire 
por hallarle quando efte pleyt-o fe comen90,que el lueloy 
heredamiento de la dicha granjajeftauan repartidos en d i -
néríbstenedorers eparticularespoíreedores, vezinos de la 
-dicha villajyot-rasparcesjfe lesnotifico a todqs lademanda: 
y aunque fe figiiio con todos el pleyto en la fencencia de vi 
"fta^ fe dio en fauor del concejo,pero en reuifta los autos do 
i l a fegunda inílancia^ni la dicha fentencia'no le les auia no 
jjficado alQsparticulares,nia mas defoloal concejo.cafo 
" ^ i é e l pleyto fe ha tratado en vifta y labiduna de todos, 
por tanto.é porque la condenación y fentencia que el mo-
nafteriopediatuuieffe mas liquida é llana éprefta execució 
en principal éfautosé coilas contra tollos 5 afsi villa como 
particulares ^tenedores y poffecdores , pidip que con 
rclaciortde todo:el eftado del pleyto íe le diefle emplaza 
miéto^para todos équaleíquier tenedores é poíTecdorescj 
comoquiera y en qualquicr manera tengan qualquier par 
te tocante ala dicha granja contra todos, losquales équal 
quicr dellos les pufo la mefma demanda y pedimientos.fo 
bixj^rincijial-^utosdelagranjasno fe apartando,antej 
infiftiendo en ío que'contra el Concejo tiene pédido.El mo 
nafterió pidiófueírécodenados todos équalefquier dellos 
Íor lo q fon obligados de m5contun é inlblidum,a que bol ieffen é reftituyelfen al monafcerio la granja e fruto della, 
con todas las mejoras fin defcucntoalgimo, porla caufa ^ 
tiene deducida,y feconñenc ?n fu demanda^ por la qua 
: mas lugar ouicffejCÓformea la dicha eferitura de cefo yco 
diciones dclla quier fcapor auerfe la villa enagenado é fa 
f lido fuera del feñorio del Anjpbifpo, quier por auerfe la 
granja repartido y enagenado en tanrospoflcedoreSjíln f^ 
fiS, Biduria ni licencia del monafteria. 
Mandofe dar y dÍQfed_empla^amiento que pide el mo-
nafterio en catorze déNouicmbre de ochenta y tres é noti' 
fícole antuchos particularcsjy el monafterio les acufo la re 
i bcldia é pidió en la fentencia de prueua, fe entendiefle có 
con ellos,y el concejo lo prouey o afsi. 
r<5 |^ s Fue Recetor apedimicntodel monafterio que tomo ju -




nombró el Confejó y a-muchos vczínos pamcularcs. 
luramentodecalünia délos quatro nobra 
dos.por el Concejo, 
6 l C O n FrafteifcoBcí-naldo <lc Lo^oya/ol .38.Di^go de Pa 
redes^fol^o,AntonioLope^ X i w n e i . f o l . 45. Anténio 
*de Braojos5|tol ^ 6 , f n ni: ^  
Preguntafeles^fi ticncn noticia dcfta graaja,y temiiíio5y 
heredades dellarFracifco Bernaldo dk-e, q!ue no fabe qué 
en eltertnino de la dkha vi'lla aya granja alguna, nitermií-
no díuidido que fe diga Vialbuená/inQ es ciérto pago5quc 
vnos le dken Barcede^y otros V a l b u e í i a p o r vna heriniti, 
que fe dizc nueftra Señora de Val-bueña , y qufc de los dos 
pago* de Barbacedo^Valbuena^a oydo d^tinque los fray 
les tienen puefta demaíida. 
69 Diego de Paredes dize^ue tiene nóticía dclipleytoJ 
70 Antonio Ximene^dize^ue háoydodeaiirTque el conuc 
j / " c ^ t o de Valbuenapid'é al Concejo cierta Jmienda, pero nie^ 
""ga a u eren el termino de Tx r^ de lág0na> granja ni termino, 
que fe diga Valbueíu fíi VaJpoajlJa, y que anfi no tiene no 
ticia dcllo* I 
Antonio de Braojo^niega aucr el termino di? Tórde* 
laguna, termino ni granja que fe diga Valbut í i á , falüp ÍXÍ% 
hermita,que ft dixc Santamaria de Valbucfcáv 
7 2 Prcguntafcles/i faben o hanoydo dezir pordonde fe def 
linda toda la gran ja.y termmo que fe dizc de Valbucn^, jr 
que limites y mojones tiene, y por donde vafl-. 
^ Francifco BerflaldOjdize5que no lo fabe^Diego de Pare 
des niega auer en el dicho termino granja ninguna que ft 
diga de Valbuena^faluo vnahe rm¡ t a ,quc fe dizc nufeítr* 
Señora de Valbuena. Antonio de Braojos^ dize,que niega 
auer límites ni moxones ,que ttngala dicha^rat i jaj tntér-
mino de Valbuena, yque folo fabe que lá dicha villa paga 
{ al monafterio quatro milmarauqdis de cenfo en cadavn 
' año,y que no fabe fobreque heredades efta impuefto^ñi el 
origen porque fe le paga* 
74 Preguntafeles,entrc que pcrfonaííicfta repartida la dic ta 
granja^ como fe nombran los que la tienen y poffeen^ de 
b mej 3ijp < EtndiivQ oiiüü c|uantQ 
75 
^uvahto tiempo a'edapkrtc^y con que cargo de réditos. To 
d jsquaTO niegan faber cito. 
i . pre ^untafcles, que libros, o eferituras íicnen ep el archi 
uo del concejo del repartimiento defta graijayé que otras 
¥fcnturas tienen tocantes a la granja.Niega faber que a va 
iásdichas efenturas 4e las que en efta pregunta íe ba^e me 
•cion. 
Preguntafctes,en quantos pedamos efta repartida la gran 
ja e término dellá^y entre quantasperfonaSjy que es lo que 
pagan al concejo porlo quepoirecn.Dizenque no lo la 
¿ben. 
luramento de caíanla de los vezinqs par 
ticularcsjque fueron citadpspara cftepleyto. 
Prcoruntafeles,fi tienen noticia defta granj'a^y que quan* 
7 ^ tosparticulareslapoíTeen.Todos direnque no faben auer 
i á l granja ni heredad qué fe llame de Valbuena5aunque al 
gunosdizen^que ayyn^hcrmita que fe llama nueftra Seño 
rá dé Valbuenajy quea lastierrasy hucrtas5yotras hereda 
4^$ que eftán junto a ella las llaman las heredades de Val -
buena 
u Preguntafelcs, que catidad de tierras, o de vinas^o otras 
77 jheredadestienenenladichagranjgdeValbonijla, y de q 
tiempoacalaspo{reen,y de quien,e por cuya orden j y co 
c|uiéaliitdaa^cque cenfopaganjyaquienjé aqu i énhanpc 
dido lieécia para trocarhs y venderlas^ y ü tienen en fu po 
¿crj^s cartas de pago délo que han pa^ado.Todos niegan 
lo que fe ¡es p^gunta^ni tener heredad alganacnla d i c iu 
granja, iV*'« *x> i-i v 4^ 
Eferituras que el cónüéñtó hallo en po-
¿cr del concejo. 
r1" í a r e c c a foLap.poryna fec qda el Recetor, que fue por 
7^ mandado del Confejo 4 tomar los juramentos de calqnia 
¿ facar lasefc r i tu ras tocán^sa iconuento ipomQ hallo en 
jafa deLuys Fernandez de Braojos difunto,4lcaldc ordina 
rio 
i . . . -
rio que fue de la dicha villíuvna crn ifia de papeles 5 que fe 
auian facado por otro alcalde, d d ai <;hiuo d é l a dicha villa, 
entre las quales diebaseferituras,de lasque tpcauan a la 
dicha granja^balls las figuientes. j 
75) Vn libro grande en quadernado qparecía fer del concer 
jo de la dicha villa de lo que fe auia acordado por los alcai 
des c regidores delíajen el qual auia ciertos tratados fobre 
la heredad de Valbucna,y muchas licencias dadas por el 
concejo a vezinos déla dicha villa,para poder trafpaíTar 
huertas^vinas^y otras cofas que eflauan dentro de losl imi 
tes de la heredad de Valbuéna^ue el dicho concejo tenia 
a cenfo del conuentojic Valbuena, 
8o ~^TrñT\^^ requiriiTnento que hinVrQ cíflr 
tos vezinos de la dicha viHa,el año de 535.3! concejo, juf-
Yicia. e regimientodella^pidiendolosechqflen a paz y afal 
110 delpleyTo^qTe_dconuentoauiapuefto,íbbrelas herc> 
da.des deiadicna ^ran)a?quecl concejo unta a cenfo del 
Cócej0 ,y otros muchosvezinosen íu ayuntan* iéto,fiédo H4 
81 
8 i 
Tirados por prepon para cite etedo, tomaf on en íi iFdefcfl^ 
ta é compolt iJral^gicho pleyto eTdieron poder para e l lo / 
Ité parece auerfe hallado entre las mcfmas efcriturasvna 
que parece fer el apeo y moxojiera de la heredad de Valbo 
mlla. 
En efta mcfma pie^a quinta, ay otras muchas eferituras^ 
y autos lacados por el dicho Recetor,t0cantesal mifmo* 
propofíto.que fon poderes érequcr imicntos ,yotrospape« 
les que trata de que la granja y heredades della íbn del 
nallerio de Valbuena,é licencias del concejo de la dicha v i 
lia a los vezinos della^ara dar y trafpaflar las heredadas, y 
van con letura y haziendo mención de que lo tiene acefo 
del mQnafterio,yotros no lo dizen. 
El monafterio le querella del concejo é vezínos de la dU 
cha v i l^d iz iendo, qire fiendo la granja y heredades iglc-
fia,é c^las,molinos,c tpdo lo demás aella anexo del dicho 
conuentó , y teniéndolo la villa a cenfo,y eftándo pbli^a^ 
dosaloténertodobientratado,reparado,cul t iuadc) ,y amo 
jonado3no lo han hecho,antes tienen láiglefia íinpuertas? 
ni campana, nirctablo,y en tal forma que enella fe allegan' 
gan^. 
16 i 
^ z k i ú m i ñ i f cñ í^é i ' ó demsistódú q i fá&é múmrzxSb % y 
íbs faerédadesf fiH'kbrar, yi el demas termino fin amojonar, 
yiisfiírpado;yiq^e<¿0 folaníente han he^ho eíto, peno-ram-
bicn en fus juramentos de calumnia ha negado el detecto 
y f e ^ r i b ' q i i « e l c 0 n u e m o t f e n ^ . 
d^des dsihipbrjcUyz caufa han cometido dclito^ é la gran 
ja cay do en comiiTo, y afir pide afirmandofe en fudemam-
da principal(^tféíbfean caftigados é 'corídenadosveh; ieñir 
meionde- l^g ran j^he rcdadesé termino della, corp lo^qoc 
'baitentadoe rentare hafta la reftituciofí <jiie eftimáfWdk?2 
mil ducadosxJáda año. ruijt ¿I f pb Qiii&zn * 
84 Ydefte nueubpedimientofe d i o t r e s í a d o a h v i l l k y x m 
p^amicrnro .pai a'citar los vezinaspartk^ 
foéron cicado^y no han álegado nad&b 2£b • • v: r j l -:0q 
85 La villa refgoTide a la demanda y nueirá querellavdiíliefti 
do^é pidiendo que fe repela delproceffo.jporque eh iwdQ 
Quinientosc treyñta y cinco el conuento lit igo picyrdrcn ' 
Valladolid con ella^fobre lo merma que-aor^ nu euam-eme' 
pide el mQnafterio.Ypor fentecias de vifta y reuifta fijicdb 
da la villa y particulares della dados por libres de lo^; fe la 
pedia^y tienen executormdelloi ib xl a o £iü£ j i o i n ^ i m ^ o 
Para que confte íer efto aGí p r c f c ú M M 
Concejo la exeeutoria que defte pleyto fe libr^b msq 
b b o if> srnkpo qtb 101J ^  i b o n o i s t i i z 1 s u p ul n 3 o up o I^b"ü5 
8<í Por h qnal parece,como por Enero del ano de 5^ .^ en ' V ^ i Q ^ ^ ^ ^ - e ^ a ^ ^ 
l lado l i^d coñiLicnto pulo demanda a la dicha villa^y v e x í ^ f ^ J S J X i i l f ^ - -
nps particulares della cliziendo^ue la eferiturade ce n C ^ f c ^ ^ ^ £J'e^h^Tn 
defta granja^no tenia la folemnidad necciTaria,y que ci c 6 S ^ ^ i t y b ^ ' & y * 
uento cra leffo en ella5y no auiapodido enagenar la dicha\ 
granja, por fer donación r^al demás que la iglefia, y cafa í 
de la granjayla tenian defsipada y mal re parada,y los tei mi, 
nos y heredades della por amojonar, y demas de que auian 
ydo contra la claufula de cnagenacion,porque no pudien-
cIq enagenar heredadjni cofa alguna de la granja,auiá en a 
genadp ías heredades della en los yezinos de la dicha villa 
por cuya cauía avuian caydo en la pena del comiífo.Pidió re 
ftitUcicm-dc^gr^njajaMirutos^e hafta la real reñí-
r i H La 
3y La villa y vczinos particulares alegarón, que la granja y 
heredades dclla eran íuyas?y elloseraRfeíioresvtiles y di 
retos deUa,y fiendo affi lo tenian a cení© perpetuo del div 
cho conuento de cien años'aquella parte, 
g 5 En efia executoria prefentada por parte de la yilla, ay. va | 
poder del concejó^c quarenta dé los particulares^poflecdo 
resde lasheredades delta granja,que díe:ronparaVeguir íi4 
quel pleytoríu fecha en quinze de lunio de.rail é quinicn^ 
tos é treinta yeinco^en los quales todos?y en las peticione^ 
qu^prefentan confieíTanllanamente t eñe ra cenfodel mq 
l naí teno de Valbuena Ja granjcTde Valboní l l a^eo í famoI iA 
¡ bo, y huertasy viñas^y heredades^ pouedas, 8 
85) I Recibidle a prucua la caufa^é vifto elriegocio5el Audieit 
cía por fentencias de vifta^é reuiftajfue la villa,é partícula^ 
res della, dados por Ubres de la demanda y puello al con* X% 
uenropej petuo íilencio. 
90 El Monafterio alega,comra lo que la villa akgaxerca del 
nweuo pediraiento, y la executoria que prefentan dizien-
do: que fue cofa diferente lo vno de lootro^porque énton 
cesfolofecratofobrela nulidad delcótratoycruyna,y def-
caymiento qauiaen la dichahermita, y edificios queauia 
en el dicho heredamiento, que eftauan obligados a repa-
far:é por auer repartido y enagenado el heredamiento en-' 
tre vezínoSjno pudiendo5por cuya cauía auian caydo en 1* 
pena del comiflb;éque el comiflb que agora fe pide1, refuK 
ta de lo que en fu querella tiene dicho, eipecjalmentc dtf 
que no txngala villa el heredamiento con apeo3 y amojoJ 
"namtento,éconinuentario^érazón dé l a s perfonas entre 
^quíen eftarepartidoié quequando fe lo repartieron no fué1 
éon expreíTa relación de que era hazienda del couento, de 
'mas de que la principal quexa que el conuento en efto t ie-
ne, es que el Concejo é particulares con mala fee le niega^ 
s, é quieren ocultar Ajhazicnda: y affipide lo^que va dicha 
en fu querella^ nueuo pedimiento. 
Vifto en Confejo,fe referuo para difinitiua. 
ETnrouafteno e concejo hizieron ciertas prouan^aíe i i 
efta inftancia de reuifta; concluyofe el pleyto^c vidofe cti 
confejo en difinitiua» 
P3 B defpues de vifto efte pleytOjla villa prefento vna pro-
uan^a que fe h i io el año d c quinientos é treinta é cinco?en 
i el 
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elpleyto que trata eon el dicho monafterio en ValladolicL 
fobre los comiQps,c|ue pedi^cj^l cefojde cj fe faco la execu. 
tpna,de q atras va hecha relacic>n:y en las preguntas 2.4.5. 
^.^.dclla fe artículá^que el dicho monafterio rogo con la 
dicha granja aíiía Martinez d'e'Braojos^ezinó dé la dicha 
viUa,ppr los dos mil y quinientos marauedis en que la villa 
tk tom©,}^ npla quifo por hazerfele cara^y qu^ al dicho mo 
nafteriófefé íiguio vti l idady prouecho de darla a ce ufo al 
tiempo qae la aio5porque entonces acoftumbraüa las yglc 
fias Catcdr^les^y. monafterios dar a cenfo fus granjas, y he 
dedades,porparecerles niasvtil éprouechofo^e que quan-
do la dicha villa tomo a cenfo la dic?ha heredad5cra efteril 
í de poco prouecho: cjjue^ defpucsjica ha hecho en ella. 
f mchos mejerami^og^y abonos iYpkntadoj^ iñas é ppj eda? de müú- io j^u Oerca de jo qHaTdixeron ciert05 teftigos; que fi fuere nc. 
ceífario fe verán a la letra. 
La villa también pretende, que el Bachiller Bartolomé 
Rodríguez no tuuo poder para poner en la dicha eícritura 
de cenfo la condición en que el monafterio fe funda, ni en 
el que tedio ay claufula de Ubre y general adminiftracion., 
p5 Contra eftapretenfion dize el monaí]:eno?quc por la co-
teftura del dicho poder confta jo contrario 5 y que el con-
trato y eferitura fe otorgaron con fuficiente facultad;quá-
to mas^que fi por no auer tenido fuficientc poder el que o-
torgo el contrato de la dicha granja, ouieífe de fer nulo el 
contrato del dicho cenfo, por eífe mefmo cafo pretende q 
tiene obligación la dicha villa a le boluer ^ refticuyr el d i -
cho heredamiento. 
^7 Vltra defto? en ptropoder que dio el dicho concejo a vn 
CarciFernandezrfii fecha del año deni i ly quatrocientos 
y cincuenta y tres,parg que ratificaffe la carta de cenfo de 
la dicha graj^ de Valbonilla,c6forrne a yna daufula della^ 
y para que tomaífe a cenfo para el dicho goncejo vnas ca-
ías que el dicho monafterio tenia en Ja dicha villa de Tor-
delaguna,ay yna claufula que á ' m E J p ^ c i a l m e n t e ^ 
para ¿fue por ms y en nnejiro-nombre^ e del dicho concejo, 
vayades a l monafierh de fmta o t a r i a de Vdhuena 
¡Se daera, de la orden de fan B ernardo, del Obijpado de 
^ Pahri* 
to perpetuo del encenfo q t i dicho concejo üenefechoyeo* 
torgado de U heredad i granja de Val honiüa^ con pMi¿ 
ch o mónéBerio e Ahhad e morir es e conúenfo^ r.pero no 
f f W M w M M 
9$ En la ratificación qué por virtud d e r t e p ó ^ 
cho GarGiarFernandez dize zttupyo el dicho Garda F^r 
nande^por virtud del dichopoder de/dicho conceja a mj 
dudo e op rgado,otorgo e comisco por mií'jen nombre del 
dicho conce jorque hej tengo por rato grato frrne^ rvált'-* 
dero^el intrato que el ¿ficho concejo hay tienefecho'f'ort 
yos el dicho ^ Ahhadymonges } contiento,(pire ra&on de 
la heredad de la granja de Valhonill^qtíevs cerca del* 
dicha villa de T o^r de laguna^p ara agora e para Jiempré 
jama siegan por laformaemanera^e con Jas condiciones 
que en el dicho contrato fe cmtiemn, e con cada vna de~ 
JMt' Aú>úu:)¿!: • b¡iu*! neo nowy.í6:o'Sl¿wnr~) v cizn 
99 Ereficrcfe el contrato de verbo ad verbumJ 01 
ÍMten pretende la villa , que cfta libre de las" penas" 
del contratOjpor no auer guardado el dicho monafterio l i ' 
condic ión dehque tratare la forma en que fe han de. dar 
las cartas de pago de los réditos que varéferida al princi-
pio deíle memorial. E funda la villa efta pretenfioncri 
vna carra de pago que por fu parte efta prefentada en efte 
pleyto j fecha a diez de Dizicmbre dé mil y quinientos y 
quarentaque fuena eftar firmada del Abbad que cntóee^ 
era en el dicho monafterk^en la qual fe dize daua¡carta de 
pago a la dichavilladelosreditoscorridosde cincoano^ 
roo d^ho cenfory no parece que tenga las firmas yfello có 
tenidas en la dicha condición. Eanfi mifmo pretende 
¿jue el dicho monafterio ha ydo contra lo demás que eíUr 
mcfma condición di¿c:cnquantoporel lafc á ^ c l ^ Q u c 
cada 
i8 
cada y qmndo que la dicha villa y fas fue cebares dieren 
l&sdiclmdQsmilti qumiefosvtéFatíe'dís: del di^o^-fo an \ 
Itallaiolfd o en otro lugat^dtdeú dicho monañ^rio jea 
ctintentóyéladichttrenta'eflej?jrttrayefin cargo de con-: 
cimciayqmtld l0 tom*t\ 
y e l cOtífáfo mifea obligado a cofa alguna de loen la di-
dicha fferitura de cttf como dicho es 
hs dichos maraüedis. 
101 * E pa.r^func|amcnto deíl^ prctenfion fe aprouecha la v i -
lla de lo que por fu parte fe alego a la demada que el dicho 
ipopafteriQlepufoen de quinientos c-
treinta c cinco de q fe dio la executoria que va atrás referí 
(ja^en quanto en ^ conforme ala condición del dicho ^ór.' 
tf^to las partes centran el dicho 
^e.nfo^i^'Qreto en I4 yill.^ c}e.Yalla4qlicí:lo qual no han 
m i e f í ^ recebir j aunque con ello han fido requeridos mu 
102 * I tcaprebnde la vil ia^ue enrrc clla y. el dicho monaftc 
rio haauidpnueuoscontratos^porque dke que-fie do la fun 
(^ a c i o n d e I e e n fo 3 f o b r e q u e, e s e f c e p 1 e y t o d e d o s m 
i | íentos ixiar^uedis cada ario, fe inauo g hizo nqéua'efcritu 
r.^ de que ¡a dicha villa.paga quatro mil marauedis de cen 
fó de muchos años^a cfta parte a el dicho monaíterio , la 
qpa ld iz iédoqlac in ia Qculta,pidiol^ que ynRccetor . 
1^  buftafle en los archiuos del cptiuento^y fe prpue o qu^ 
ñieírc. Y ent'HidQ cfto porla parte del moDaíterio5por eui 
tar diIaciones.ex}iibipyna efcq|ura que fuena. auqr otor-
gado el ano de ^53 . Vn Garci Fernandez , con po-
der cíe la dicha villa apróuando c ratificando la cfr 
crit^^^^cenfQ de la dicha gr^nj^ y heredad deya|boni- ' 
í la .Eparecc que otorgo nueuocéfo ^n faupr del dicho mo 
j n a ft e rio d e d o x c^o riñes de 1 ent^ en cada y nano taíftidc^p 
/ ^ c i n ^ y e l K ^ cinco marauedis cada vno. poFcíSíias tafas? 
que fl dicho monafterio tenia en la dicha villa. 
105 El CQnfejQ mandq que lo vieffe elfeñor Fifcal,y auiendo 
Lo vifto fabo al pleyto?pidiendo fe deneg^ííe al monafte-
no loque pide, aleg^n4Q que el di^hp heredamiento, no 
le pcrttne e€ fi i t i^f i tMátr^cíio a el^qwe es proprio d r l dic ho 
cQHceje, é.por eil^del p^nn>©morea!?com© lo es la v j l J v 
e qu^ IphaU^ ^ Qnícflai'.cl dicho rnion^ftcno?pCobre ellofc^ 
ha de litigar5píira epe por fent^cia fe adjudique a cuyo fue 
ré^y qvib fm/erpbarr-gQ de la eferitura de cenfo el dichomo^ 
na#eno nüca tuuo:)ni>pofl(?yo, ni tu^Q derecho al dicho he 
r t i í ié i ient^y^ui i^o. 'npe^ que ccr 
ca del tenian3dio a cenfo lo que no era fuyo^y engañado el 
concQjpiinrgberlo q l ^ ^ u a n Pforgo la dicha eferitura, 
de la qual reclamaron muehos ve/.inos^ proteftando po les 101 
puraílc perjuy^io ? a fi ni al concejo^ lo hicieron faber^e lo 
puíicrpn é conitituyeroen mala fee,é interrumpieron qual 
quier ekrecho é prefcripcion3que con ocafion de la dicha 
eferitura intenraflen tener o e^ anar^ y el concejo con cfte en 
g^ño^y fin ¡fer faoidor de lo que le conuiene y derecho que 
tienc5no fe na dcfcnciido3ni alegado nada deño en que cb 
liíle ui qcrec^o3fin éftár ób1ig4ád6 a pagar cofa alguna, é q 
par fer la dichavüla y heredamiento de la CQroíia Re'al, es 
proprio derecho de fu Mageftadjque efté en ella el fefiorio 
dircdo evti l descomo lo efla en eljdichp monafterio, el 
qual fe deduze agora^y que fe ha de conocer fobre ello ? y 
no coadjuuar el áerecho de la dicha viHa^h.afta agora no' 
Ip ha deducido ni litigado^nifabido.que íe pe r t enec í a^ 
oireceaprouar. 
^ El monaftenp replico contra.c'fto/m perjuyzio del>fl:a^ 
do y determinacipn delpleytOjpidiendo que fin embargo 
feyQtalíc éno fe dieíTe lugar alasdjlacipnes, que la parte 
contraria pi^e , y fobre eílo fe mando hazer relación 
IO5 
cion dÍ7.ie.ndo?q;ie eftepleyto eftaua viftpjfobre fi fe fia de 
recebir aprueuacone^y que fobre ello ha dado informa-' 
cionesjpara informar alo/fenores jueces del derecho del 
patrimonio real?e porque el monaefterio pretende que fe 
ha de determinar en lo principa), pide po fe .trat$ dcllo^y ^ 
folof? determine fobre el pedimícto que tiene hecho por 
f&ren perjuyzio d d patrimonio real,y que nofepuede'há* 
¿er,hafta que fea oydp por no aucrfe alegado ni defendida 
b. villa como deuiera5y auer el faiido por lo que toca al di-' 
cha 
> fí*5 qo nhjxD^xf'f^ií^ílíjl^ob üusat i 2Í> lol ofc m, 
cÜo^atr íraonio^rotcn-andoferningunolo que encontra-
rio fe hizicrc?y de no dezír ni ale gar en lo princip^l^o que • 
conuejiga^hafta que afsi fe prouca e a mayor abundawien 
to pidió reíl i tucion, y fer recibido a prueua/fobre lo q de 
nucuo tiene alegado antes que fe determinaffe. j*ffl 
106 v El monaft^riorefpondio, aeftoque lapretcníioW'é pedi ' 
nliécos del feñor Filcaljiio contiene cofa que toque m pa-
trimonio rcal3ni efte negocioes tal que fea pcrjudicadOj te 
hiendo en el vitoria el monafterió^mas q lo es en todos los 
bienes quelasiglefiast ienen5éqquado tuuicra muy juílo 
titule con que f i l i ra el, y lo hizicra coadjuuandoal conce-
jae yezinos de Tordelagunajauia de tomar la caufa end ef 
tadó que la hallo quefueya conclufa é vifta,Eíalicndo co 
mo'dize.poriu derecho dirixicndofustitulos almifmo fin cCi 
. q layilla pretende es coadjuuarlj, c la hade tomar enél mif 
mücf tado .Equeá losd ichosb ieneségran ja , no tiene nin 
gü derecho el patrimonio real?ni impórtala reftitucionpor 
el pedida^pues no ay lefion^porque la puede pedir por nue 
lia demanda,ni po r ío tocan tea l a villa le competerpues ha 
corrido con ella todos los términos defta iní íanciajy que 
cafoquelatuuieffeenno auer falido a efte pleyto, que ha 
cat^rze añosqiie fe comento le obfta el tranícurfo del qua 11 
drienojdentro del qual lo ouiera de pedir,e pideque fin éni 
tergofe determine en difinitiua entre elconuento,y la vi-
l l a ^ que en cafo que el Fifcal aya de íer oydo,fea fin per 
jüytfa át h dicha determinacion^mandandolc que fica de:: 
p<>fíi por ^ u eua dem n n Ja, 
107 EJ jfefior Fifcal replico a efto diziendo, que hafta qué en 
et memorial que 4io la villa a fu Mageftad fe mando que el 
vicíTe «ftc negocio,que fue por Abri l de ochenta y ocho, 
not i iuowt ic ia del,y arfe no fe puede dezir que ha dexado 
de dezir fu derecho,pues lo dcduxp quando tuuo noticia, 
r q ha íalído por el d-año q fe figuiria ál patrimonio real, j 
de'q boliaieffe el dicho heredamjcto al monaíl:crÍQ,por los 
jljczt?|0-s,tribratos,éalc'au^lasjque.lerefultí?^j poffcycndo 
k peffoRask^;asyfeglares,que es interés eficaz,y de con-
fideracion^ quetiniendola al djehodano éperjuyzio/al io 
ála4efenfa,procurando cuitarla diminución que fe le figui 
ria fi el mpnafterio qw^daffe con el dicho heredamiento,y' 
que en efte cafo es refolucion de derecho que el tercero q 
fale 
fale ha de fer de nueuo oydo,y fuftaciada la caufa co él, e 
rccebirfe a p f ^ u ^ , aúquc Oliera coadjuiiando el derochp-, 
de la vilb> por no fe auer defendido como dcuiera?y dexa-
dp de alegar machas cofas iipportantcs a fu jufticiajry ^u,cy 
fin duda fe ha de fuftaciar.cpn el,y oyrlc de nuci ó, de qu^l-
quiera manera qi;e aya f^ido: mayormcpte,auiendo pedi-
do reftitució por-fer elkr5priuilegio del Fiftp,^porquerbol c^t 
uiendoa nuewa dcmanda,4e mas de que fe auia de litigar ? 
con perfonas ccclefiafticas, que por fus: gre-uilegips, (e^-3 
putan por mas duros, époderofos aduerfarips j fcria qntr?. 
tato muy perjudicada el real Fifeo,pQr perder Jas dich^s-ali 
caualas^étributoSjpidicdó^que fmemb^rgo fe fufpcndicfr 
fe la dicha determinación, hafta qüc fea oydpy defe^tl^^ 
do el l i e al patnmonio,y quecon el fe fuílancicla caufa.; .C| 
10% Dqilo fe dio traslado al monafterio, y fin embargo c o n ¿ 
cluyo en lo por fu partí; alegado. ; [ 5 
109 Y auiendofe vifto fobr-e:Í:a prucua, c nucuospedimien^j 
tos del fefior Fifcal,p04: autp del Cófejp5fe referuopara d j ^ 
finiuua. , J . • byqb 
110 Defpues de lo qualjdc confentimicnto de las partcSjCpn ; 
pode^r efpecial del monafterio,fe recibió a prueua.Y el F¿£) 
cal hizo p^ouanca en eüa manera. . rr> ^ ¡lomm úi!úú6\£y 
?l E N La pregunta fegunda:árticula ,que J^yi l lade^^ 
delaguna es de la Corona Kcaljyanii mifmo.tpdoslp^c^) 
minos é diftritosdellaiyque en ella tiene fw Mageftád elifcf 
^ • Qi i^ los pechos é dcrechps que refultan de los diuerfp.c 
heredamientos en que efta partida g diuidida la gran)a^} 
de lasalcaujilasque refultan dé l a s compras y vcntasfqiie' ^ Q Í 
ordinariamente ie haz.en,y en los demás pechóse tribute^) 
es fu Mageftad muy intcrcííado: é todo lo védria a.per'd^Fy 
^ la granja paüaffe al monafterio^ é lasyglcíias pcrde^iarit 
los diezmos. jh-jh 
m ^ c los vezinos de Tordelaguna, entre los que cña re-
partida la granja en pedamos, tienen echado en ella la ma^ 
yor parte de fu fuftaneia y hacienda: demanera,que fi fuef-, 
fen dcfpoffcydos déla granja,quedaria todo el pueblo def 
truydo,con inmortales pleytos é rebuejtas, é muchasbiw^ 
das,y huérfanos fin ningü caudal ni hazienda^y feria forco 
ib 4 la raayorparte dclavilla fe faeffen c la defamparaífen* 
114 - Prcfenta muchosteftigos^quedizen altenor dcí lasprc-
-gii n tas. 
, : j ) —r~^'f í ^— 
concejo evezinos particulares, 
n6 j ^ L ^Monafterio fuplico fecunda vez dcfta fcntenciao C^tp^Ar/I/s 
de reuiíta yconlapena y fianza de jas mil y quinien^ Í^Wf--" 
tas5y en la cabeca de la petición ] íolo dize, en el pleyto \ 
* con el concejo (fe la villa de Tordelaguna, y no dize, Fif-
calni particulares^y alegaloque tiene alegado en las de-
mas peticiones:y que no ay que hazer cafo de que en la ef-
critura de ceníb eñe puefto pena de quinientos florines al q 
no la guardare,porque la clauíuía que deíto trata, habla en 
pena^y la códicion defte cafo no fe pone por pena, fino por 
refoluciondelmifmo contrato, que fe acabo el dia que la 
villa falio del feñorio del Arcobi ípo, lo qual no fue por 
culpa de la villa, y afsi no puede auer pena, fino refoluerfe 
el contratorpidio fe reuocaffe la dicha fentécia^fe^un é co-
mo por fu parte eftaua pedido y fuplicado $ mandando que 
fe le buelua la granja, con todos los mejoramientos por fu 
parte pedidos. 
Prcfentofe el monafterio engradodefta fegunda fupli-
(racionante lapcrfonaReal,y en elladize, en el p ley tocó 
la villa de Tordelaguna,c vueftro fifcal. 
i Viofe efte pleyto en grado de las mil y quinientas en C6 
fejo; y falio la fentencia del tener figuiente. 
El pleyto3queporefpecial comilsion defu Magef-
tad ante nos pende, en grado de fegunda íuplicacion, ^ J ^ j X e n j t ¿ ^ y % ^ 
con la pena é fianza de las mil y quinientas doblas de cabe- / / • : 
9a,que la ley de Se^ouia difponeiy entre partes, de la vna 
clAbadjMonGjes^ conuento de nueftra feñora de Valbuc 
na:y de la otra el Concejo,jufticia ^regimiento, é vezinos 
particulares de la villa de TordelagunajpoíTeedorcs del he 
redamiento de Valbonilla, fobre que es eñe pleyto, que a 
el fueron citados y llamados;y el Licenciado RuyPerez de 
Ribera Fifcal de íu Mageñad,que a eñe pleyto falio. á 
F A L L A M O S , Que la fentencia de reuifta en eñe pley 
to,y caufadada,épronunciada por algunos dé noslosdel 
confejodefu Mageftad , de que por parte de los dichos 
Abad^mongcs^y conuento de nueftra íeñora de Valbuena, 
K para 
para anrcJapcrfonarealde fu Ma ge ftad, fue fecunda vez 
fupiicado.;con la dicha pena é fianza es^ de enmendar, e pa-
ra ello ladeuemos rebocar e reuocamos,^ la damos por nin 
gu ná ¿ dé niñgiin valor y cfodo-Jlrntamentc con la ienten. 
r / ^ ^ c i a de villa que por ella fe confii mo5y haxiendo jpfticia de 
H CT^ aemos condenar y condenamos al dicho concejo t iufticia^ 
I T * ^ 1 Ü ( T ^ t rcoimiento , y a cada vrode los cjichosVezinosjparti^ 
r ^ z * c^**? v cu lares de la dicha viHa de Tordelagun^que acitepleytoi 
' fueron citados y llamados?quedentro de púcUe dijisprimej 
merosíiguiétes^como la executoria deíta fentcncialcsfca| 
notificada,bueluáéreftituyan a los dichos ALbad^ogcsj 
/ é conuento de nueftra Señora de Valbuepa el dicho bcrc 
damiento de Valbonilla/obrc que efte dicho pleyto ha íi 
'dOjCÓ todos los frutos que ha rentado é podido rentar, def 
de el dia de la conteftaciondefte pleyto ^ y rentare hafta 
el dia déla real reftirucio^cópenfando con los dichos frutos 
Mos mejoramientos fechos por los dicho" concejo •> o ju l t i -
cias^re^idorés^ e vezinos particulares déla dicha villa de/ 
Tordelaguna,é por efta nueftra fcntécia^enel dicho grado 
de fegunda fup!icacion? afsilo pronuiiciamos é m s n d ^ 
mos. 
1 ^  Pidió el monafterío executoria defta fentcncia lo qual le 
contradixeron los vezinos particulares de la dicha villa^di 
ziendo que la primera fentencia en que fue abfuclto el con 
cejo no fe dio con ellos, y conociendo afsi el mopafterio 
en la fegunda inftanciajlespufo demanda é faco emplaza-
miento,é lo figuio con ellos por nueua demanda e fegunda 
iaftanciajpor lo qual la fegunda fuplicacion no pudo auer 
lugar reípewlo de los particulares, có losquales ío lofe dio 
la íégundafentenciajque fue para con ellos de villajé que 
porefta caufaen la petición d é l a fegunda fuplicacion é 
prefentacionanre fu Ma^eñad^nombrofolamente alcon-
ccjo:Enlacomifsion que fe dioalosfeñores juezes5fue en 
efta conformidad^Cn ha2:er mécion de los particularespor 
no eítar el pleyto en cftadopara fuplicaj con ellos5nipara 
el fueron citados,é que no es (impedinicnto que la fenten* 
cia haga mención dellosporlo dicho,é que parece fepufic 
ron por error,é que la fentencia dada en fu fauor quedo paf 
fada en cofa juzgada,por no auer fuplicado el monafterio 




.diCron5c que le dcncgaíTc al monaftcrio la executoria que 
i^o : Viftoenconfejofeproueyoautorquealmonaftcrio re le 
de carta executoria de la feiitencia en eíte negocio dada 
en grado de fegunda fuplicacionc:oi]tra el concejo jufticía 
e regimiento de la yúh tan folanientejé que contra los ve 
1 zinosparticulares della , no auia njvuo lug^rdedar la d i -
ycha executona^é dgclar^olTlósHrcTiQs vei ínos particula -
resjno aucr podido ponerle en la cabeca la dicha lenten^ 
cia,rii dcuev fer compreliendidos5ni entcnderfecon ellos 
' la dicha fentencia. 
Suplico el monafterio de rio dar executoria llanamente: 
é confirmofe el dicho auto:Conque en quantopor el dicho 
auto declararon que los dichos yeaLiaos particulares^no era 
comprehendidos 3 ni fe entendieíTe con ellos la fentencia^' 
b reuocaron?y <?n quanto | efto referuaron fu derecho a fal 
"uo a las partes?para que ca^JTyña dellaspida é figafu jufti 
cia5GomQ víbrenles conqiene. J 
n i Defpachore executoria al monafterio. €.X^^Í£S¿£jL 
123 Ediofecomifsionaldo^Qr-DQn^el^pargque leexecu- " 
taffe, 
Requirió elmonafterio conla executorja al juez5 é p i -
dio cumplimiento contra el concejo y veziaos particula 
resjy el juez mando notificar a la jnfticia é regimiiento, q 
détro denueue dias vieffen laexecutoriajé la guardaíTcn 
écUmplieíTenjCon apercebimiento que proueeria juft i-
cia, 
Auiendofe notificado y pafladb Tosjiueue dias ej mo-
nafterio dio petición ante el juez diziendo;que no le auian 
cuplido é pidió al digho juez le dieffe poffefsion déla gran-
ja,cQ todas fus cafas huertasjhuertosjviñasyy bouedas , ar-
boledasjticrras de pan licuar, molinoijé batanes, có todas 
las demás fuspertineíicia§,pafl:os , e abrebaderps, é cafas 
é réditos de todo elllo?e las dema^ poífefsiones fegun é d e 
lamanera^que el dicho monafterio lo tenia epopeya quá-
do lodio a cenfo al c6cejo5cQmo conftaua porl^ executoria 
y eferitura de cenfo,y por la eferitura de aipeo é cédula de 
amparo,que el feñor Rey don Ioan5dió al dicho monafte-
rio.Y dixeron feria heredad termino redondo amojonado, 
djuidido y apartado de las demás heredades,que los vezi 
nos 
nosan poí íeydocpof leen , é que dentro de fu termino é a~ 
mojoíKii-Tiienro,ni ha auido ni ay heredad del concejo , ni 
de otro particular, é que por la parte de afuera la heredad 
alinda con la muralla de la dicha viña^évan la deslindando 
en la dicha' petición. E jpor otro fi deíla petición dixo que 
los vezinos de la villa,que eftan afsi mifmo condenados có 
/ el co.ncejo,a que reftituyan la granja,con frutóse réditos, 
y para que lo cumplan los vezinos por lo que acadavno de 
líos toca, pidió fe les notifique la dicha executoria y autos 
en virtud della fechos, é que fe hizieren 5paraque les pare 
ce el perjuvzioque de derecho vuiere IVLQIT. 
126 El juez mando fe notificafle la executoria a los partícula 
res,y fe les notifico. 
127 ! re ícntoel monafterio con eftapoffefsion ante el jue^ 
vna cédula del feñorRey don luán el fegundo ^ c l año de 
1430.en que mando amparar al monafterio en la poflefsio 
*de1/ta <7ranja,y otras heredades con todos fus términos, é 
coa ella el amparo é poíleísion que fe dio al monafterio. 
Préfento aí'si miímo vn apeo original,que fe h i io deíta 
cranja é fus términos é amojonamientodella?<|ue fue fecho 
en el año de. 1415. 
i i p El Concejo dio petición,diziendo auer cumplido con lo 
que puede5porque auia hecho dexacion de la i^lefia y her 
mita^ue es lo que pofíeya el Concejo, y a otra cofa no lo 
pueden obligar.E que el heredamiento de Valbonilla, no 
íue termino redondo,ni mas que la hermitaiEn loque el co7 
cejo dio a cenfo a particulares,que cfto parecerá por algu* 
nas eicripturasde cenlo ? prefentadas en el pleytoprinci^ 
pal deíta caufa,é loque refiere que esde lhe iedamien to ,e¿ 
hazienda del Concejo,c de vezinos particulares ?c nunca 
fue de lheredamiento:é noobfta el llamado apeo edemas 
papeles que prefenta,pgrque no fon eferituras autenticas, 
ni verdaderas,nifnchasante eícriuano5nien forma:é loro 
darguyo todo de falfo ciuilmente. 
130 El monafterio acepta el ófrecimiento que haze el Conce 
jo de la hermita y fu confefsion,en que dize, auer reparti-
do entre [fus vezinos las heredades de la granja , que 
dandofe con fola la hermita.Ypide fe le de la poífcfsion de 
toda la granja,y el valor de los frutos. 
131 Los particulares apelaró de mandarfeles notificar la car 
ta 
22 
ta executona,é di^en que no fe trato el pleyto con ellos3f}-
no co el ConcejQjnieftan condenados3antes por auto de vi 
(^fta é reuifta^declaro el Cofcjo no auer lugarde darle cótra 
^/elios la carta executonaje rnañdroTc'quit alien de la|ca1^c^ 
de la rentencia^omo fe dizc arribaje que afsi tienen para 
efto cofa juzgada : E también lo tienen en lafentécia de 
rcuifta quejfe dio en fu fauor. ¡PQrloqualpidierójfedief-
fenporningunaslasnotificacioneSjé délo cótrarioapelaro 
132 E por otra petición requirieron al juez reboca fe los autos 
que fe dirigian contra ellos, y las notificaciones que íe Ies 
auian hecho,, dcclarádofe por no juezjy de lo cotrario ape 
laron. 
.133 El monafterio dize,que el executor yua a executar la car-
ta executoria^y que haftaagora los particulares, no auian 
moftrado ningún derecho, para tener las heredades de la 
granja^ quando le moftraffen refponderia; y que en qual-
quier acontecimiento la executona tiene fuerza de taljcon 
tra qualquierpoíTeedor, porque quitado el titulo de^ ador 
fe quita el de los fucceífores que tienen caufa del : mayor-
mente?íiendo como fueron fabidores y requeridos para el 
pleytoipidio fe les denegaffe lo que pedían, 
134 Yporotra petición el monafteriopide fe declare fer co 
prehendidos los vezinos particulares en 1^  carta executo-
r i a , y ai^ evfe de entender con ellos los autos en cftá inflan-
ciahcchos,y paradoles perjuyzio : y fi algunos no fe les 
han notifica^o?fe les notifiquenré que fobre efte articulo fe 
pronuncie. 
135 Eljuezproueyoautocnque dize5quepoFauto de reuifta 
del Confejo], defpues de la fentenciá en grado de fe-
gunda fuplicacion,pidiendo declaracionlos vezinos, fe de 
claro , que los vczin0s particulares eran comprehendi-
dos,e fccntcndia"con ellos la fentenciá de lafegundafupli 
cacionry aGerca dello le referuaron fu derecho a faluo, pa-
ra que las partes fi^an fu jufticia. El qual auto con la dicha 
fentenciá de fegunda fupIicacion,fe notifico por fu manda 
do a cada vno délos vezinos particulares, quando fe notifi-
co la executoria,cerca de lo qual declaraua e declaro lo co 
tenido ea el dicho auto fegun é como en §el fe contiene :¡é 
fi quieren moftrar fu derecho: cerca de lo contenido en el 
auto^eftaprefto de lc§oyr é guardar jullicia,é que para que 
L mas 
clarame nte les conftcfe les notifique el auto del Gonfejo 
y e í i e . 
135 Los particulares rcfpondieron 5 que el auto del Conf<rjo 
V noleídaña^y afsinofon comprehendidosen laexecutoria 
é le hade reuocar todos los autoSjdados por el juez contra 
ellos: e que no fe entiende con ellos la fentencia de la fegu 
da fuplicacionaporque lo que dizc cs^que reuoca el auto de 
viíla, en quanto por el fe declaró los particulares no eftar 
comprehendidos, ni auerfe de entender con ellos la fenté 
cia,é que referua^el derecho a las partes, para que íigan fu 
jufticiaié que no porque reuoca las dichas palabras/e infic 
re eítan los particulares comprehendidos5é deucrfe entcn 
der con tilos la fentencia, porque elefedopara que fepu 
fieron5fuepara dexar el derecho ^faluo al monr.fl:erio?para 
que en via ordinaria figuieíTe fu jufticia conlospariculares 
como la tenia comen^adaié porque eftauan empedidos de 
no no poder feguirefte camino por el autode viíla.-porcíTQ 
fe reuocaron aquellaspalabras.Ycfte es el fentido verdade 
ro é la intención que tuuieron los feñores del Confcjo5qua 
do fe proueyo5é no como el monafterio lo quiere entederj 
é q p o r l a f e n t e c i a d e l a f c g ü d a fuplicació, noefta codena 
doscomo el monafterio pretédc:puesporautos devifta e re 
u i í ^ f e les negó la executoria, é fueron mandados quitar 
de la cabera de la fentencia. Pidieron reuocacion del au-* 
to.E defpues le requirieron q no procedicíre contra cllps# 
y le proteftaron daños. 
\yj El Cócejo alega en forma cotra las efenturas del apeo ylas 
^ dcmas?dizicndoquc la eferitura qfuena auer hecho el mo-
f^ J? ¿c:*!^1* naflerio con el Prior de Aftoyd5en.i 8.de Enero del año de 
c^*' cr^f 42(5 . fuemasdediezañosantesdelaventa que fe hizo ai 
^ & **** dicho Concejo,y afsiquádofuera cieita(quc no loes)no 
fe puede por ella regular ni apear la venta que fe hizo, caíl 
onze aáos defpues,y fue hecha entre otros, y no con el Co 
cejo. Y que menos fundamento tiene la otra eferiptura de 
.^apeamien to , fecha en 15.de Febrero del dicho año, por 
cl%-L ^ que fuenaauer hecho el monafterio el dicho apeamiento,1 
^ fin paite alguna con dos peones jornaleros, y mas de diez 
. anos antes de ladicha venta,yambasefcriturasnofe hizic 
roñantejueznicfcriuano,niperfonapubl¡ca,que pudieífc 
hazerfee,ni citaron partes algunas, ni fe prcgoiiaron,ni 
tic 
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tienen los demás requefitos neceffarioSjni los requerimié ' 
tosquefuenan auerfe hecho a losrenterosry cierto ampa-
ro cédula y po(refsion,quc eftan juntos en vna eferiptura, 
no loa auténticos , ni hechos ante cícriuano ni juez, ni 
perfonapublica^uedellopuedadarfee.DemaSjde q por 
ellas no fe apea heredamiento alguno, y aunque fueran au 
tenticas3que no lo fon^y aunque vuiera en ellos algún def-
lindamieto( que no le ay)no fon de perjuyziopara el dicho 
Concejo3por no auerfe tratado con el. Por lo qual piden 
al juez ex^cutor declare no hazer fee los dichos recaudos, 
nipoderfepor ellos hazer apeamiento alguno. 
X3 ? Y por otra petición d i z q u e nucjjia^uido^aj^criuano 
«como el que fuen^ el dicho apeamiento: y que nie^a auer 
r^> tenido noticia del dicho apeo 5 ni auerfe remitido a cl5ni 
es^* lauerlc tenido por titulo^niai;cr dado'el dicho heredamien 
to por el a los vezjnosjyquc fi el dicho apeo fuera verdade 
ro , fe infiriera en la eferituradecenfo, 6 fe hiziera men-
ción descomo de cofa tan notable.Yqueelapeoque dize 
H monafterio, quefe halló en poder del dkho CóncejOjef 
»'ky- ta roto y cancclado.y le falta lo mas fuftancia{;yparece fer 
q ^ ^ ^ t r a l T a ^ d e traf^do de vnfraylc del 
^c^- dicho monafterio?y pq fue hallado en el archiuo deí dicho 
Concejory aunque fe hallo en poder de vn AlcaldejCÍfo no 
<esde coníideracion;porque el Alcalde nopuede prc/udi-
car al Concejo;Ycontradize auerfe facado del Archiuo del 
dichp Conccjp,porq no paífó tal.Y la parte contraria auia 
de prouar la identidad del que fue facado deLdichoar-
chiuo:Jo qual no puede prouar, porque nunca eftuuo en el. 
j^c? Ylascfcrituras de apeo , que parece auerfe prefentado en 
Valladolid3fe contradixeronjdiziendo: que no eran auten 
U}w* ticasjy aunque efto no fuera (que fi cs)no por elíb fe infiere 
^ / ^ ^ t j u e no fe puedan contradezir agora: porque de prefentc 
^ c * * Y * t ^ fe tí$tá principalmente de las dichas efcrituras5que es arti-
rff^ culo fobre la execucion de la executoria y excepción mo 
^ deratiua:y fe deuc admitir5y (e pueden conrradezir5aüqnc 
antes no fe huuieran contradichp:y que por el proceífo f a 
rece auerfe contradicho.Y en Valladolid íehizoprouan^a 
de como no era termino redondo el de la heredad que prc 
tende el monafterio,yque ay en ella heredades de particu 
lares: de donde fe infiere, que las dichas eferituras no fon 
i ^c ier tas . Y vn luán Fernádez., que fe dize en el dicho apeo, 
euc lu t Aziprcfte?nQtenia juricion.ni lo eraj\i aunque lo 
fucrajniego que fue jimicia de la villa de Tordelaguna, ni 
que pudiere conocer de caufas E . cleíiafticas^ ni entre 1c 
^os^antes parece por el mi lmo apeOjque era rentero,© ma-
voi donio de la parte contraria-.porque fe dize en el,q plan 
tó vna viña de la Orden 5 y aísi hizo el monafterio el dicha 
apco3haziendo juezy amojonadoresa eftelqanFernadcz, 
y renteros, y jornaleros, y fue negocio hecho por la mifma 
parte contraria ^fin que el dicho Concejo tuuieife noticia 
z ^ c í c ^ o y del lo . Y que el dicho Concejo contradixo a efte apeo luer 
KJ^O " r ^ q u e tuuo noticia del, Ycontradize al intento dé la parte 
£r<¿ contraria el dezii :que feys años defpues tomp poííefsion 
déla dicha hderead,porqfife vuierahecho el dicho apeo, 
por d tomara la poífefsion, é no la tomara confufamente, 
como parece auerla tomado fin tratar del apeo. Y la dicha 
poírefsion,no es cierta ni los recaudos autént icos, y eftan 
contradichos,y pide al juez ante todas cofas declare (obre 
eftearticulo délas eferituras. . 
41 Y por otra petición dize, que folamenteauia en el tiepo^ 
en que fe hizo el apeo en la villa de Tordelaganajdos alcal 
desordinarios,y yn Corregidor en la villa de Vzeda,comoi 
en la cabecaque entonces era,ante los qualespafTauan to 
das lascaufasciuilesy criminales;y afsies cofa cierta que 
el dicho apeo,no paüb , y que es incierto y fingido, pues 
no fe hizo ante losjuezes,que entonces auia en la dicha v i -
lla. Y el pedazo de eferiturade apeo, qjdize fe hallo en cafa 
deLuysFcrnádcz,nüca fue del C5cejo,ni eftuuo en fu archí 
uo ni en poder del eferiuano de ayuntamiento, ni de otro 
efcduano/inoquefife halló en poder del dicho Luys Fer 
nandez,fueporaucrlc echado los frayles en la can afta,' 
adonde eftauan los otros papeles. Ypide fe entienda con 
eílo la prueua primera. 
142 Y por otra petición dize,quc vna eferitura de cenfo, fu fe 
cha en onze de Abr i l de mil y quatrocientos y treinta y vn 
años,q la parte contraria prefenta para comprouar el apeo 
t l t - t ^ f f i ^ ^ no es]autentica,y cstrasladodetraslado,yniegaauer fido 
^ ^ r j 1 ^ ' eferiuanos los que la firmaron y fignaron,yefta rota y can-
celada en partes fuftanciales,y falta la firma de Carcia Fer 
nindez de Buytrago,y no fe.hizo regiftro della, como poi* 
íu tenorparccc ,y la re4ar§wX?4£^^a£! ! í^^Ht5# X ^ 110 
la 
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U efcritura fue hecha entre otros^j que no le puede parar 
perjuy^iq ^1 Goncejo; mayormente no íe auiendo hecho 
de]Ia o.ri^inal.Y la dicha efcritura deíconform e enlos limi 
i tes,pon la del apeq^y fqn contrariasry cafo que fueran cier 
•| tas y conformaran, el dicho Concejo no compro por ellas 
[ el heredamiento,y como fuenan auerfe hecho,ante$pudo^ 
Ic^onaf tenp defpne.s y n nr es de veder_lICíinrr jo aTfer ve. 
^aiH^tras h e r e ^ d c s ^ la cfcriptqra confia auer 
TeHido ynayina aTu^n Fer^andcz/y íl el mon^fterio tuuie 
T T t o d o e l i i e redamicn tqqúed izc lo deslindara quando fe 
hizo la efcritura cíe venta y cenfo.Ypide lo pedido. 
J43 El monafterio por petición dize ,que las eferituras del 
a p e o ^ y r r d a i a K e a i y ^ a f ^ delí^ heredad deValbo-
nilla3que t íe^e prefentadas, fqn autenticas y fidedignas, y 
fe les h a d é dar entera fee y crédi to , affi en juy^io como 
fuera de!,porque fqn hechas pOr ante efcriuano.fiel y legal, 
a cuyas eferituras fe les hadado entera fee y crédito: y.lo 
proueydoen ellas fue ante juezcompetente, que fue el Ár-
ciprefte de Vzed^que en aquel tiempo,y muchos años def 
pues,el Vicario dP Alcala,y el como fu lugarteniente tenia 
jurifdicionycQnqcian de todas las caufas ciuiles y crimina 
Ies,yen pr i t^erainí l^np^ eptre legosy EcclefiaW^^ 
Villa de Vzedajjr ei^  qráelagunajy en las demás de fu tier 
ra,hafta tanto qiiepqr ejecutoria Jos yezinos deftas villas 
les quitaron la jurifdiciqn cqpptpdo confta délos teftimo 
nios que prefenta en lo íauqrgblery no en mas có el júrame 
to nece í f a r i o^ no obfta d e^irque García Ferriar.dez ante 
quien paffo el apeo, no es ante qujen palfp la efcritura de 
cenfo,pues el nombre es el mifmo. 
144 Y la efcritura del apeq^q'ue fe hallq entre los papeles del 
archiuo del Concejo, fue facada del original que hizo el 
dicho García F.ei:nandez,y el que la faco'y figno fue Pero 
fanchezdeDcza,yante eftosdos eferiuanos fe otorgo la 
efcritura de cenfo,comopor ella parece . N i obfta dezír que 
la dicha efcritura del apeo hallada éntrelos dichos papeles 
por loan Goncabz Recetor,y defpues reíHtuyda en cófef-
fion? por mano de Gafpar de Braojos, Vicario de Tordcla-
guna,efta rota y gaíiáda parte deila,v que por eífo no fe le 
¡da credito^pprque eífo fuera fino fe hallara en los archiuos 
i^el Concejo ? yentre los detpaspapeles fuyqs , y no fuera 
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autorizada conla folemnidad del derecho y decreto j u d l 
ci ii,que fi es^ue por eferiuano conocidojel qual otorgo las 
eícrituras de cenlbjas quales juntamente fe dieron al d i -
cho Concejo por titula de la heredad, y afsilo han tenido 
y del han vfado5para dar é repartir las t ierras^viñasjé las 
demás heredades comprehendidasen el dicho apeo a los 
\ .vexinos déla dicha vi l la .Ni obíla de/Jr que ladicha eferitu 
ra de apeo ñola tuuo en fu archiuo el Concejo,pues lo eoíi 
trario confta por las diligencias hechas por el dicho luán 
González Recetor, que eftan en el proceflb defta caufa* 
Y quando todo lo dicho ceífara, que no ceff^bafta el anti-
I4¿ guedad de las dichas eferituras^para que fin mas ^uérigua-
cióni requifitosfelesde eredito,y hagan entera feo y pruc 
ua^pues ha ciento y feientay mas años fe hiziero^que me 
moria de hombres no puede auer que dellas deponga, por 
la qual razon?quandofcprefento en Con fe jo la cticha dfé 
critura,^ parte contraria no la contradixo,y afsi quedo i n -
fuficiente para poderla agora eontradezir:Ni menos ohfta. 
dezir que los dichos apeos no fueron hcehospor mandada 
de jufticiajpues dcllos cófta ló contrarkvy de los recaudos 
que de nueuó prefenta, confta claro que luán Fernandez: 
i fue Arciprefte^y teniala jürifdicionen Tordelaguna^y co 
mo ante tal juez la parte contraria y otros hizicron autos y 
apeos dcq fe han aprouechado en diferentespleytOs^Ylas 
perfonas que deslindaron la dicha heredad, fueron las que 
iajuíticia nombrOjComo mas fabidores délos dichos tcrmi» 
nos?y quando fueran renteros del monafterio^q nicgo3auie 
do hecho la folemnidad que de derecho fe rcquicrc,como 
fe hizo no les yendo interés en ellOjCS cofa ciará que depu^ 
íieron el hecho de la verdad, y efto confta claro, pues los K U \ 
limites y mojones que entonces dixeron eftan oy vinos y. 
conocidos y notorios a todos los vezinos de Tordeiaguna 
efpecialmente los naturales é muchos dé los artificiales. 1q 
qual es de mucha eófideracio^entato népo no fe aya mudap 
dor ifie mas de qucporlas cfcriturasde cenfo^que el Conccl 
jo hizo a fus vezinos^de que oy cobra cenfos, fe conoce, y 
eftan todas las heredades coprehendidas en el dicho apeo 
y reconocidas por muchos de los herederos q han fucedido 
cnl^tsdichas heredades como d^ las copiasdel Cocejo,y de 
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147 I**8«kmasrecaudos eftanprefentadosconfta.Ni menos 
abita dczir^quc la poffeísion, que el monefterio tomo 
de la dicha heredad,no fue por el dicho apeo,porqiie el 
monafterio tenia la dicha poíTefsion mas atiia de do-
zientosaños,y a caufa de que algunasperfonas fe le en 
rfáiian hizo el dicho apco.y para mas validación pidió 
y fbplico al* fe ñor Rey don luán le dicíTc fu carta de am 
pa'ro5para que 1c defcndicffen deque ninguno le ocu- c ^  ^ ^ * > u ~ 
paíTe fus tferrias5cé la qual ocurrió a la jufticia de Tordc o Y u ' ' ^ 
lagunajlaqual le a-mparó y defendió de las perfonas cj ^ j ^ J ^ ^ 3 ^ 
íe ócupauan fListicrfasvy echó dellasa todaslasquc en ¿ ^ ^ / - ^ ^ 
ellas eftauart/aMcndoío y entendiéndolo la parte con 
traria^la qua^ni en aquel tiépo, nidefpues aca lo ha co-
c tradicho por ferie tan notorio, fer ia dicha heredad por 
( los dichos línlkes del dicho moncfteno:y pidió-al juez 
cxe<íutor declare las dichas eferituras fer autenticas y 
í ,liazer entera fe en juyzioy fuera del. 
148 * Y por otra petición dize^que no obftadezir?que las 
eferituras de apeo fueron hechas d iezaños antes que 
Í
fe ótorgaífe la eferitura de cenfOjporque effo. es de m¿ 
yór fuerza y fundamento.Pues fabiendo y entendien- _ A P ^ ^ . 
do la parte cpntraria de los mojones y limites que la di 7 ^ ^ 
cha heredad tcnia^la tomo a cenfo, y en la eferitura no {Jh^¿¿>^ ^ 
la quifo deflindar, fino la tomo de la forma é .manera q ^ 
el monefterio la tenia y poíTehiajreííriendófc a los di-
chos apeos,y para tituló dello tomo el dicho apeo y a-
pcos que mi parte tcnia5y anfi fueron hallados en fu po 
derpor luán GoricalezReceptor, como eftá dicho, Y 
fiendo eferituras que \a parte contraria ha tenido en fu 
"poder^y vfado dellas,y mediantecllasha dado y repar 
tido a fusvezinos las heredades que cttauá y al prefentc 
cftan dentro de los limites y amojoriamiétos referidos 
en el dicho apeo,no las pueden contrádezir. 
149 , N i menos obfta dczirj que las dichas eferituras fue 
ron hechas entre diferentes partcs?porque lo contrario 
coila por ellas: porq el monefterio folo pidió a la juíli-
cia de Tordela^una íe dcíliridáfle el dicho heredarme-
tOjla qual con fus propios vczino8,vicndolo y fabiendo 
l63y entendiéndolo clloijla amojónaron,fin que la par^ 
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te del monafterio nobraffc limite ni mojón alguno,mas 
ddos que los dichos vezinos pu{icró;los quales ni recia 
marón ni conrradixeron entonces ní delpues acá , que. 
ha ciento y fetenta años3comopor las dichas eferiptu-
rasparece^demas que en virtud de la cédula del feñor 
Rey don luarijfeys años defpues del dicho apcaraien^ 
to 5 continuando fu poflefsion, la tomó judjcialmcntc' 
de la dicha heredadle de las cafas que afsi mifmo te-
nían , echando dellas a todos los vezinosdeTGrdcla^u 
naque en ellas eftauan : y ni entonces ni defpues acá 
contradijeron la dicha polfefsion y amparo; de adó^ 
claramente cónüa,qu€ fi algún derecho tuuierá, lo hu-
uieran moftrado.Ypidelopedido^ ; . i - .*:-. • . 
H0 Eljurzexecutor recibió las partes a prueua? fobre 
" \ elartículo déla comprouacion délas cicnturas de ips 
/ apeos,y las demas^y fobre los limites y mojones de la 
T dicha granja. ' 
/ El monefterio y Concejo hizieron fus prouan^as^ 
de las quales abaxo fe hará mención quádo fe trate de 
lasprouan^as que fe hízieron en eftainltancia de rcuif 
„ ta en la tercera pregunta. 
fiwMfcS^M: Yviftopor e l juez jproueyóauto en quedixo; cjUi 
declaraHty declaro las eferipturas de apeosj las de-
m á s pre f enfadas por el c o n u é n t o j e r ciertas y verdx 
áeras^autent icasyf idedignaSiy haz^en enterafee e 
p m e u a en juyzjio y fuera de ly como tales lo en ellas 
coñtentdofnando fe guarde e cumpla y executey con* 
deno a las partes a que eñenjpaj fo .npor ellas. 
Notificofe a las partes*El Concejo apela. 
lW Pidió el monefterio^que el juez fucile a ver la here-
dad por vifta de ojos con perfona^ peritas en la t i e n ^ y 
que fe leuanten los mojones della^y que fe citen los in -
l ^ tereífadoscomarcanos. Yauiendofe citado, y nom-
^ bradofe apeadores,el juez con ellos y conlas partes los 
l fue auer por vifta de ojos,y fejueron respuando los mo 
( jones diferentemente de lo que los apeadorcTdixtroñj 
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y de lo que en los apeos fe contenía: y auiendofe agí a-
uiado ambas partes del auerfe pueítoJos d i ches m o -
jones por mandado del dicho juez diíerenccmcrite cíe 
como Te auian de poner^y prefentadofe efcriturasjy he 
cho prouancasiy auiodolos tornado a ver el juez por vií 
ta de ojos, pronuncio vn auto que es elíiguicnte. 
E N Lavillad<cTordelaguna, afeys dias del mes 
deSeptiembre de mily quinientos y nouenta y cinco 
anos: el dodor Donzelde Carauajal juez fufo dichona-
uiendovií lolasprouan^aSjy las efericurasde apeo, y 
cenfos^y licencias^quc el dicho Cócejo ha dado, para 
veder y trafpaííar las heredades de Valbuena:y las pro 
uíí^as hechas por parte del dichoCócejo.-y vezin JS par 
tículares della dicha villa : y la viíla de ojos por el di-
cho luez hecha en prefencia de las dichas partes: y lo 
demás que verfe deuia para el articulo de los agrauios 
de los mojones, que fcpuíieron en ly .dias del meícs 
de IuIio,y los demás que defpaes fe puficronjha l a que 
fe acabo el dicho apeo, dixoj Q!¿e declaraua y declaro, 
que en los limites y mojones, que fe pulieron ais i por 
los dichos apeadores, comopor el dicho juez en la he-
redad de Valbucna,fue agrauiado el dicho Conucnto, 
y conforme a las dichas prouan^as y efcripturas5y lo 
demás deducido en efta inftancia .Enmendando los d i 
chos mojones,y poniendoIos,conforme ú dicho apeo, 
que efta dado por autentico,}'fiel y legal cnc íUc í iu -
fa. Mandaua y mandp^que dcfde el primer mojoiiquc p 
í c pufo en la pobeda de los herederos de Hernando de 1 
Eer9ofa,linde dclas vinas de la de Simo Fernadczty de 
las de Macano ¿ernaldoiy por parte de atuem - i aí i O ^ 
yó'SéT^alacaera^aí la la prefa, lo que queda compre-/ 
*íiendido dentro de los dichos limites feria pobeda,ouey 
cldicho apeo dize^haftala prefa: Y pallada la d i c i i i 
prcfa7 é caz, fe ha de yr por la vereda a mano derecha, 
que va entre las viñas de doña Francifca de Heredia, 
biuda de luán de íalinas, donde efta vn nogal muy gra 
de, a la qual dicha linde fe ha de poner vn moió; y yen-
do por la linde á mano derecha, que va a dar ¿ v n hnda 
zo^óribazo que íale a la cañada ,que va dcfdc el cauzc 
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xlcl dicho molino5haftacl caminQ.dlTalaman«? en cj 
cabo del puní lindazo3cn la propia cañada ¿rjufk'man'-
do fe quíieíTe vñ mojón : y del dicho mojón fe ha de yr 
por la cañada adclante?hafta el camino deTalamanca, 
faliendo al dicho camino por vera de las viñas,, a ma-
no derecha3a donde mandó fe pufiefle otro mojón :y 
defte dicho mojón fe ha de atraueflar el dicho camino 
de Talamáca,y por la linde y cabezada de las viñas de 
Tomas d e Cordou a^figuiédo 1 a d icha 1 ind c?hafta cl mo 
jon que eftá puerto en el cerro 5 que defeubre elAldc-
^uela,elqual fe hade poner en el cabo de la dicha l i n -
de, la qual rebuelue al traue? a mano derecha, halla el 
caminó del Aldeguela a mano derecha ? donde fe ha 
de poner otro mojón. Y en la primera ^ a r ^ que efta 
junto del dicho camino/e ha de poner otro mojcn,haf 
tala entrada de la dicha l indcó vereda que va por me 
dio del valle:dcl qual dicho mojón fe ha de yr halla la 
linde que vapor medio del valle por éntrelas viñas; la 
qual linde tiene ciertos mojones^y carcas: y no íe hade 
falir por ella a la pradera delAdeguelajComo fe falioen 
el dicho ApcOjfiho baxando por junto a la fuen!e,yvna 
veredade ^ar^aSjque vaadar al Fondo del Aldeguela, 
dexando fuera las viñas, que eilan entre las dichas car-
cas,)7 la mojonera del Aldeguela: en el qual Fódon ma 
do fe pufieffc otro mojón. Dcfdc el qual dicho mojoá 
fe ha de yr por la linde, y mojonera que defde alli co-
, mi¿9acntrc l a $ v i ñ a ^ 5 i f o ^ ^ e I A d e g u e l a ¿ h a f t a l a I m 
de q va por junto a la hilera dp lo-? olinos que cérca los 
i majiiclos delAldegu^;. Yla por la dicha!íüd£.ajaimaj5 / 
. (^eftaenelcaminodeTaljmacaJí^orelcamin.o.ahaxo 
• haOal legara loso l iuos ,quce í láamano yaiquierda del 
Vdicho caminodeTalamanca;yporlalindedeltermi- j 
no que diuide la juridicion defta villa con la villa de iBe ; 
llon,que antiguamente era de Talamanca^hafta el arro 
yo de Valbuenajdode fe ha de poner otro mojón: y paf 
fado el dicho arroyo,por la mojonera que va diuidien-
dolas jundíc íonesdei la villa y del Bellbnjhaftael ca-
mino viejo deTalamanca,donde fe ha de poner otro 
mojon:yprofcguir del dicho mojón adelante porla d i -
cha 
r 
cba mojoncra:ypor1a dícna Hnác que va entre hs viñas 
de MonfarfaboSjV las tittras del Be Ilon por el Rubial a-
mba,hafta la fuente dcMonlarrabos^quc es Ja que por 
otro nombre llaman el Albercon de Alonío el Val (la 
qual el dicho juez declaro fer la dicha íuente que eldi^ 
cho apea reíicrety della fe ha de yr por la dicha linde, 
fubieiidpla ciiertade la Truchinieoa, hafta la cubre de 
lá dicha cuefla,ín la qual mando poner otro mojón: del 
qual dicho mojón fe ha de yr hafta el fendero de Tala-, 
manca,que por otro nombre llaman délos Carboneras, 
iquedefdeeliiTQjonqu^ puefto en el fondón del< 
AldegaHa por la dicha linde que ha declarado que parjT 
telas viáas y tierras del Priorato de Santuyd, y la here-( 
dj^ValbuenaThaftala dicha fenda de ios^arbonej 
fiOs^quceftaefllacñbre de la TruchiñTcga, declaro por 
l imite y mojonera de la.dicfaa heredadjy que íe leuantc 
los mojones^que en efte dicho limite eftan pucí lospop 
\ la parte que ha dicho. Y del dicho mojón, que ella en el 
1 dicho fendero fe ha de yr por el dkho fendero deles car 
boneroSjfejaila llegara las tierras de la cipcllania,que al 
prefentepoíTef Santafe clérigo: apartándole d t l dicho 
Tendero, I mano derecha,y fubicdo al cerro déla Cruz, 
por 1 md c id $ hs v i ñas d e And res 1 o pe 2, que b u c I u e a 1 a 
fenda de Jos carboí iems, dexando por bien pueílos los 
dm^ojonesq fe pu fo róen eil dicho apeo. Ypor la dicha fen 
¡da fe ha de yr por junto al majuelo de LuisBcrnaldo, do 
de cfta puéftio., baila la vereda de las rogaciones, por la 
MÚ fenda íe ha de yr,haíia la Jiií de qparte los majuelas 
xic luán Ber^ofa de Hcrcdia,y los herederos de Gafco-
BCS,dcxando fuera la* dichas viñas de luán Ber^ofidc 
Heredia,dondcfe ha de poner vn mojón. Ydcfde la pu-
ta del dicho majuelo, a mano derecha fe ha de fubir el 
cerro arriba,q es de rierrasde pan lleüar, y por la cubre 
y alto del íe ha de yra mano derecha,aguas vertientes a 
Valbueoajhafta defcubrirla Naua ,dódefe ha de poner 
otro mojo.Dclqual dicho mojon fe ha de yr hafta la fen 
daq va por cima los Caftellarcs. Dendela qual fe hade 
afraueíTar y falir por entre los dichos CaftclIares,dond c 
le ha de poner otro mojón.Del qual dicho roojon/aUen 
do de los dichos CaftcHares/e ha de boluera manode-
rccha,hafta vnahaca de tierras qUbraua Alonfo Agua-» 
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Bcrcoía deHcrcdia?por el qual Te ha de falir hafta el pra 
do cíe Nauafngucla?a donde í e h a d e poner otro mojó. 
Yoor el prado abaxo^dexando elprado a mano derecha 
halla el camino de Valbiiena5dcndc fe hade poner otro 
mojó.ydc alli fe ha de falir por el dicho camino hafta la 
Imdc de las viñas delade Simón Fernandez: y por la lin 
de c] va haíla la pobeda de los herederos de Femado de 
Bci ^ofa5¿j alinda con el dicho arroyory hafta el primero 
mojón cj fe pufo en la dicha pobeda. Los quales dichos limites^  
mojones defrjodecUrados^miind'duz y mando fe leuantenen 
los ikios^y iugaresjy de la manera que fe cótiene por las 
\ fendasy veredas,y de la forma que efta dicha.Ypueftos 
r ninguna perfona los quite ni los mude de los dichos luV 
J izares,)7 fitios donde eftan mandados poner fo las dichas 
penas contenidas por derecho.Y declaraua y declarolq 
v todo lo que cóprchenden los dichos limites y mojones, 
aísiyiñas^tierras, huertas^pobedas^paftos, y abre^ade» 
os// molinos fcfd^Ia'dTcía heredad de Valbuena5y a-
uerfe de cóprehender conforme al apeo^yapeosen efta 
caufa prcfcntados?y afsiloproueyo y mando^é firmo dc^  
fu nóbre^iédo teítigos Fráciíco MofqucraTeTua deHoje 
daalguazil5é luádeSatiago,eftates encñavi l la .Eldotor 
Dozcl dcCarauajal. Ante mi Pedro dePorres. El qual d i 
cho a uto yapeo fue notificado alosprocuradores déla di 
cha villa y particulares della, y al dicho fray Baptifta de 
j - Villalua.El qual por otra pet ició,^ prefento dixo:q el d i 
cho auto tenia c5fentido3en quáto era en fauor de íu par 
te:y apelado de lo q le era contrario, y tenia expreíTado 
agrauiosty no fe apartado della^pidio al dicho juez man 
daííc feñalar dia para lo a mojonar. Y por el vifto, mádo 
dar mandamiento para que luán de Hojeda alguazil de 
fu comiísion, juntamente con el eferiuano della tueíle a! 
kuá ta r y poner los dichos mojones de la dicha heredad 
de Valbucna, y conforme a el los leuantaííen y püfief-
fen,fegunycomo en el dicho auto fe contenia, que pa-
ra ello les dio fu mandamiento en forma. Y en cumplí-
miento del el dicho luán deHojeda Alguazil?juntametc 
kon el dicho eferiuano hizo el dicho amojonamiento. 
j ^ g ¡Y Antonio de Salzcdo en nombre del Cócejo, jüf t ic i íy 
* 
^reg imien to de la dicha villa por petición que pr 
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rafa ante ios ¿chores del Cóícjo. Y pórij para hazer 
{el dicho amojonamiéto nofe cito lavilla^yic tuca hazer 
con Ja ^ai te del monafterio fola mete, y pufo los mojo 
nes adodequifieron , y por otras canias que alcgo? le 
pidió y requirió, no mandaíTc execucar cí dicho auto3y 
que ceíTaffe el dicho amojonamiento! y proteico la nu-
lidad, y lasco ftas y daños: dé la qual mando dar rra^a 
do a la parte del moneftcrio.Y vifto por d juez/ia cm-
barg05proueyo otro auto del tenor íi guie me . 
E N LavilladeTordelaguna?a veinte dias del mes 
de Septiembre de mil y quinientos y ncuenta y cinco 
anós,el dicho juez, auiendo vifto el apeo y la duda que 
cerca del haauido para poner los mojones cerca de los 
Caftcllarestylosapeospreicntados por e ldichomo-
nafterio en cita caufaiy los reconocimientos de los ce 
fos, y ío demás que vcrfcdeuiajdixo : C i^ie declararua y 
declaro deuerfe poner los dichos mojonesjcor*forme 
al dicho auto, faliendo délos Caftellarcspara el prado 
de deNauafrigucla.porvnavereda ofenda que haxa^ 
por linde de vna haca, que deciende harta el prado de 
Nauafrigucla, donde mandó fe ponga vn mojón,de-
jando fuera la tierra de luán de Bercofa,que eftaen 
el cabo de la dicha fenda. Y por la linde de los prados 
abaxo,mando fe pongan otros mojones, hafta a donde 
fe juntan los dos prados , encima de la Wcraque llaman 
del Conde . Y por alli atraucííar el prado hafta la tie-
rra de doña María Fernandez, que defeábe^a las v i -
ñas . Y por linde dé la s dichas v iñas , aguasverticntes 
házia Valbuena, Ypor linde de las dichas vinas, hafta 
el camino Real de Valbuena, mando poner otro mo-
jón. Y por el camino abaxo, hafta la viña de la de Si-
ift^n~Pei handez"quc cita en linde del dicho camino,a 
mano derecha , como van defta villa a Valbuena» Y 
' por la linde cíe las dichas viñas^ v de las tíefrás de la Ca 
pellania de Corral,hafta la pobeda de herederos de 
Hernando de Ber^ofa. Y por la linde arriba ^ hafta vn 
mojón,que eñapuef toen la dicha pobeda, linde las v i 
nasquedizen fer de Macario Bernaldo. El qual mo-
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jon,es el primcro,quc fe pufo en cile amojoncitnicntoj 
y t i primero y vltimn í qu¿ {ira c¡ dkho^a^co. En los 
quales dichos nrios y lugares mandó fe pongan loscfíV 
chos mojones, fc^un que por cíce auto íc rmmda, y ef-
tana mandado por ono antes deíre. El qnal yeftefea 
todo vno,fin akerar el dieboauto primero en cofa al-
guna jdemas de lo que por efte va declarado. Q^e cílc 
auto fue, y es para declaración del primero : y afsi lo 
proueyoy mando^y iirmo. El dodor Donzcl de Cara* 
uajal. Ante mi Pedro de Forres, 
Efte dicho dia^ mes y año dicho , el dicho íuez, jun-
tamente conmigo el prefente eferiuano^ y vnpeon 
con vna a^áda fue deíla villa al termino delinque lla-
man los Caílelláre.s: ^eftál ido cu ellos, junto a vna fea 
da que deciende de los Caíiellares, a los prados que bá 
xan de Nauafriguela, mandó poner vn mojón: y por el 
dicho peón fue puerto de tierra , con vnos cantos eiici-
ma^dc que doy í t c . El doólor Donzcí . Ame mi Pedro 
de Porres. E luego yendo por los prados nbaxo^ h¿ftá 
donde fe vienen a juntc:r dos prados que baxandeU 
dchefía redonda: y dexándo los prados a manodere-
cba^y atraueñando fe fue a Vna tierra que dizen Labra 
ualuan Sanzde Montcxo^que antes la folia labrár A -
lonfo Aguado, que dizen, era de doña Francifca de He 
r^diabinda de luán deSalinas:y por la linde arriba fe 
pufo otro mojón, en vna tierra, que dixeron ferde do* 
ña Maria Fei uandez, quedaFidodentro del dicho amo 
jonamiento las tierras de las dichas doña Francifca de 
He red i a^ doña Maria Fernandez.- y por la l inde arri-
ba^ hafta las viñas,fcpufo otro mojón. Ypor ént re las 
Viííá^ y las rierrasque cílaiien las cabecadas de las d i -
chas hacas, que falieron hafta el camino deValbucna, 
fe pufo otro mojón. Todos los guales dichos mojones 
d i fufo r e f e r i d , fe pufieron y luzierori por el dicí io ' 
peón , con la dicha hacada con vnos cantos encima 
deitos; y alirqucdaron pucftosjdc qüe"doy tee.Siendo" 
teftigos Eu»enio de Tru^illo y íuah de Santiago cílao-
tes en ella dicha villa i El d o á o r Donzel. Ante mi Pe-
dro de Forres* 
E Luc* 
2 y 
E Luego el dicho juez dio-otro auto en que d cela-
ro los dichos vezinos particulares 1er comprehendi-
dos5y entenderfe con ellos la carta executoriary auien 
dofe medido la dicha heredad,y tallado los frutos c me 
joros. El dicho juez dio otro auto en que mando dar al 
monañer io , y por fu perfona fe le dio la poíTcfsioii de 
la dicha heredad. Y citando la dando5el Concejo é ve 
i 5 i zinosparticularcslerccufaron. El Confejole nombro 
acompaq^jdo. Y ambos juntos mandaron a los medido-
res f t a í a Jores declaren las medidas y raflas5que hu-
uieren hecho?y ante ellos lo declararon, é la parce del 
moneftério pidió amparo de la dicha fupoíieísion.Y a-
uicndofe recebido laspartesaprLreuafobi e eí leart icu 
161 lo. Por muerte del dicho dodor Donzcl , proueyo.el ¿r 
C o nfej o e n fu lugar al do^or Diego Daza. E lg u a i 1 u c £h&*-J> / ^ y ^ 
coque empego a entender en eftefiegocio mando no- " 
tificar a las partes^ que pareGieíTen ante el a alegar de 
fu juftkia. Y fe les notifico. Y demás de ia notificación 
*?3 lo hizo pregonar5para que falieflen al pleyro los rerec-
rosopofitores que tenían heredades dentro del a mojo 
namicnto.,L>!::--.-/.- uiL\b ú z zpionítfqo Z5idu$bítq 
154 L A Parte de los particulares fe afirmo en lo que 
tiene dicho y alegado, y en lo dicho y alegado por el v ' 
Concejo, é dixo ;Quc en continuación de la dicha fu 
comifsion deuia proueer cerca de Jos articulas deduci-
dospor fus partes, como por ellos cftaua pedido. Y por 
otras caufas que alego, pidió fe prouey efre afsi. 
D I O S E Treslado al monafterio^y refpondio. Y 
el juez con las partes fue porvifta de ojos a ver la gran-
ja y amojoramíéto^ hecho por el dodorDonzel fu an-
teceflor. i.o^on^uiiol^^io? ob WUjkí 
f l ^ j Y Los vezinos particulares, fin perjuyzio de fu de-
recho y proteftaciones que tenian fechas, dixerón an-
te el dicho juez, que en los dichos amojonaitoientos fe-
chos por el dodor Donzel, a pedimiento del monaft c-
rib de los términos fe dexáuan inclufas viñas, tierras y 
otras heredades dellosjfiendo fuyas,y pofleycndolas 
cotno tales. Pidieron al dichojucz mandafle reuocar 
el auto dqamojonamiento: pues tcniah dcl lo , y deto-
do lo demás proueydo por el dicho juez apelado. De lo 
qual fcmaivdó dar crcslado al Cónuéntó , y fe recibió 
aprueua. Y el Gonucnto por peticiones re fpondio a lo 
prefentado por los opofitores. Y fechas prouah^aSjy 
comelufo por ambaspaftes, el dicho juez proutyo vn 
auto del tenor íiguiente. • J ;^¿^ 
Auto del Elxecutor.lft^^ 
h~ • / 
¡ 
i66 p N La villa de Tordelaguna^ feys diis del mesde 
/ luniojdc 159 .^ años,el feñor dodror Diego Daza, 
juez de comifsion por fu mag'eftad en efta villa, para la 
execucion de la real txecutoria, librada por fu Magef^ 
tady feñoresde fu real Confejo en fauordel monalle-
rio de nueftra Señora de Valbuena de Duero . Auien-
dovifto elproceífo y áutosdcl,caufado y fecho entre 
/ lapartedeldicho Monaftcrio,yel Concejo deftadi-
cha villa, en eftc juyzio executiuo, y entre los vezinos 
particulares opófitores ala dicha execucion de la d i -
6 cha Real executoria,fobre la heredad y gran ja de Val-
^ boniUa,y heredades en ella inclufas, que fon: LuysBer 
' tialdo de Quiros,lofeph de Grijalua, como tutor de fus 
menores: E Félix de Grijalua, como padre y legitimo 
adminiftrador de fus h¡jos,y el dicho lofeph dé Grijal-
ua, por fi y por lo que le toca,é luán BernaldoDiaz?Hci: 
nando de Salazar,Angela de Salazár por fus hijos,y de 
Francifco del Caftilló fu marido, doña Catalina de Gr i 
jalua^ Fernán Gómez de las Amas^Ana de Braojos biu 
da,Baltáfar de Sofá eferiuano por fu derecho.El mífmó 
como icutorde Francifco de Cordóua, Adrián de Pala-
cios,Máná dcPaIacios,Sebaftian del Po^o,por fi y por 
fu muger,Iuan Velcz de Olo£áual,Iuan Sanz de Monte 
jo,doña Francifca Velezjporfi y por don luán Velezfu 
1^8 hijo,Diego de Yepesjdon Fernando de Ber^ofa, Balta 
far de Módragó por fu muger,Benito Molinero,íua Cal 
dera,por fi yfu muger^FrácifcoBernardo deQuiroSjHer 
nado Bernardo.Martin Fernádezjcomo curador de Frá 
m * 0 • 
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cifco de Palacio^,AlonfoGome^ délas Amás.Mclchor^ de 
Mora.Martin Hern3dez7por doña Ana Bernaldo fu muger. 
Doqa Frjcifca Di^^jComo tutora defus hijos.PedraBernar 
da de Quiros. DiegQ de Paredes Salinas. Doña Fraiicifca 
de Valdes biuda.Pedro de Ber^ofa.Luys Sachcz. Silueftre 
porf i , y fu madre y herman^s.Sebaftian de Gaftrouerde. 
luán Martinez de Cámara.luán de Moya.Gafparjlc Villa-
lobos.FraneifcoBqrnaldo. Pedro del Caftillo. Miguel Fer 
nandez^p r í ] é fu muger.El M^^ftro Benito de Braojos.Ifa-
bel Martinez pQríi?y como tutriz de fus híjos.Diego dcICa 
ftillo. luán Hernández , Antonio Gpncalez de Chinchón. 
itfpIuanB.rabo de Salzedo porfi, y fumugerJulianaXirnenez 
biuda.Miguel de SaUnas,por fu mugcr.^altafar de SojoCü ") 
b i l l ^po r fu muger.Fráqifco Martiqez de Gafconjcsjrlejjgp 
porfi,yfushermanas.Fabiá de Balde$.RafaeU?cLiiían bju \ 
da . r joñ^Mai iaFernádez , como tutriz deJu hiiatAptonio ^ 
BcrpardQ.Fracifco deVillalobos.Doña Ifabel Coronel por 
íi,y fus hijQStDon luán Bernardo de Quirosjuan Día?:. Fra \ 
cifco Hernández de Braojos.Iu^n Aguado de CefpedcsJ - s 
juntamente gon Pedro de Braojosjy Alonfo Aguado. Ber-
nabé Brabo el ví^jo.Iuan de RiberQ5y Pedro Gómez Lace 
ró Juan de Ber^ofa de Heredia porfi,y doña Maria de Bcr-
^ofafu menorJ>oña Francifcade Salioas biuda.Alonfo S5 
chez ]Bernar¿o. Pedro Fcrnádez de Paftrana. Fraciícro ^e 
^ o G r i j a l u ¡ a . L e o | i p r d ^ pqr 
íj,y como tutriz de ftí hijo.Yncsde Bufto biudajeomo tutriz 
de fus hijos,3g} Concejo jufticia y regimiento de la villa de 
Vzeda,junto con los demás Concejos de Redueña ,y otros 
Doaa Maria de Ber^ofa biud^.FrancHcp de Villalobospor 
fumiiger. Hernando de Montoya. luán Tello Falcóni, 
Ii|anBernardo de Quiros.Simon de Sojo,Aloníb Mglline-
• ro,y Aluaro de Robles, Petronila Brabo biuda. Iuan Sanz 
de MQntejoppr fus menores. luán de Bae^a por fu mu-
g^r.Macano Bcrpardo. Doña Catalina Martínez biud^. 
Antonio de Horcajo. Ana de Piña biuda. Gabriel de Vil la-
lobos por doña Maria fu hija, Catalina Fernandez,y Ana 
Fernandez dk Oteo .Andrés Lopez.Pedro Velez de Oloca 
ual.Sebaftian de Braojos por Lpys fu hijo.Santa fee de Lo-
deña biuda.Efteuan Martinez de Bcr^ófa el moco. Berna-
. jíc Brabo el mo^o.Miguel González de Sepulueda,y Alón 
• " ' ' " . fo 
I 
fo Bernardo Munox. Doña María malsonado. Francifco 
de Palacios.Iuan Bernardo de Qniros criado del Rey nue-
17T ffro fenor^Y^jftg 1n dirho, y alegado por las did}jas partr..^ 
ejasprouancasfcdias.ytodQlocontenido^ aduado en 
losproceffosdcfca caula3afsiante fu mcrced,como ante el 
dodor Donzcl de Carauajal fu anteccííbr5y todo lo demás 
1 que verfe déuia, dixo»que en eña caufa deiiiaproucer?ypro 
'ueyo ju&cia en la forma, y con las declaradPnes figuien-
tes, 
172 Primeramente declaraua y declaro^q en eljuyzioypley 
to ordinario que fe trato en el Confejo de fu Mageílad, 
ni en la fentencia de ¡a fecunda fuplicacion,en q efla Real 
executoria fe fundado íe liquido la dicha heredad y gran-
ja de Valbonilla/obre que fué el dicho pleyto^cn cuya re-] 
ftitucion el dicho Concejo fue condenado. 
^73 Lo fecundo que la dicha fentencia fegun derecho, por fu 
propria virtud é fuerca,y por la naturaleza de la caufa^é íiri 
íerneceífariOjque losparticularespoífecdoresfueífen cita 
dos3nipueftos en la cabera de la dicha fentencia daño5 y; 
paro perjuyzio a todos aquellos que por derecho, é cauf i 
deriuada del dicho C6cejo5aunque por muchos grados de 
pofleedoresjtienenypofleen heredades en la dicha gran -? 
ja?fabiendoquc fon della^y que fe trataua fobre ella el 
pleyto en el Confejo.E pudieron falirala caufa5y en la de« 
fenfa della Ies tocaua?comoa poíTcedores el primer lu» 
gar. 
ly^ . Lo tercero, que afsi como por la dicha fentcnciayqueda 
refuelto el derecho del dicho Concejo por la condición re 
• folutiua del contrato cenfual en todo lo que verdaderamc 
te es la dicha heredad y granja,quedo tambicn,fegun derc 
cho refuelto el de losparticulares5que encllapoffeen herc 
dades 3 porque el derecho , y poflefsion , que les dio é l ' 
Concejo a ellos,o a fus autores paffo con fu vicio é caufaJ 
Y con la condición refolutiua del contrato.Dcnianerajquc 
175 fi al tiempo que fe trataua el pleyto en el Confejo^la dicha 
heredad eftuuier^ Iiquida3conocida y cierta, y no tuuiera 
necefsidad de'liquidarfe en efte juyzio executiuo, fe deuje 
ra en el executar luego la dicha fentencia^y Real executo 
ria contra todos los particulares poíTecdores de heredades 
c nía dicha granja fin embargo de preferipció alguna.Pues 
no pudo, comez^^a correr fegun derechO;hafta que fe cu 
plio 
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p l i ó h d i c h l condición rcfolutiua del contrato. 
17^ Lo quarto^que por no eílar la dicha heredadle granja l i -
quida en el dicho juyzioordinario/entencia yexecutoria, 
füenec?í íar io5queenla dicha execucion della fe liquidaf 
fejV aueriCTuaffe fu cantidadjé calidad. Sobre lo qual pare-
cejque el dicho doófcor Donzel fu anteceffor pronuncio au 
toen .24 .delulio del añopaíf^do de IJPT, en que declaro 
por validasyauteticaslas efcrituras antiguas del apeo déla 
dicha gtaja,)? en virtud dellas^ydel dicho auto la amojono, 
y deslindo para todo la qel derechcdifpone^poíTeyédolajO 
nó la poíTeyendo el dicho Cocejoré con el diqho auto, que 
fue difinitiuOjy condenatorio5comQdelpare9e5ycóel amo 
jonamiento^que en virtud del hizo^acabo fu oficio en efte 
articulo.Demanera^que ya no fe puede tratar en efte juy-
I^ ' r zioexecutiuo de reformar eldicho autq,y liquidación en 
quanto al dichq GonGejQry la parte que del fe íintio agrá-
1/8 uiada podia feguir fu apelacion^Peroporque el dicho auto, y liquidación de la dicha granja le hizo íolámente c ó e l d i 
cho Concejo,y era neceífario/egun derecho, hazerfe tam 
bien con los dichos particulares tercerosopofitores,q han 
falido a ella caufa, declaraua y declaro, ao auerles parado 
erjuvzio^ni cftar conelTos pronuñeiado iobre la vanHaaó^ 
autoridad délas dichas efcrituras antiguas del apeQ?m he 
^cho con ellos legitima liquidación de la dicKa granj^ni de 
17^ las heredades en ella inclufas,faluo délas que adelante yrá 
dcclaradas.Epconfequenciade todo lo qual,déui4 declarar 
y deciaro,que la dicha fentencia de fegúnda fuplicacionjy 
Rcalexecutoria,nofe deue executar contra los particulares 
terceros opofitores,quepofleen heredades dentro del d i -
cho a mojonamiento^R virtud de lo^ autos hafta agora he 
chos, faluo contra aquellos en aquellas t^redades^que^ 
i c í ta l iquido,é maniheito pertenecer a la dicha'granja por 
J^£i££H—aj-P^!lc?s>a^s-^- ^^QSJC0mQ deTccoñocrmié 
to delIos^~y~Qtrás que cttai> cu elproceífo defta caufa qu^ 
fonlas í iguientes . 
180 . Primeramente las dos huertas que eftan en Valbuena^de 
las quales hizo rejeonoeimiento Ana del CaftiUo, en fauor 
del dicho Concejo,por eferitura publica/eehaen dos de 
Nouiembrc del año de iv^4. En la pie^a tercera del pro-
ceíroa fojas..i2Í.de.la dicha pieca 4 las dichas huertas alin-
O dan 
dan con huerta de luán de Salinpsy con el a r r é y o l y con 
huerta de luán A?;uado5y huerta de Sebaftian de Mora^de 
que fe paga.68,m^raucdisde cenío aldigho. Copcejo. En 
1B1 otra huerta de Francifco Carrera linde huerta de Apto 
nio López, Cubillo^y huerta de Miguel de Braojps, de que 
hizo reconocimiento en dos de Nouiembre de 1554. a fo^ 
jas. 12^.de la dicha pie^a tercera5con di.maraucdis de cen 
182 fo.En otra huerta de Lope de Mor^Unde huerta delíí m ^ 
ger de Pedro Sanche^y huerta de Andrés de Braojps, y 
huerta dé l a muger deNauarrQ5de que hizoreconocimien 
toen el dicho dia dosde Nouiernbre del dicho ano de 6 A* 
a fojas.131.con.157.marauedisde cepfo,En otra huerta de 
Catalina de Contreras,quc alinda con huerta de Martin de 
Maricruz, y huerta de Sebaftian de RqjaSjde que hizo reco 
nocimiento en el dicho dia dos de Nouiembre del d i -
cho añode ^ . a f o j a s . i ^ c o n . i f 7?marauedis de cerifo.Ep 
! 3^ otra huerta de Maria Diaz:que alinda co huerta de Andrés 
y Miguel de Braojos5y huerta de la mugerde Pf dro San-
che^por reconocimiento del dicho d i a ^ a ñ o ^ fojas. 141. 
con 38. marauedis de cenfo. En otra huerta de Miguel de 
Brao jos^qúe alinda con huerta de Pedro de Madrid^y huer 
ta dé la muger de Pedro Sanche?. , por reconocimiento de 
i g j dos de Nouiembre de i5(í4.afoja5.i45.con.45. maraucdis 
de cenfo.En dos huertas de luán Aguado^indc de huertas 
de Sebaftian de Mora5y huerta de la de Nauarro^y huerta ; 
185 déla de Alofo de Siluatilla , por reconocimictp de tres dc^  ^ 
Nouiembre del dicho aao de 64.a fojas i4^.con,50.mara^ 
uedis de cenfo.En otrahuerta,que alipda con huerta de Mí 
187 guel de Braojos5y huerta de herederos de Frácáfco de A u i 
la^y huerta de Maridiaz, por reconocimiento de tres de 
Nobicmbre del dicho año de ^4.que otorgó Pedro de Mx 
drid a fojas Í 53. con 4 4 . marauedis y medio de cenfo. En 
188 doshuertasde Andrés de Braojos, lindes huerta de Lope 
de Mora, y Alonfo de Siluatilla, y Diego de Qrijalua, y el 
caz, y Sebaftian de Mora , y Pedro de Madrid, y Maridiaz. 
por reconocimiento d e 4 . deNobiembre del dicho a ñ o . oZi 
de ^ 4 . can 175. nurauedis y medip de cenfo. a fojas 158. 
l99 En otra huerta de Pedro maldonado Junto al Molino de 
Diego de Bercofajlindes huerta de Alonfo de Siluaftilla^y 





Nouiembre del dicho año de ^4.con 7 i.marauedis d e c é -
190 fo^a fojas i 5 ^ E i i otra huerta de Alonfode Siluatilla5lindcs 
huerta de Pedro MaMonadüjy huerta de Andrés de Brao-
jos^por reconocimiento de quatro de Nouiembre del d i -
191 chq a ñ o d e ($4.a fojas 158. con 54.marauedisde cenfo. En 
otra huerta de Pedro Vclez de Saiinas,lindes huerta dePe 
dro Maldonado,)^ huerta de Ana del Caftillo por reconocí 
miento de quatro de Nouiembre del dicho año de 54.a fo 
ja^i73.con i57,maraLindis decenio. En dos huertas de Se 
baftiá de Mora^linde de huerta, de Yfabel de Mora5y huer 
ta de Andrés de Braojos^y Lope de Mora, y la de García 
de Salinas,por reconocimiento de feys de Nouiembre del 
W. dicho año de 6^. a fojas í77.cQn 54.mris de cenío.En otra 
huerta de Pedro de la Cruz,, q alinda con huerta de Miguel 
de Braojos,y huerta de herederos deSalinas,y la mu^er de 
Pedro Sánchez, por reconocimiento de feys de Nouiem-
bre del dicho año de 54.a fojas 1 §2. con $6 . marauedis de 
,?4Genfo.En'otra huerta de Diego de Grijalua, lindes huer-
ta de la tnuger de Pedro Sánchez, y huerta de Andrés de 
Braojos3y Álonfo de Siluatiila, y era del Licenciado Mo* 
ra, por reconocimiento dequinze de Noqiembre del d i -
cho año de ¿4.a fojas 187. con ii4 .mfs y medio de cenfo. 
En otra huerta de Antonio López Cubil lo, que alinda con 
huerta de Francifco Carrera,y huerta de Pedro Maldona* 
do^é de la muger de Pedro Braojos, por reconocimieto de 
quinze de Nouiembre del dicho año de 54.a fo.fp2.c6 61. 
marauedis de cenfo. En otra huerta de Sebaftian deRo-
lasjlindes huerta de Maridiazjé íuanRuyz,é la regadera, y 
el arroyo,por reconocimiento de quinze de Nouiebre del 
dicho añp de 54,a fojas. 197. con 100. marauedis; ¿e cenfo. 
197 En vna viña en el pago de Barbacedo de luana Gcnnez mu 
ger de Antonio de la Torre de tres quartas, lindes viña de 
1^8 Frutos Martinez,y Diego Diaz. Y en otra viña alli de me-
dia ar anead a,lindes viña de la de Laguna,e viña de Frutos 
Mart ínez,por reconocimiento de diczifiete de Nouiem-
bre del dicho año de 54.a fojas.ioi. con done marauedis y 
199 medio de cenfo. Para lo qual fe declara; que fegun parece 
por las eferituras publicas,y otros autos dt l proceflb, tam-
bién ay heredades perteneciétes a la dicha granja de Val 
buena. 
biicna?en el pagodc Barbacedo ?y en otros pagosjcomó 
2<,# adelante yra declarado. En otra viña de Fráciíca Gómez, i 
biuda de Alóíb de Laguna^de aran^ada y media en Barba 
cedojlindes^ viña de luana Gómez 5 y viña de Villalobos, 
y la de luán del P090. Y en otra viña alinde vna aranca-
da lindesla Olmeda, y viña de Pedro Bernardo de Salce-
aoi d o ^ herederos de lorge Sanz. Y en otra viña con vn no-
^al baxo d?la de arriba de media arancada, lindes^viña de 
2ca Sebaftian de Liñan,yel srroyo, Y en otra Viña alli^linde v i 
ña de la de Antonio de la Torre, y la de luán del Pogo,por 
reconocimiento de diezifiete de Nouiébre del año de 54. 
205 a fojas 207. con 3(5. marauedis e medio de cenfo. En otra 
viña en Barbacedode de Maria de Salinas, que no dize el 
reconocimiento quanto cabe,™ los linderos^ fecho a vein-
te deNouiembre del dicho año de (54.a fojas 211,con IOO. 
t*¥ marauedis de cenfo. En otra huerta de Pedro de Siluati-
Ua en Valbuena de tresquartas5junto ^1 molino5lindes5huer 
ta de luán Vacaje luán Maldonado^y elcaz^por reconoci-
miento de tres de lulio del año de (55.a fojas.215. con 54. 
20 5 marauedis de cenfo. En vna viñaen Valbuena de ocho ara 
cadas5que alinda con viña de la capellania de Femado de 
20^Corral3y el prado de Valbuena y ,el camino.Y en vna tierra 
de aran^ada y media,linde el dicho prado y el camino^ la 
era del4C6de, ytierra de herederos de luán de Salinas, por 
reconocimiento de Simón Fernandez,eni5.de lulio del d i 
cho año de 55. a fojas 21P.CÓ700. mrs dccéfo.En otra v i 
207 ña en Barbacedo,de Sebaft iáBernaldoq alinda c o v i ñ a d e 
PedroBernaldo,yviña deAguftin Bernardo,yel camino :1a 
qn{ücsde dosaran^adas5por reconocimiento da i p . de 
lulio del dicho año de 55. a fojas 224. con 10. marauedí 
20^ de cenfo. En otra viña de Aguftin Bernardo en Barbace-
do baxo de la Olmeda de dos aran^adas, lindes viña de Se 
baftianBernardo,é luán deBraojos5y elcamino/y elarro- 8qi 
yo5por reconocimiento de veintinueue de lunio del dicho 
20^ año de 55.a fojas 22p.con 10.marauedis de cenfo. En otra 
viña de dos arancadas y media a los Olmillos de Barbace- ^ 
do^indes^vinadeFrácifco de Salinas,yelcaminoyyherc 
derosde Miguelde Cordoua,porreconoeimicto de veintio 
cho de Agofto del dicho año de 55.a fojas 234.con 52.ma 
210 rauedisv medio de cenfo. En otra viña al caz de Barbace-
do 
30 
¿ ó de éinco quarta^con vna óliua,lindes herederois de Míc ts 
guel Lopcz,y heVederos de Pcdfó Bernardo, y el caz, y el 
camino por recónbeimiehto'defta viña) y otras tres, ^ u e m 
fertenecena Valbtiena^en veintmu'euc'déAgofto del dicho año 
'tle tftf.a fojás i ^ v c o n ip i i tnáraüedisde céfo en todas qua : 
211 'tro viñas En vmi pobeda de Pedro Sánchez en Valbuena 
dedosáraá§ádá$j' í índespobcdá de Alonfo Bernardo,y el 
ícaz,y arroyo Vkjo,por fecénapímíento de treinta de Agof ; 
*to del dicho añ'ode 66.3. fojas 245.CO 32,marauedis de ce-
^tx ló. En otra viña de Francifcode Salinas de dos a r a ñ a d a s 
*y media en Barbaecdo a la Olmedilla del prado del Cubo, 
lindes v i n á ^ A n t o n i o Lopez,y viña dcChriftoual dc Ber 
£Ola,y Pedro^áéGf ijalüafy el camino3 por reconocimien-
t o de dos de Setiembre dctjsiñO def^^. a fojas i ^ . c o n ^2, 
a 13 «m^rauedisy medio de cenfo/En vna viña de herederos de 
^ f e ^ l l ^ ^ > g f t B ¿ r b á ^ ^ Q i d ^ [ g i f t d o €}aam^limlcsPedr 
S l z 3 é ^ a n t e ) ^ eTcanu-
1^4 $0 y el caz. Y en otra V i m al Afaeteado dcTna aran^ada, 
lindes viña de luán Dauila,y los hijos de Francifco Herná-
dcz,y herederos de IuanVaca,por reconocimiento de áo$. 
de Septiembre del año de ^ . á fojas.^^.con 558fmaraue 
1^5 dis de ^enfo. En vna viña de Pedro Bernardo de íorge Ber 
nardo eíi Bárbacedo de dos a r a ñ a d a s , lindes viñas de Sc-
baftian Bernardo^y Baltafar Sanchez,por reconocimiento 
de d i e z i b c h o d e l ú l i o d e M i c h o áño de ^^.a fojas 5^5?. con 1 
%l6 conio.marauedis de ceníb. Ye tí otra viña del dicho Pe-
dro Bernardo, d^aran táda 'y media mofcatcl, al fotillo de 
Valbuenajlindes viñas.de Pedro Sanz Cabe5a,y el arroyo 
d r V a l b ü e n a , p o r reconocimiento de dieziocho de lul io 
del dicho año de 66. a fojas 2^4, con 4o.marauedis d e c é -
^17 ife-' En otra viña de luana Benardo a la Cariada,de dozica 
tos y quareñta eftadosjlindes herederos deMiguel López, 
y el arroyo,por reconocimiento de tres de Septiembre en 
el d i c h o a ñ o d e ^5.afojas2tfp.coii fc.maraüedisde cenfof 
En otra huerta en Valbuena de Francifca Bernardo muger 
de7Pedro Sanchez,líndc$ huertas de Andrés de Braojos, v 
Lope de Mora,por reconocimiento d^ 4. de lulio del año 
aip de ^7.áfojas í73.con ^B.marauedis dc céfo. Enotrahucr -
ta de la dicha Francifca Bernardo^indes.y reconocimien-
tDjComo en el cípitulo antes deflexa fojas.^7 /.con ao. ma 
ab P rauedis 
n o -.raucdis de cenfo. pobeda de la dicha Franciíca Bernar 
(io?alli en Vaíbuena^lindes el arroyo de MalacLicra,é huer 
ta de pkgodeGri jaUm^pjr tqQSM 
V ano,a fojasaSi. cmif7* ^ . I H A d ^ Y ^ MÚio de cenfo, 
a i i Én vna huerta de PedtP: j^rSi lwi) l^ jE¿i Vjilhqen^ Ji|ides 
huertasde PedroMald(inado3y Andrés de Ikaojos, porre? T 
conocimiento de $ 4 A t M & $ § 4 & $ M f a i h l i f o j i ^ ' í8á* 
« i con 54, mara^dfe .éf i^ . .uf t^aKp^yr^c^^^ huerta s» 
•Valbuena5luTdes huertas de Pedro V ^ f e dMa l ina^y Alé 
fo de Siluatilla, por reconocimkrito de I i y n d.e Grijalusa ' 
24.de Marco del año de ¿8.1tojti$ 2,po.cojt>.7^ m a r ^ ^ d ^ 
22.3 de cenfo. En vna y ioadeM.^wJ Fernande¿ en Bíirbacer 
do de nueue qiiartas,4t|iáe§- yjn^rde CaíjiUña de Ca.ftañe-
da^y herederos de ftaAilil€6P^^4i^ikiB^ 
2l4 maraLiedis de cenfo,. EniYMÁ ^ ^ ^ U ^ m n d o - . d £ l % f ± 7 
^ o i ^ j i n ^ ^ e ^ 
cn el capitiilo de l4pQfe^dafed[eJ difgh^ ^ d i P SaPih-e^ p0t 
reconocimieütq de (v&fi de Abrí] del dicho ano 4 ? &%,S9b 
a25 32.mrisde cefo.Endospeda^dfe majuelo^ de luanC^ibis 
^a a lasTruchiniegas de o c h o a r ^ á d ^ J i n d e í ) majuelo de l l S 
Baltafar Mivrtinei, y tierra de Aloíb Go^J^zd^ Palacio^ 
elvn pedaco:y el otro pqda^OjlW^S majtielQdeAlóro 
Valv.y tierra éeChriñm&VMüñQ&Ycn vnjajtíerrá allí de 16P 
arágadas3lLndes t ie r radek de Alpfo del Val,y majuelo de 
227 DiegoDiar,yDicgode Bercofa.En otra tierra a losCaíHlla 
res de 1 o^rajad^^limfesimajuelQ de herederos deprado^ 
228 yHernádo de B e r ^ í * . Y en otra tierra alli m^s abaxode^ 
aranx-adás y mediajlindejs tierras de lamMmQt>y ti Phu* 
22y do de Va lbuena,y <J Caftillar. Y en vna viña $ B^rbsae^dé 
de aran^ada y mediajlindes viña de Alófp de Vj j la r roe l ,^ 
M e 1 cbior Saticliezyy e 1 camino deTalamanca,y el foto é e i 
230 Aldeguela.yen otraviña de cinco quarta^cj eíta en medtó 
de las dos de arribajlindes M ^ h H Q r ^ S m b ^ y h ^ á p w s 
de Francifco Bernardo, por reconocimieto de p . de A b r i l 
del dfcc.ho ano de ^ 8 , a fojas 501, con,12 j . , mar^uedis y me^ 
25I dio d^oenfo, ,JEn vna t m u - á e i P x m e H c o . M \ x m m d f é ^ $ qix 
' Alonío del V^y^lCh&ülür^fm:r£C0MO£'mhnt&éedÍJm 
de 
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de Abriljdel año de ()8.afbja.sj05.conn.niarauedis de cé-
í fy rQ.Todas las: quaies dichas heredades fe contienen y cílaa 
d^clarada^ y dcslfndadas?fegun dicho es^n la dicha terce-
233 Rpicc^de] procefl^derde Jafpja iii.haftaja tb^ 301.D.e 
ní^sde lascjualesay en ladjchapie^a tcrcera^otrasefcriru-
r^sde ccníb antigiias:porlasqualesparecejauerfe tomado 
por vezinos deíla villa fiel concejo della heredades perre* 
pecientes a la djcha gr^njajy heredad de Valhpnilla. Y en 
Jas dichqs efcrityrasft hazc mencion,que fon deldicho mo 
134 rí9(lerio5qLíe íc lasdioacenfo^y fon las flguiences, Vnapo-
beda en Valbuena5y heredad de Valbonilla que liian Gar-
qfa de Illcfcí|s3y Pedro López de CogQllos3y fedro López; 
C^íHHero to.triaron a ceníó5lindes vna hyerta de los fufódi-
a g f i ^ el Arroyo, y la Madrevieja ^ y el camino que ya del 
b^tan y molino del dicho cqncejo, por eferitura de cinco 
de Abri l del ^ño de 1458,3 fojas35p.coq i50.marauedis de 
23 J ¡ á p l l ^ k ú i vinas?digo vna viña de la dicha heredad de Val-
Jbi i i^qaíquee^eq Barbaccdo, lindes yiña de Alfonfp Goa 
^alez dcRyed^ 3 y I3 poueda délos herederos de Gonzalo 
Kíartinez^yel camino de Valbuena ^y los prados y viña de 
|u^n Martines de Braojos^con 700.maraucdisde cen íb : de 
| | qju^l confta por vna eícritura publica, qu e otorgó el b^n* 
g '^p d^íU y i l jM^( lue dio poder para dar a ceníbefía viña: 
% 6 y ,otra aíbja;ss3^..eíí el aflp'de 1458. En yna yiña á Valbue-
fj^jaf lya.n eje Pgñranajindesjviñas eje Pedro Gómez, y he 
$ $ $ £ f O § á ? Q i l ¡ l ¡ f i $ u w £ i , c o n 8o,marauedisde cenío por c f 
^ , - p i t « r ^ e } ^ f i ^ d e i^i^.a fojas 341. La huerq que el cpnce-
joí,e|iia y tomp acen/bde la heredad de Valbuen^con los 
í t S É i ^ J ^ ^ ^ T ^ W ^ i ^ i S ^ P ^ E K J y t o b a r o n acepfo 
4eídichp concejo, lu^tn Garcia de lllefcas , y Pero López 
$f Cp§ql:fós?y Pedfo Lop^z Caftillero:lindes,el Calce que 
^ ^ ^ o l i ; n 9 , y)IaMadrevieja,y el huerto que poffeialuan 
|^ >pez Defc^derp cpxi.i^oo.raarauedis de céfo,ptprgado a 
Í
L.deM-íU^Ojdel a^p de mil y quatrocietos ycinctieta y dos. 
odas las q-ualcs^diehas heredades cotenidas en las dichas 
^ Q ^ ^ ^ u r ¿ y ^ ^ n p M w ^ W I 9 Y 4 ? 1$$ cePfos antiguos/c á 
y f e ^ t k n c l a » ^ 9 ^ 9 W P S R . f^wSfi í fSY diftintas las vnas 
df Ja^^trj%y no ícf 4iiplicadas las qu^ fuere vnas mifmas, 
n MiPAíllf ^ j ^ K l r i t i ^ eftenen diuerfas eferi 
t^rasi: 'p^^pi.¿i#íer,ígjie vna mifiiia heredad 4e las íufodi 
chas 
i 
cbaVhunieíTe paitado por diucrfos recónocimiétos^a diucr 
239 ios poíícc do:cs. Demás de las quales.porlos proccíTos que 
10 de' í t h a n caufadQ^lfecho con cada vno dejos dichos terceros 
lonoíitorcs^parece^y cónfta póFIus confefsiones cotcnidas 
Ven los eferias de fus opoíiciones> o en las eferituras que en 
Sil defenfa prefeman^que tienen y poíTcen algunas hereda-
des de la dicha granja: y por efta vía eftáanfi mifmo mahiL 
fiefto,yliquido?fer della,y pertenecer al dicho monefl:crioj 
f0|que fonlasfiguientes.Cincoviñas5ytrestierras?porlasquj 
les fe opufo lofeph de Grijalua3deílincladas ydeclaradas en 
fu opoheion y memorialtpordonde coníía fer cenfuarias al 
dicho concejo , por dependencia de la dicha heredad de 
24I Valbuena.Otra viña de vna araheada en Barba ce do acéfua 
da al dicho cohcejo,inclufa ettla dicha heredad de Valbuc 
na5Conteniday deílindada en elproccflo de laopofició de 
x4y5alcafar de Soia5conio tutor de Frácifco de Gordoua. Otra 
>ouedacon ^2 ,maraued isdecenÍoa lcoce j5 ,a lapre fade l 
144 
i* 
moíino de Olocaual de tres arafi^adaSjContcnida en la opo 
íicion y proceífo de don Fernando de Ver^ofa/Vna viña de 
dosarancadasy mcdia^losOlmillosde Barbacedo^coyi, 
marauedis de cenfo al concejo ? contenida y deílindada ei^ 
la opoficion y proceífo de Francifeo Bernardo de Quiros. 
Orrapoueda en Valbuena^cenfuaria al dicho concejojcon-
tenida y deslindada en la opoficion y proceífo de luán Her 
»45 nandez. Trespeda^os de huerta y poueda en la heredad 
de Valbuena5aeslindadas y declaradas enl^ópoficio y pro 
ceífo de Luys Bernardo de Quiros5con i477.máraueaí$dc 
M 6 cenfo al concejo.Otra huerta en Valbuena3c6temda y def 
lindada en el dicho proceífo y opofició del dichoLuys Ber 
»47 nardojeonquatro reales y medio de cenfo.Otra huerta con 
vn nogal contenida en la opoficion del dicho Luys Bérnar-
dp^que compró de Mari Diaz de Braojos, con carga de 58, 
1*48 marauedis de cenfo al concejo. En todas l^s guales dichas 
heredades declaradas en cfte auto^mandauáTy mand^dar^" 
/ y que lii£gQÍ£jiieíre la poíiefsion Real y corporalmente a T 
Taparte del dicho níoneíterip, con la declaración arriba d i 
cba,de que fe entiendanfer vnas las que parecieren dupl i , 
cadas,y fei^nas mifmas las cótenidas en algunos de los re-1 
conocimientos con las de los cenfos, ó conjas dc lasópo í i -
ciones dclosterceresry queparael íofe den losmandamie 
t^o tQsneceflarios.Refcruanclo hazcr'qualauicra conuenícute 
aueriguacion y _díligencia para la claridad y verificacio^cle"" 
los lindero^fi en ellos huuiere al prcíente alguna mudanca, 
por variedad de fucefsiones^ o aduitrio de I05 poíTeedores. 
150 ,Yparadarfe la dicha poflefsiGn al dicho monefterio jlean 
excluydos y derpojadosqu^lelquíerpoflecdorc^ de lasdi^) 
chas heredades^dn embarco de qualquiera apeÍ4Cji6?ocQ4 
tradición que hizieren5en que le les relerua iu derecho^p^-
25 T ra feguir íu jufticia dcfpues de dada la dicha polTt fsion. En 
quanto a los frutos y.mejorarnientos de las (dichas her eda " 
'^cSjt le que la dicha'poírcfsiqn fe ha.de dar, le rejerua oual 
7?iri"erTlíquuiacion3 computácion-Vó~Hilicencia nec£ih\r 1 j j 
"páiTlareTíituc^ 
t^iTóFm le mandahazeiílCconefto mandaua ? y mandó >que a^ 
todos a que líos, a quicen por eñe ai|to no le manda quitar la 
poffefsion de heredades, quje tcpgan dentro del amojona-/ r 
mientOjhccho por el dicho Doá:or Donzcltni cótra los qu^ . 
les,por ahora no fe ha de cxecutfrla dichaReal executom: ' .rfL 
\fe les de traslado de las dichas, e^rituj^as^ntigua^ T 
de la dicha granjáiy^eñque el dicEo Doctor Do iuc í fundo 
el dicho fu auto y amojonamiento, para que dentro de fegüi 
do dia diga.ny aleguen de fu jufticia lo que vieren que les ) / 
^^gQ^íeneX^troíi ,poy quan^ de fegt'i/ 
daTupIicacion,^dicho concedo fue condenado areftituyr 
t^l dicho moneñerip la dicha heredad : la qual ya con c l d i -
scho concejo^porlos dichos autos del dicho Dodor Dozel^ 
Igüedo para en cite juyzio executiuo liquida,amo)oRada; y 
]clc^a,mandaua,y mando,que el dicho moneíferio feajEQ 
t^ido en lajjoflefsion de qualquiera^ofa.cqn g el dicho con-
/cejó le queHo^ y tiene3y poffee^tge^nte a la dicha granja : y 
$54 eftoRealy corporalmente^y por fegundo decretovYpoi lo 
que no poffee el dicho concejo, pues ya el, dicho monefte-
rio tiene el dominio de todo lo que pareciere fer déla dicha 
granja transferido por la dicha fentenciade fegundafi:pli-
cacion,fea metido en la cafi poífefsion del dicho dominio, 
accioReal,y derecho,quc ala dicha granja le compcce:cf-
to por primero decreto^yffnperjuyzio ni defpojo de nineü 
tercero,mas de los poffeedores de las heredades arriba d i -
chas.O parael derechoexecutiuo por la litis eftínucion co 
t r ae ld i chocon íe jOjquan toa loquedepre fen te fedexade 
1 ^ ' ¿xx 
dar ía poílVisión lveal y corporal al dicho m « 
ra otro cjualquier efeóco, quele pueda competer, en virtud 
de la d i eba í en t enc i a^ rercruaua^y referuó la declaración 
de qualquiera duda,que defte auto fe recreciere: y el pro-
ceder a todo lo demas3que fuere neceffarió en efte juyzio o ¡* 
executiuo3haíta el fenecimiento del5en execucion5y cum-^—^ 
plimiento de la dicha Real executoria. Y afsi lo declaro é X ; 
prouevo^y mando?y lo firmo de fu nombre, El Dodor Die 
255 "Elqual dicho auto fue notificado alaspartes. 
2 ^ T O S Reos apelaron ^y fe prefentaron en eT Confejo , f . ' 
dixeron ágrauios en el, Porque dixerón, qué por autos 
de vifta y reuilla fe mando dar carta executoria contra e! 
Concejo?y no contra particulares. Y executandola contra -v8-
ellos excedió. Y en fuftancia alega, y dize todo lo que di-. 
xo ante el juez executor: y porque muchas dé las hereda-
des de que el juez mandó dar poífefsio al monafterio,y def 
pojar a eftosparticulares^diziédo, Que conítáua fer del he 
vedamiento de Vaíbonilla?no fon del herédamicnto,ni tal 
coila porlasopoficiones,ni efcr¡turas5nÍTecadosj antes fon 
de diferentes heredamientos 5 fin dependencia delhere-
damiento de Valbonilla, Yporque la caufa de losparticu-
larcs efta feparada déla del concejo, por executoria de "7 • 
la Chancilleria de Valladólid •delaño de 1535?. en que los 
dan por legitimos poífeedores j fin embargo de que el mo 
nefterio alega la condición del contrato: Pidieron reuo^ 
cacionj Y fe ofrecieron a prouar. ' 
25P Laotraparte,contradiziendo la prueua,concluyofin ém 
bar^o. 
^ ¡ T 2i0 V I S T O EnConfcio, íe confirmo el auto del dodor r: 
— ^ ^ ^ r ^ Die^o Pa^a,en quanto por el mando, que íe executaíTe l a^ ( i 
^ ^ r r > w ^ i ^ ^ ^ v ^ ^ a r t a e^ecutoriajeontra las perfonas y heredades contenió 
¿f0—€nul* ^ / ^ d a s e n el dicho auto, con quefolamenté fea y fe enrienda1') 
contra lasperfonas que tienen titulo,y caufa del Conrqnrv 
en el heredamiento y granja de Valbonilla, y no fueron cí 
tados para eñe pleyto,defpues de la feritcncia de vifta,pof 
|c l emplazamiento de catorze deNouiembre de i^S^.nrtic^ 
25i, n etit^qjiLc a u fa d zAofL .emplazados. Y en ouantoTBS 
jperfonas,que no fueron emplazados^ por el dicno empíazá 
'miento que pretenden, que las heredades quepoíreen, no 
í eftan 
eftan incluías en la dicha granja y heredamiento de Val-
bon i l l a : Y el monefterio dize y pretende lo contrario. 
Mandaron.,que las partes den información^ dentro de cin-
cuenta" días de luspretenfi.ones?y dé lo que les conuiene: 
6z Y en quanto n demás perfonas gnp fnpmn 
dos 6 que tienen titulo,ó caufa dellos5anfide los exprefla-
dos en el dicho au tónomo otros qualefquier,rcbocaron la 
cxecüdoilVfecha y mandada fazenypoíTefsien dada,6 ma 
dada dar^y todo lo en la execucion hecho y aguado por 
263 entrambos juezes?Donzel y Dodor Da^a. Yreferuaron fu 
derecho a íaluo al monafterio, para que contra los dichos 
emplazados, ó que tuuieren caufa dellGs5pidan fu jufticia 
como vieren les conuiene. Y en todo lo que el auto del d i -
cho dodor Da^a es contrario a efte, le rcuocaron. 
2^4 Suplicó el monafterio del dicho autOjporquedixo^que la 
fentencia que fe dio en grado de fegunda fuplicaciojinclu 
y e y comprehende3quefeha de executar contra los par-
ticularesjcomo contra perfonas que tienen caufa del Con 
cejo^y fueron citados^azicndoles faber el pleyto: y efto 
fue bailante citación. Y no esde confideracion?quefuef-
fen citados5defpues de la fentencia de vifta, porque el pc-
dimiento?fe hizo para mas prefta é fácil execució de la fen 
^ 5 También Aplicáron los particulares. 
i66x - Eiuuto deyifid^ confirmo en r'cm/la a la letra. 
167 Del auto delexecutor^y dé los del Confcjo , fe libro al 
monafterio execütoria^y fe nombro executor. 
t6S Dados los dichos autos,falÍQ el moneílerio fuplicando 
de lafchtbncia de reuifta, que ftie~5e vifta en qnanto a los 
particulares de 1 ordelaguna, que lueró citados con la de-
manda que fe les pufo en 14.de Nouiembre de 1585. E d i 
xo, que al tiempo aue el monefterio dio el heredamiento a 
cenfo, enfauor de la villa, pufo condic ion^e ffaliefie del fe 
ñoño del tArpbifposypafafie a otro, boluieff! Iagranj4 al MonefteriojCÓ-
forme^y en la forma que fe contiene en la condición; ypor 
iuer fucedido el cafo3boluio la granja al monefterio^ y afsi 
fue condenado el concejo por vltima fentencia, en ^rado 
lié fegunda fuplicacion, a la boluer, con frutos y rentas: v 
con efto el rríonefterio adquirió derecho pleno en toda la 




dan tener en ella^o en quaiquier parte dell^: p.orque cl ma^ 
yor que podían tener los particulares era el; del .c.ancejo. 
2 ^ Y aun por aucrla defmembradoy dado a los particula-
res5fe contrauino a otra condición de las eícritura-s:y n® pu 
dieró los particulares adquirir derecho que les pueda apro-
ucchany anfi los particulares quedaron fin derecho en la di 
cha granja5ni parte della 5 pidió Te rcuocalTe la femep 
Iosreoscondenados5c0mo fe contiene enla demanda^y 
?70eneftapeticion5ycomO cl nionefterio tiene pedido.Ten ca 
ib que fe les huuieffe paffado el termino5para fuphcar fe ref 
tituya,iure minoris5que compete al monefterio copra el lab 
fo del tiempo y termino que fe da para fup]icar,pidio fe le 
concedieíle lareñi tucion^yquecl negociofe lepufieíre en 
el punto y eñado que eftaua al tiempo de la notificacion5an 
tcsque íepaíralTe eltermino^y juró elpedimientQ defla i ef:jJj: 
titucion» 
^?1 Los particulares contradixeron la reñi tucionry q no auia 
lugar3y pidieron?que fe les dieífe carta executoria de la d i -
cha lentencia. s b^jio noi^f t y oíba, 
tyz Vifto en Confeio/e dio auto en qué fe concedio^almor 
nei tem Ja reftkuc^ la dicha lupli ca ció n; 
yTe mandójque los particulares refpondieífen derechamé-
*75 te a ella.Suplicaron los particularesjpretendiecdo, que no 
la pidió en ticmpo5y que auian paffado quatr.Q ^ qp^y prein--
ta y quatro dias deípucs de la notificación de la fentencia,. 
*74 y alegó otras razones. Viftoen reuifta, fe confirmo elau- . É. 
to de vifta fin embargo de la dicha fuplicacion. " 
Los particularesreípondieron alafuplicacion por vnape t í 
cionsdjziendojque fin embargo délo en contrario alegadQ| 
fe ha efe cofirmar la dicha fentécia,y dar por libres a íuspar 
tesjdenegando la contraria a lo que pide, lo primero por lo 
general,&c.! ?t\otn L oup pqrnDiik Í^JO bz 
*l6 L O ótro/porqjytc j iAjx^^as heredades que fe 
i perfleen porfi^y comoTuccílbres en el dcrecho^cle laspeKio 
\yasreferidas^que fon dependientes del conceío., fon de la 
í Y ^ f i ¡granja y heredamiento de Valbonilla: antes algunas dellas 
i^r- ^ í b n de díuerfos heredamientos, fin origen y dependencia 
¿ 7 7 del dicho monefteríb. Lo otro alegan, que Bartolomé RoJ 
driguez5que otorgó la eferitura en nombredel concejo^nq 
tuuo poder para poner Ja condición, de que fe vale la parte 
j l[contra£ 
o 5^ 
21o contraria. Y que no vinoJacondÍGion que fe pufo en la cí-
critura de vcnta,qiie otorcró la parte contraria en fauor del 
concejo,qu e d ize^QucfAasvilU endgun tiempo ¡por qmlywer cafo, 
no fuere del eArfohJpo de Toledojypajfare a otro femrio por el mijm fecho, 
U dicha granja con todos fas mejoriosíe tomé al dicho mneHeno: D i zi e n j 
do,que no fe refoluio el contrato, nifemejáte condición ha 
lugar en el cafo que la parte contraria dize auer ten ido . y ^¿ 
279 L o orro?porque porauer fu Mageftad incorporado la dich^ 
villa en fu coronaReal,por el indulto de la-fantidad de Gre 
gorio XlII.para el efedo en el conténido5nopaflb a otro fe 
ñorio ygualo menor5pero paffando a mayor fe ñor-, no es ca 
fo comprehendido en la generalidad^v fuera neceffario ¿g. 
a8o pecial exprefsion.Y lo otro^porque efto es mas llano?auien j 
dofe incorporado en el patrimonio Real de fu MageñadjCU 
ya Real peí fona^por la preeminencia y grandeza deMagef 
tad fe entiende quedar exceptuada en femejantes conuenr 
ciones:ypor eíro aquellas pzhhYas:TpaJ?areaotroJeñorio>no fe 
pueden entender del de fu Mageftad, que quedó exceptua-
^Sx do y fuera de la condición.Lo otro,porque fu Mageíiad.lun 
áa fu intención en todos lo^Iugares de fus ReynoSs.aunque 
los tengan y poífean otrosren los quales paíTa folam ente el 
dominio v t i l ; quedando el direda en fu Mageftad : de que 
fe ínfiereque nofue tranfito,ííno confolidacion del domi-
Biavtild'eladicha villajcon eldiredo?y anfi no fue o t ro s í -
ño el mifmo fenoriory la prohibición de laenagcnació , no v 
coraprchende efte cafo,ni la enagenacioaqueie haze encl . 
conforte,que tiene parte en la cofa.Lo otro, porque quado f 
la ettagen ación fe haze por caufa neceffaria, no ella fu ge ta f' 
ala ley del contrato,que prohibe la enagenacion,y le en-
riende de la voluntaria: y como por el indulto del Romano 
Pontifice fehizieíre laincorporaci5,yafsipQr gaufa necef-
^ íaria,en ella no fe puede verificar la códic:iontY lo Qtro,por 
que en los contratos fe ha de guardar el intento y fin d^jas 
condiciones^y en efte fe pufo la dicha condición con fin^de 
que ííendo el Arcobifpo feñor de la dicha v i l l a , fe guarda-
ría jufticia al dicho moneñerio en la cobranca del dicho ce 
fory íi paífaífe a otro feñor inferior,fe le haria moleftia enla 
dicha cobran^a^o qual fe ha de tener por expreflb'.porque 
demás de no aucr podido tener otro fundamento la ^icná 
condicion^fc confirma con eftarconíecutiuamente inícrta 
en la condición ordinaria del ¡ceníb/cn que prohibe la ena-
j e n a c i ó n de los bienes del en perfona poderosa :y auiédo-
dofe incorporado la dicha villa en el patrimonio Real de 
fu Mageftadjque guardara jufticia mejor que el Arcobifpo, 
cefla la razón final de la dicha condicion:y por el configuic 
2g^ te ha de ceffar el efedodella. Lo ocro?porque auiendo có-
currido para áefmembrar la dicha villa de la dignidad Ar -
^obi ípaVlavolücadypoder iodélos dosíeñoresabfolutos 
de lo erpiritual y temporal5como fon fu Santidad, y fu Ma-
geftad,a quien ni la villa^nifus partes pudieron reíiíHr, y a^  
uiendo fido a efta caufa neceflaria y for^ofa la dicha deímé 
bracion la ditha villa y vezinos^por no fer enagénados, fir-
üieróh a fu Mageftad porque dexaffe la dicha villa en fu co-
rona5yho paífaíTe a otro feñono ygual, o menor que el del 
Arcobifpo,con quarenta mil ducados que los vezinos toma 
ron'a cenfoiv no ferá juftOjque porauer fu Ma^eftad,y fu Sá 
tidad hecho la dicha defmembracion de poderio abfoluto 
contra la voluntad del Arcobifp0?y de la villa y vezinos y y 
auer ellos feruido con gran parte de fus haziendas, por no 
fer ena^cnados5fepueda dezirque llegó el cumplimiento 
de la dicha condicion?par.a que mis partes fea priuados de 
íus haziendas5recibiendo la pena de la culpa qno cometie-
ron. Lo otro5 porque Uparte contraria no cumplió con dar 
^5 las cartas de pago felladas con el fe lio del conuento,y firma 
das del Prefidcnte,y quatro,o cinco ancianos del dicho mo 
nefterio5co mo tenia obligación por exprclTa codicion, por 
2%6 U eferitura que dize : Queno dándola en la dicha forma ¿e¿ concejo m 
cayga en ninguna de las penas déla eferitura-ho otrOjporque al fin de 
la eferitura ay vna claufula en que ambas las partes limita-
ron IOÍ pados y penas que antes auian puefto en aquellas pa 
\d.hv2.s.Otroli)concordamosjy ordenamos3y efiablecemos, que la penadefíe 
2 ^ 7 contrato fea quinientos f^ rines de buen orodelcum de Aragonfa cada v^na de 
las partes que no tutiierey guardare todo lo contenido en eííe contrato. De-
manerajque por auer puefto efta pena en el fin del contrato 
fe innouaron y corrigieren las precedientes. Loqualpudie 
ron las partes muy bien hazer incontinente en la mefma ef-
eritura, de que refulto nouacion de las penas y códiciones 
q a cada parte fe le auian puefto en particular:y aunque ef-
to es anfi de derecho, las partes lo declararon y manifefta-
ron^que eftaera fu voluntad en la mifma claufula, en aque^ 
lias 
85 
Has palabras.Tord:namo'3ru?eftapcnx no ay¿ lugar^ayto a ¡a- a \t de 
cadítita af^jaíuoLjma fujodicha^ue escabel doblo,De fucrtCjqje n i 
zicron excepción de la pena que le auia puefto5en quantoa 
laspagas pero las demás las dexaron reformadas e^ lare^. 
gla derclormationjé inouacion que hízieron? poniendo pe 
na para el cumplmntnto de todos los paélos^^e quiniento s 
florines:porque la excepción afirma la regla en contrario^, 
denota^que todos jos demás caíoshan de quedar en la re-
2 ^ gla. LaotrOjporque no fe puede poner duda en que fea pe-
na la que fe pufo en lareíblucion del contrato^ues vinien-
do la condicioiijagia de quedar priuado el concejo de todo 
el heredamiento,y lo mejorado, conforme a la letura de la 
parte contrariary auiendofe pueíto por pena^eftá c l a^que 
fe hizo nouacionjy lo mifmo es fiendo padq puefto a la re-
folycion del contrato, que auia.de refultar en tan grgn per-, 
. juyzio del concejo/y anfi fue rpuy conliderada, áduirt iedo 
a efte daño la nou;icion que fe hizo con la pena délos quinie 
tos florines; y fino fue pena aporque nofupone culpaynila 
huuo de p^rte del concejo,y poffeedore^f^e exorbitante y 
deíi^u^l condición 5 y que no fe pudo poner en ej contrato 
2g^ conforme a la naturaleza del. Lo otro, porque tampoco fe. 
puede dezirjque fue pari;e de precio la dicha codicioii; poi-
que entonces el heredamiento no valia mas en juila y comu 
eftimacionjque el precio y conñitucion del ce n foque el co 
cejo dio por el; lo qual fe cqmprueua porq cinco años antes 
quelo vendieífe al concejo,la parte contraria auia vendido 
el dicho heredamiento entres mil mar^uedis de cenfo en-
cada vn anOja luán Ruyz y Pedro González 9 vezinos de la 
dicha vi l la / in la dicha condición 5 y por gueríido el precio. 
exGefsiuo?y no poder pagar los bichos dos particulares, fe 
lo boluio a tomar el dicho monefterio : y luego lo tornó a 
vender ^1 concejo en dos mil y quinientos marauedis cada 
a ñ o ^ o m p confia por eferituras preft n^adas por la parte co-
traria jy por petición queprefento en la execució de Id exe-
gutoria contra el concejo, en que eonfeífó lo que dicho es, 
apo y era mayor precio dos piil yquinientos marauedis,fituados 
en el concejo, que los tres mil en los dos partigulates. Lo 
otro,porque el contrato fue cenfo cenfual y redimible,) ay 
claufula de redempeion, q dize*^? ftelconcep^  o [us(mc¡Zorcs die-
ren los dos mdy quinientos marauedis del dicho cenia en ValladoLdjO en cira 
lu^arj 
• 
lugartfííedafienconeBolibresdeLDcdonde fe infiere , que no fue 
ceníb infiteotico, ni lopodia fer:porqiie el mone íkr io paf-
fo en el concejo todo el dominiOj fin quedarle el d i r e á o n i 
reconocimiento en razón descomo confta d | la eícritura.-y 
aislen la reíolucion del contrato^no fe pud aponer por pe-
na?ni en otra manera5que el heredamiento boluieffe al mo-
neílerio^y fue condición repúgnate ala naturaleza delmif 
mo contra^que folo ha lugar en los cenfos infiteoticos, y 
no enlosccnfuales^aunque feanperpetuosjquáto masauié-
2^! do fido efte redimible. Lo otro, poi que íi el precio julio fue 
dos mil y quinientos marauedisde cenfo cada año , como 
confta de lo que eftá dicho^y fe comprueua: porque el coce 
jo quedara libre dé l a condición d é l a refolucion,confi-
tuarlos en otra parte: figuefe que fue condición defigual ^y 
que no pudo ier parte de precio, y que cayó fobre contra-
tonque no recibe la dicha condición por fu naturaleza:y af-
í¡ nofepudopone^nipuefta puede obrar en perjuziode 
292 mis partes.Lo otro.porque de lasrazones referidaSjConfta, 
que no procede la demanda del monefterio contra mis par 
tes* a lo qual no obftaria dezir 3 que las dichas razones que* 
daron reprouadaspor lafentencia que fe dio en grado de 
mil y quinientas contra el concejo , y que refoluiendofe el 
derecho del concejo , como dador que vendió las he-
redades del heredamiento a particulares 5 quedó rcfucU 
t® el derecho de los compradores: porque le obfla a la 
parte contraria la excepción de cofa juzgada por autos de 
vifta y reuifta del ConfejOjdonde fe declaró.,que no dañaua 
a mispartes la dicha fentcncia^dada con el conceio,ni fe le 
auia deexecutar contra ellos;y afsi iio_giicdAreíugIto fu de^ 
rccho5ni vencidas las excepciones^en quanto a ellos , ni es 
ca^0 en (lue ^ ePue^a refoluer.Lo otro^porque demás de las 
dichas excepciones que competian al concejo, tiene otras 
que pertenecen a mispartes en razón de fer terceros y com - ^ 
pradores,y pueden v í a r d e ñ a s , por no fe auer tratado de-
llasy de las otras, por no auer quedado vencidas. Lo otro, 
2^4" porque en cafo que la condición del contrato obrara refo-
lucion,nopudiera fer mas que contra el cocejo, eñando I05 
bienes en empero no contra los particulares compradores, 
y poíreedores3porque elpado fe cócibio por palabras obl i 
quas,y fue perlonal, que no puede tener efedp mas q con -
rra el conce jo , t en iéndolos bieBesenfupoder;y eftando 
cna-
cna^enado^ ceflo el e k á o de la condicio, mayorraece no fe 
auiédoconcebidoporpalabras dircdasty por cílo quando 
fe refueluc el c o n t r a t ó l o tiene efedojen quanto loque cfta 
enagenado, ni lo pueden los compradores ni pofleedoresé 
2^ Lootro,porque proceda mas fin dúdalo dicho prefupuefto 
que quando mis partes comprá ron lo era llegado el cafo de 
la condición qi.e la parte contraría pretende, ni tuuieron 
noticia delk^ni fe pufo en las eferituras defus contratos.LoT 
QllQiPorcluejlConcejo^dequieiiTuspartes n e n e n c á u f a ^ 
la pudo darjyTela dio legitimajej^s dichas hcredadesjco» 
mofehordcla poiícfsion propnedad y feñoriodellas,Íjndc 
xard^endenuaL^dicta g z t í t s 
tienen cofa juzgada^por la executoria de Vajladolid prefen 
t a ^ e n cfta cauía?dc qujlcfiguc que fi alguna acción tiene 
-el monafterio , para pedir el^herirdamiento fera contra^ 
el Concejo > por la parte que del poflec: pero no contra fus 
p a r t c ^ ^ ú c ^ n i g i ^ j p t i en tíem po fan o» c o n bu en afee fin no 
t i c u j ^ j ^ ^ n ^ i c i o ^ c f o l u t i u a T y ^ ^ 
zp7 hbremente^como feñorde todo el dominio.Lo otro^porque 
quando en otra manera pudiera parar algún per juyzio a fus 
partes la fentencia de mil y quinientas dada contra el Con 
cejo^queno pudojauiendolcspiicfto demanda primero la ryr* 
parte contrariajydeduzido en juyzio fuderecho corra ellos, 
feparandofucaufadela'del Concejo j y falido fentencia dcc 
vifta en fauor de fus partes^ de ninguna manera pódia la par-
te contraria fundar que del vencimiento que defpues tuuo 
cotra el Cócejo rcfulrc a fus partes perjuxzio.Lo otro,q no 
2p8 obftadezir qfc partiere e tuuieró é diuidíero'las heredades 
finlicccia del monafterio cótra otra condición del contrato 
porq leobftaa la parte cotraria las excepciones de cofa juz 
gada,porla executoria delaChácillena deValladolid5dc niav 
de q conforme a la naturaleza del contrato ^ no fe pudo po-
ner la dicha condición. 
Y por otra petición que Antoniodc Moya, procurado? 
en nombre de luán Berdaldode Quiros^ otros confortes, 
que fon en todos duzientos y treynta yíiere,díxo,que lapar 
te del monafterio,puío demanda generala rodos los parti-
culares de la dicha villa,y de otras partes tenedores poffee 
00 doresjde qualquiera heredad de heredamiento de Vaiboni 
lla,conformeafudcmandaa queferet ínojy deuiendo la íc 
S guir 
2 ^ 
<7.mr fcgun fu tenor contra folos los poíTccdores que tiencti 
heredades en el dicho heredamiento, la parce contraria hi-
zo citar a fusparcesjy aotrasperfonas difuntas, de quetie-
301 nenderccho,y figuey pTetendcfeguir clpleyto con todos, 
los qualcsnotieften hercdadcs,y aunque algunosdcllosUs 
tienen ios han citado por otras heredades que üenen fuera 
della^ycíh) confia daTaroenre por 'tkrnm&s ene efiaa 
en eJ proceffG,|)or las qoales parece quien fon los poíTeec'o-
resdelas heredades del dicho heredamiento con titulo del 
Concejo de la^icha villaidequeTefuItia que los dcpnüs que 
fon los dichos fus partes, que no tienen heredades en el di-
cho heredámiento,no es julio que fe le de lugar a que fus 
partes fean conuencidos e moleftados , no fiendo5como no 
fon partes contra quien fe pueda ni deua feguir el pleyco, 
cauíandolescoftafs^egaftos^ayormentefiendo tantas per-
fonas,y emre ellos muchos pobres, biudas,y huerfanosoque 
nópued^n acudir a fadefenfa,y queefta excepcionque im 
pide el ingreflb y pragreflb del pleyto^n quanto á fospar-
tesjPidieron ^ueanfe todas cofas fe declare a fu^ partes, 
por no partesvcontra quien fe aya d^ feguir el pley to y dé 
por ningunas lascitacionesy'ainos hechos contra ellos. Y 
pidioíobre efte articulo deuido pronunciamiento. >3 
/ ^ r 302 E l monafterio rcípondio a e n t r a ñ a s peticione^^^^^^ 
jej ^^(^h^losrcoscn fuscxcepcioncsíltan4D©iitwW,^ n4> Jaspones 
en tiempo^y que con los particulares vn mcfmo pley to es,^ 
conforme alos autos de viftay reuifta del Goníejofehade 
íeguir con losíüfodichoscn profecucionde la dicha dem^n 
da^ e lo mefmo fc infiere dé los autos de vifta ereuifta,fobrc 
la reftitucio dode ícles mando refpondicíTcn derechamen 
tealafuplícaciondelmonaftcrio.Y es fuera de propoCto 
feparara los vnos y a losórros,pues cada vito puede alegar 
Jas^xccpciónesquc Je parecierc,e todas tocanialpincipal 
pleyto y ala difinitiua^or fer excepcioncs¡peréptorias3as ^ ^ 
ponéoquc defu náturafjeza conciernen al negoejoprindipaí 
E todo lo que esen fu pccjúyiio del fnimafterio daé,quc lo 
^ niega,e qualquier vtilidad que pueda refultar al monafterio 
por la negaciua délas partes cócrarias la acepta.Y auiédo íé 
tencia que fe dio en grado de fegunda íuplicacion en fauor 
del monaftcriocontrael Concejo c vecinos compré hendi-




rias^que tienen parte en el heredamiento de VaIbonilla?fm 
titulo ni caufa de poder tener heredades en ella. Y aunque 
quieran d^ir?que por auer íido citados con la demanda, no 
quedaron perjudicados con la ftnt^ncia3dada en grado de 
fegunda fuplicacion^efto fe entiende conforme a los autos, 
en quanto a la via executiua:pero en la ordinaria e^  cierto, 
que con fola la fentencia dada contra el concejo fe pueden 
excluyr todos los que tienen caufa después el cócejb no pu 
do dar mas derecho a los particulares que el tenia, y eftan-
do aquel acabadojcefla el que reíulta de la cooccísion que 
el concejo leshizo^y auicnclofe mandado boluer la granja 
al mon^ft^erio con todos fus términos y heredamientos, ha 
de boluer libre como el concejo la recibió, y quedan iriuali 
dos y fin efetó los titulos y concefsion^s^que el concejo h i -
zo a lospa-rticularesjy dellos vnosa otros, Y q es fin duda, 
que quedó en el monefteno el diredo dominio, alom enos 
el derecho-de la crá t rauencion de las condkíonesjpaótos y 
¡modos de la condición y data^piíres todos fon eficaces 5 co-
mo pueftos en la data:y boluiendo por la falta de qualquier 
deilos, la granja al monefterio buelue de la manera referi-
308 da. Y las palabras-de lacondicion que dieron caufa a la fen-
tencia3fon direótas, alómenos eftan en la condicion,quan-
tjo'de fy mtümfam fean comunes5han de obrar como dire-
^l :ás;porq« las palabras adjuntas obran, que fe ayan de en 
tender defta manera. 
30P Y nopórqüe el concejo aya dado a particulares la granja, o 
parte dellaporqualefquier contratos pudo quitar el dere-
cho de las condiciones que el monefterio pufo;mayormétc 
^ui^ñdópyóh'isbicio de diuiditjO enagenar: porq por el aóto 
ilicito,hecho en contrauencion dcla dicha data,no fe pudo 
adquirk mas derecho, que el que auiapor el dicho contra-
tOjpues nunca el monefterio confintio en ninguna enagena 
cion,yla contraü^n^ion de la condición,mira a toda la gran 
310 já.YBartulóme Rodríguez tuuo poder baílate para el otor-
gamiento de la eferitura, y condiciones della ,demás de q 
el Oncejo fe aprouójy de necefsidad la huuo de aprouar en 
tod<),0 deKarla^raínjay fus heredamientos al monefterio. 
Yla eoncéfsion del contrato fue temporal, por el tiempo q 
lá villa de Tordelagu'fía fujeíTe del fenorio del Arcobifpo, y 
cefTó eñpaffa4idd aotrofeñorio^coraofoín palabras expref-
fas. 
ías^que como quiera que aya venido el cafo porqualquie 
titulOjO en qualquier manerajfe acabó la dicha concefsion. 
512 Y la condición de cuyo cumplimiento fetratajescaulal r y 
afsi como quiera que ayafucedido por titulo propio,o im-
propio,© extraordinario5queda verificada la codicioi^y ha 
_ lugar fu efedo. Y el derecho del monefterio no fe funda en 
fola la prohibición de enagenar, fino en condición expref. 
fa,de que íi la villa paffare a otro feñor 5 dexando de fer del 
314 feñorio del Ar^obilpo. Y la prohibición de enagenar ^ folo 
mira a la dicha granja y fus heredamientos^ la condició,dc 
que fe tratajinira al feñorio de la villa^quc de principal inte 
to quifo darelmonefterio la dicha graja por el tiempo que 
la dicha villa eftuuieffe en el feñorio del Arcobifpo : y efto 
no pudo eftar en voluntad de la dicha villa^m es condición 
515 potefl:iua3fino cafual^que depende de hecho ageno. Y la ra 
zon que las partes contrarias quieren dar de lacücha condi-
cion5nopudo fer elhazerfejutticia en razón de la cobranza 
del cenfo^pues tiene el monefterio juezes que le pudieífen 
hazerpagar demás del recurfo?a la Chácílleria de Vallado 
lid5como contra concejo, Y quando la condición no es ex-
preífada en el contrato3no fe puede hazer razó della, pues 
pudo auer otras muchas caufas : y folo fe ha de mirar la d i -
cha condicion:y por ninguna manera pudo fer razón el ha-
zer jufticia en la cobranza,puesay efpecial fumifsionala 
315 Chancilleria de Valladoíid en contrato.Y tampoco fe trata 
de pena por culpajporque eífó procede en las condiciones 
poteftatiuaSjy penas dellas: y el no auer dado las cartas de 
pago en la forma que dize la eferitura^fue por no la auer pe 
dido,y contentadofe con las que fe les dauan: y anfi el mo-
nafterio no perdió ningún derecho por la dicha caufa alas 
penas de la efcriturajde las quales aora no te trata^fino délo 
refmdo^y la pena de los quinientos ílorinés^Sifuera del ca 
fo deíla condicion^pues folo fe pufo para los pados que las 
partes auian de guardar,y nopara la dicha condición, cuyo 
fuceífo nunca dependió de la voluntad de laspartes contra 
riasry demás defto ay claufula,de que pagada,ono lapena 
de los quinientos florinesjtoda via quede en fu fuerza la d i 
cha eferitura-'y afsi por la dicha pena no ce í fapado alguno 
de los de la dicha efcritura^porauerladichaclaufula. Y r o 
^17 fe puede dezif exorbitante , ni excefsiuo, el dicho paóto y 
condición 
*8 
condición de queboluicfle la granja y fus heredamientos 
al dicho monell:eno,pir s la dio con la di f ha condición , y 
fin ella ñola diera por ninguna manera:é no obíla dezirjque 
algunos religioíosauian dado la dicha granja á algunos par 
tieulares de la dicha villa,por tres mil marauedis de cenfo, 
fin la dicha condtcion.porque quandoíea alsi ^  que no con-
fielTa^fue con trato inualido5e ninguno por fer hecho fin l i * 
cencia de losfuperiores,e como cofa hecha tan enfuperT 
juyzio3la boluio a tomar en fi,e no la^quifo dar?ni la dio a '05 
particulares3ni al dicho concejo, fin la dicha condición : el 
31 ^ qual pudiera no tomarla con ella.Y en quanto dizer5que to 
doelprecioque valeladichagranja5eran dos mil y quinié 
tos marauedis de cenfo5fue e] precio jufto5e que no fe pudo 
ponerla dicha condicion-'dizejque nopalfaanfijporque el 
concejo confieífa,quc la dicha eferitura con todas fus con-
31P diciones, le era honrofa e muy vti l y prouechoía. Y el cen-
fo esinfiteotico durante el contrato, como por el mifmopa 
rece é la condición parte deprecio j y no contradize ala 
naturaleza defl;econtrato,que fe pueda afsignar la paga en 
ValladolidjO en otra parte:e qualquier contrato que íea^fe 
ha de guardar la dicha condición con mucha puntualidad. 
320 Y demás defto d k e ^ ha aqui por alegado 3 todo lo dicho y 
alegado por el monellerio en lasinftancias paffadas :pidio 
fe denegaffe lo que las partes contrarias pedian, y fe ofre-
ció aprouar. 
3 21 Recibiofc la caufa a prucua/m que fe determinaffe fobre 
cldeuido pronünciamiento,qucpidieron los dichosparti. 
culares. 
322 E la parte del monefteriojen efte eftado3pcr petición d i -
xo5que hazia reprefentacion en efte pleyto de todas las cf-
, crituras?prouancas3y recaudos hechos e prefentados en ef 
[te dichopTeyto porluparFé^yenlavia executiua, ante IOÍT 
\jueiesexecutores nombrados para la execucion de la ca; ra 
executoria,de la fentencia que fe dio en grado de íegi;nda 
fuplicacion con el concejo y vezinos, comprehendidos en 
. 2 . losautos.Y que anfi miímo hizo reprefentacion de las con ^  
^ ^ ¡ j f e f s i o n e s hechas por los fufodichos: y dizeTque anfi miímo 
{J; f acepta én lo que hiere en fauor del monelteno?l^srécados 
J|)refentados3y prouan ^ as hechas por el í eñor Fiical^yj or la 
T parce 
O > 
parte del concejo y particularcSjy loreprefenta enquan^. 
to alo fuíodicho. 
524 LuysBernardo de Quiros^y fus confortes, también hizie 
ron prefentacioh de las alegaciones, prouancas, y eferitu-
ras porVífós"prefentadas^y por los concejoí 'de Tordelagu^-
na,V2Leda,y Redueñajante el Dodor Da^a,juez de comif-
fion, y ante el Doctor donzel de Carauajal íü predeceiror, 
en la execucion que ante ellos fi^uio el monelterio contra 
el concejo de Tordelaguna^n quanto fon en fu fauor; y ju*-
ro la prefentacion. 
^25 Ylasefcriturasdequcfehizoreprefentacioporpartedel 
monefterio^ntre otras fon, vn libro por donde los mayor* 
domosdel concejo dauan cuentas de los propios del conce 
32^ jo.En el ay tres cartas de pago de los años de 1454. y 1455. 
y 1455.dadas cófirma del Abbad,y de cincoancianos3y co 
^ el fello del monefterio,conforme a la condición .Y enei m i f 
1 mo libro en el recibo del año de 1450. ay vna partida del 
tenor figuiente. 
Item3que recebimoSjyhuuimosde recebir déla texa y ma 
dera que fe truxo de Valbuena ,^ marauedis que y ufo ferá 
contenidos:y los declara luego porcatorze partidas. 
La eferitura del cenfo,año de i435.que eftáalprinc.fo.2* 
La ratificación della5del año de I453^f.i7.nu.p7. y p8.| 
^^o El apeo que prefento el monefterio del termino de Val~ 
bonilla fe hizo año de 1425. parece es original,y eftá figna 
do de Garcifernandez notario, en que parece \ que vn tray 
Alonfo,cillerero del monefterio de nueftra Señora de Val« 
buenajhizo pedimiento el dicho año ante luán Fernandez 
Arcipefte deVzcda,para que le nombraífe dos buenos hom 
bres que apeaffen y amojonaffen la heredad de pan lleuar, 
huerta,foto,y viñas^que el monefterio tiene en el termino 
de Tordclaguna. Ye l Arciprefte dixo,que elfray Alonfo 
nombraífe las dos perfonas.Nombrólas,y jurar6:y eftospor 
ante teftigoshizieron el apeo y amojonamiento, 
S3i Atergo defte apeo eftá vn auto firmado del fecretarioGa 
Ilo,en que dize,como Gafpar de Zarate en nombre del mo 
nefterio de Valbuena en catorze de Abri l de 1584. prefen* 
33 2 tó el apeo <;bn petición. Y efta petición con que fe prefen-
to,no parecejcomo quiera que efte apeo fe prefento ante el 
juez 
juez exécutor en la vía executiua. Y aora eñá reprefenraac 
como queda vifto:cl qual es del tenor figuiente. 
• E l apeo de ía heredad** r r m j a ^ i 
Jg^ N El valle de Malatuera, termino de la villa de T n de — 
laguna,acercadcValbonilla', granja del moncuer 
Valbonilla de Duero, dentro en vna pobedilla, que c ' 1 
dicho monefteriojque ha por aledaños la dicha pobe 
¡r^s* ^ pobeda de Felipe Gon^alez5y de la otra parte vina de íuán 
* F e r n a n d e z d e G u a d a l f a x a r a j a i ó . d i a s d e l m e s d e F c b r c r ^ 
año del Nacimiento [de nueñroSaluador Icfu Cbrillo de 
tápgg.añosLEfte dicho dia en prefencia de mi García Fern' 
dezjhdtario y efcriüano pubiico?y deíosteft igosyuro eferi 
tóSjque a efto fueron prefentes5parecio fray Alíonib deVa 
lladolid procurador^y moge^y ciltcrcr delmoneftciio^e A~ 
bad,e mongeSjy conuento de fantaMaria de Valbuenaoc 
DuerOjé en fu nombre prefentó el dicho fray Alonío vn in-
ftrumento hecho en papel, Agnado del figno de luán Gar-
da notariojfegu por el parecia:el tenor del qual es eílc que. 
fefigue. 
334 EÍi la villa de Tordelaguna, a 16. dias del mes de Fcbre-
ro^año del Nacimiento de nueftro SaluadorlefuChriilo de 
mil y quatrocientos y veinte yfeis año$;eüe dicho d ia a me 
el honrado luán Fernandex Arciprefte de Vzeda.e en pre-
fencia de mi el notario publico^y de losteíl igosyufo eict i -
tosjparecio ende fray Alonfo deValladolidjcillerer del mo 
Befterio de fanta Maria de Valbuena/e procurador que fe 
dixofcrdel Abbad^e móges5e conuento del dicho menef-
terio^edixOjqueporquanto eldicho monefterio tenia vna 
heredad de pan lleuar,e huerta, e foto, e viñas en termino 
defta dicha villa:e por quanto dixo^qcl nofabia fas tierra >5 
e viñas5ehuercos5e foto del dicho monefterio 5 é auia aígi.-
nasperfonasjquedixoj que feentrauan en ellas, c t n algu-
nas dellastporende dixOjquepidia, e pidió al dicho A r c i -
prefte^que le dieífe dos homes buenos de los que mas la-
bian de las dichas tierras5para que fueífen con el a las def-
lindar?paraque el dicho moneíterio é el3fupieffcn qual era 
lo fuyo.E luego el dicho Arciprefte dixo al dicho fray Alón 
^^í fo,que k riombraíTe dosperfonas délas quemas fabian del 
dicho 
• 
acho neaocio.Yiuego el dictio fray Alfonfa nombró a luá 
RuyZjhijode Diego Soti^y a Tome Sánchez de Torre de 
Otondos quales parecieron luego, c ante el dicho Arcipref 
te . E luego el dicho Arciprefte recibió delloSjy de cada 
vno dellos juramento en forma deuidafobré ía feña l de 1^ 
Cruz y palabras de los fantos Euangelios, que corporal me-
te cada vno dellos con fu mano derecha tangieron, que bic 
y verdaderamenteyv fielmente,deí]indarian lasídichastie 
rras5e viñas5c pobedas, efoto^non quitando al dicho monc 
fterio cofa alguna de lo fuyo,ni por lo dar a otro, ni tirado a 
otro cofa alguna de lo fayo, para lo dar al dicho monefte-
rio:los quales refpondieron, que í i fanan. E luegd el dicho 
Arciprefte d íxo, que íi el contrario hizieífen, Dios nueíbo 
Señor fe lo demandafle mal y caramente en efte mudo a los 
cuerpos^é enel otro a las almas,do mas auian de durar.E lúe 
go el dicho Arciprefte mandó a los dichos luán Ruyz,y To 
me Sanchoz,que fueífen con el dicho fray Alíonfo?a deslin 
darlo fufodichopor eferiuano publico yteftieos,efizicíren 
inuentario dellas:y mando al dicho fray Alfonfo,que les de 
y pague fu falarioy jornal por cada dia de quantos alia an-
duuieflen.E dixo,que mandaua,y mandó al eferiuano.,'ante 
quien efte negocio paífaíTejque dieífe al dicho fray Alfonfo * 
vna memoria de inuentario,fignada de fu figno, para el d i -
cho monefterio en manera que hiziefle fce:teftigos que fue 
ron preíentes,Garcia fernandez notario,e BenitoMartinez 
mefonero, vezinos de la dicha villa de Tordelaguna: e yo 
luán García de Tordelaguna publico notprio en todo el Ar 
^obifpado, diocefis c prouincia de Toledo, por la autori-
dad Arcobifpal,fuy prefente a todo lo que dicho es en vno 
con los dichos teñigos,e demandado del dicho Arciprefte 
efte publico inftrumento eferiui, efo teftigo: y en teftimo-
nio de verdad fizaquiefte mifigno, luán Garda notario. 
El qual dicho inftrumento prefentado ante los dichos tefti-
gos,y por mi el dicho notario leydo,luego el dicho fray A l -
fonfo dixo,que por virtud del dicho inftrumento, y júrame 
to,tomado por el dicho Arciprefte luán Fernandez, los ^ di 
chos luán Ruyz y Tome Sanchez,juramentados para l i m i -
tare determinar las tierras e termino derValbónillaygran-
jadel dicho monefteno:y en continuando a limitar, dixero 




fizierarije licencia dadapor el dicho luán Fernandez Arc i -
prcfte5e lo que fabian en todo eftc fecho, es eílo que fe fi-
558 gue. Primeramente fueron los dichos luanRuyz eTome 
? Sanchczararpreia^el arroyo ayufojedixeroiijqucera dcldi- ' 
( cho monaftcrio ,e por d cauzc que y ua el agua a laprefaa 
\ re^.¿<l3hucrta.Edcndcfueronrcavpa v i ñ a , q u e e s d e l d i c h o m 0 ¿ 
^ naftcrio5qaccftaua fembrada pan,que ha por aledaños viña 
j r ^ ^ LP^dcPedroGon9alezAlfayate>y delaotraparte viñadeluan 
^S l^P^J Adán el viejo,e tiene la dicha viña c tierra que anfi eftádef-
lind3da5dos nogales.Edede fucronfe por la cañada arriba/a 
ftaqueatreueffaron elcaminodeTalamanca alas viñas de 
Barbazedo,y ay cftaua vn raojon^quepartia tierra e termi-
no con ciertos herederos déla villa dcTordclaguna : es el 
vno de los herederos Martin González. E fueron por ayarri 
baporvn majuelo que plantó luanRuyz hijo de DiegoMar^ 
tineZjé cftaua en linde del dicho majuelo que plantó el di-
cho luán Ruyz deldkhomonafteriojOtra viñadeluan Gó-
mez Majuelo,vnmo]on quedixeron los dichos luán Ruyz,c 
Tome Sanchez,cpartía tierra el dichomoj on,e lo limitaua: 
y deftc dicho mojón fucronfe a otro mojonjque cftaua en vn 
tcffo aflentadojaflbraantc a la A IdcguelajC cerca de vna tic-
rra5quedixcron qcradeAlfonío Gó^alez fixo de Pedro Fer 
nandcz,c cftaua comentada a criar majuelo, que la cenia Pe 
340 dro Corricl.Eftc dicho majuelo y ua a dar a otro mojón al tra 
ues a cerca de vna ^ ar^a que cftaua en el camino, que va a la 
Aldeguela>c defte dicho mojón fucrofe por "^ d^io dclv^[lc J 
por vna linde^quc yua la dicha linde a trechos pueiros mójo 
nesjque deslindauan el termino de la dicha granja de Valbo 
341 nilla c de EftoyjdJE por cfta dicHa linde buelue arriba a man-
derecha házia las praderasfondon del Aldeguela, adonde ef 
ta vn mojón en vn cotarrillo.E defde eftc dicho mojon5fue-
ronfe demojon en mojón por vna linde, fafta dar en vn mo-
jón que eftácabe el camino,quc va a Tálamanca,en que He 
^ gue el homc a do enforcaron e aífeetaron el home.E dcílc di 
^ chomojonfucron adar aotro mojonquceftaua en el dicho 
camino de Talamanca acercadelLndero que va al molino 
uefazia el Prior de Eftoyd.E defte dicho mojoñ fueron a 
cLr en otro raojon,quc cftaua encima dé la prcía de la orra 
partedelagua,qucvaadaren derechode otro mojón que 
cftaua encima de vn cotorrillo c teíIo,cncima de vn rubial, q 
I - * " V va 
va á dar el dicho mojón del dicho rubjd ajar a otro tnojon 
encuna de Ta fuente de Mcfarrabos: Segü que ma s 
n á r ^ a n i e ñ t e í c e t e r l i n o ^ fecha antesdefta 
cftandbprferentb^Joyefiore^ do Diego Martínez Prior de 
/ 'Jiíloydjé luán Sañchfez, dfe Sóto$aIüos3admíniílrador de los^  
b iencsdéEftoyd^é^ónlüadeErbias^Abbad de Buenaual, 
^^< :?^544 y el dicho fray Alfbñfb.E defte dicho mojón defde encima 
l/fíí ifrt***11* de lafücnté Mcfarrabos^a a dareilotro mojon^que cftacñ 
~ ^ 'cimadela cuttibredclaTruchiniega 3que efta apegado al 
fenderó que va por la cueftá a Tálámacaje ellos dichos mo 
jones van por lindejdc linde en linde de tiempo antiguo^ 
fegun que parecia.E defte dicho mojó yua Vn lindazo^e-por 
eíte dicho lindazo yuati a trechos ciertos tirojones fafta 
dar en lá tiert-a que tiene Martin Rüyzjhijo d t SimonRuyz^ 
aflbmahté aGarrequecexa^ qüe es del dicho mónafterio, 
como viene elhome de Talamanca, a man derecha, é eíla* 
ua arada. E dezian los dichoís Itian tlUvz,e Tóme Sáchez, 
teftigos jiirámentados, que fe la iauiah apeado a los dichos 
luán Ruyz é tome Sartchéz por el dicho monefteHo^ficndo 
3 4 j renteros en Valbonilla, e que la aüian fembradó . Y def-
te dicho mojón yua otro niojon a dar en vná aflbmadi-
lia, cerca de vn vallcjo, quedeziahquc eran allí tres ter-
\ minos5elvnbdc ValbonilIa,y c lo trodcTakmahiá , y el o-
tro de Carrequeiéxa.E defte dicho tttójon yua otno mojori í 
adaren la crUz^qúc efta encima de la cuefta Tfiichiniega,^ 
dezian^ueparce tierra con la capcllania que tema Miguel 
Fernandez clcrigOjC defte dicho mojón dixcron^qúe van ó-
tros mojones, fegun q parecía queyuan por el camino ay uf 
fojhafta dat en el camino de ValboniJla, a fanta Maria de lá 
Cabcga:cftecaminoaytiífoagHás veftientésházia Valboní 
lia van los mojones hazla affomáñtea yflá coiefta, u^fc dizc 
*¿L6 losCaftcllarcs á ^ ^ ^ t ¿ ^ ^ ^ § ! f l P á ^ ^ ^ l ] ^ ^ ^ H Í é íc6 
ce hazia miandfcrecHá>porvñccrró que buclue aguas ve r t ié 
tes hazia la Naua*E defte mojón buclue a la dicha Nauá 
tro efeonce a mandcrecha,que va a dar en otro mojón, que 
vaadaren vnatielrra,quedizenqut esdelos herederos de 
Benito Máttínezja qoal dicha tierra dixeroíi íós dkhoi ju -
xamentadbsqueeftaua-ehtrada vn poco en lo de la orden. 
Edefte mojón va^orla cümbrea dar á otroiniyj^^jqju-e I t ^ 
dicho 
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ücho mojón va a otro fnojon'én linde de la cabera de los ca 
Tcroncs^y deciende porvn tcfilloayjyLflfo^gue va a dar a otro 
mojón que eftg en el prado,que va a Nauafriguela,e por los 
" j r j d ^ a y i i i r o j e j g u e ^ j ^ aguas vertientes a nian^ 
'HercciUjdecomodccicndc el home aguas vertieres ayuffo, 
y queda la lindeamamzquicrdatoda via3hafta dar en vnas 
^ viñas de borden qucjplantoel dicho luán Fernandet Arc i -
^ preftejy porjindedefta viña vuanadaren la Pobedilla, Y 
afsi apeado y limitado todo lo fufodicho, y cada cofa dcllo, 
r.: yo el dicho notario lespreguntcjo el articulo del jurarnen 
. to que fizieron que dirían verda^fegun el juramétoa ello$ 
y acada vnodellostomadojpor el dicho luán Fernandez Ar 
{, ciprefte fi lo fufodichoapeado y amojonado5fegun que fe 
contienetoda via aguas vertientes/i era todo a Taparte, q 
cayan las aguas hafta la dicha Valboniíla^fi era to^ofuyo^o 
l i cnagenaua alguna cofa de lo de la dicha Va Ibón illa , y d i -
xcron que no^ialuo lo por ellos apeado y andado que e ra» / 
pertcnccialodo a la dicha Valbonilla1 e que non toma^ 
^Üan áotrajrdencofa alguna3ni a otra perfona alguna, e q d¿,| 
34pTto no fatnañniasJi de fto todo en como paffo el dicho fray; 
Alfonfo, pidiólo por reftimonío, para guarda del derecho 
del dicho monefterio y Abbad y móges y conucnto,y fuyo 
enfunombre^teftigos que fueron preíentcs B-nito Marti-
ncz mefonero^c luán deAnquelajtierra de McdinaCeli^Tio 
90 del dicho Benito Mar t ínez^ Gonzalo Fernandez de Be-
. -0 Pradajquintero de Antón López cartero.E yo el dichoGar 
ciaFernandez de Buytrago vezino de la dicha villa Torde 
laguna^notario e eferiuano publico en todo el Arcobifpado 
diocefis^y prouiincia de Toledo por el autoridad Arcobif-
pal fuy preíente en vno con los dichos teftigos a todo lo fu-
fodichOye cadacofa dcllojé por ruego é pe3imiento del di 
cho fray Alfo4ifo,eft« publico inñrumento hize^é va efcrii o 
en quatro fojas de papel cóefta,en que va mi fignOjé en fon 
dodecad^foj í ieJi 'Cadapkiiafeñalado de vna foñal de mi 
ftombre.En teftimonio de Verdad fiz aqiaimi figno. Gaici-, 
fernaodiez: íiotaí 10, 
I j ! Tamfekiniefttócjprefentpdoiotíro treslado de vn apeo,quc 
/ Jt^ o / z ^ - ^ c n e f e ó t o esel mifmo:elqual parece fe auia prefentado en 
ygy ^ / ^ ^ ^ ^ l l a d o l í d ^ e f o r i t o enpargamino ? y efte fe facó^ del qut fe 
/* ^^stuiappeíe^tado en la Chancilleria de Valla dolid, en perea 
V ¿1 
• .• mino en xi.diasdel mesdeMayo de i535.años5dóde fepre 
femó por Pedro de Arrióla en nombre del moneí lcr iode 
Valbuenaparacnelpleyto con la villa deTordelaguna 
fus cofortes5y fe facó el dicho traslado por Blas Rodriguen 
eferiuano. 
3j2 Yalpie deñeapeo cftavn amojonamiento que fe hizo 
fys? entre don Diego Martinez5Prior del monefterio deEftoyd, 
¿y por fi, y en nombre del dicho monafterio 5 éluan Sancnez 
. adminiftrador dé lo s bienes del dicho monafterio deEf-
^ ^ w - H f c y d ^ y don luán de Erbias Abbad del monafterio de Santa 
Maria de Buenaual, y fray Alonfo de Valladolid^ monge y 
n cillerero del monefterio de fanta Maria de Valbuena^y l imi 
Vjí?iron la tierra y termino, que e ^ y es entre los monefteriós 
/ K de Eftody Valbuena.'porque en elapeo paflado confinauá 
/ algunos términos del monefterio de Valbuena, con los d el 
V monefterio de Eftoyd^o Aldeguela. 
5 Parece por vna fee del fecretario Gallo5que eftas eferitu-
rasfeprefentaron en el pleyto ordinario con pe t ic ión; la 
qual no parece. 
^ 4 También parece, que auiendofe dado compulforia en el 
Confejo para facar cfcrituras:el receptor3citados el conce 
jo y particulai-esjfue al Arch iuOjdonde fe vieron las eferitu 
V^TP ras?y apunto algunas dellas,prefcntc Hernando de Angulo 
yTXt (J&b e f e r iuano del concc)o3q las fue moftrando: e viftas las que 
^ 7 ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ ü i i : ^ r e g u n t el receptor al Hernádo de Angulo, 
^I¿>*2r / ^ w f i auia mas efcrituras5dixo5que no:pero que en poder de lúa 
^ ¿ u i ' 0 Aguado auia cierta cantidad de eferituras, qu^JieadoAL-
0 caldeauialleuadodclQ.s Ardiiuosafucafa. Mandó c l re» 
^ j ' ^ v - * - ' ceptorjque elluan Aguado declaraífejfi auia facado del Ar 
chiuo las efcrituras,dixo fcr verdad.quc las auia facado^or 
que eftauan maltratadas5y en mala guarda, y que el las pon 
dria en cafa de Luys Fernandez de Braojos,Alcalde ordina 
rio,y que alli las podria el receptor yr a ver. 
355 Fue el receptor en cafa de Luys Fernandez de Braojos^y 
dcclaro^que tenia las eferituras en fu pode^y eftaua en vna 
banafl^y en prefencia del Alcalde las fue bufcando3yen 
cllashallo vna eferitura,entre otras, y dizc el auto lo fi-
guiente. 
Vna efcritura,'que parecía fer el apeo y amojonamiento 
A- / 55? de Valbonilla.la qual efta.ua fin comiendo, e de quatro ho-
jas 
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jasde quarto de pliegOjquc eftauan cfcritasy las dos dcllas 
v(y*^  eñauan vn poco rompidas y carcomidas de ratones, alo cj 
parecía por arriba, que no fe pueden leer, y al fin de las di -
r chasquatro hoia_s eftaua fignado con vn figno^é firmado de 
Coy^*- y ^ v n ^ h r m a ^ u e dizc:Pedro Sánchez notario. 
^ ^ ^ J r i f a l Efte apeo fe facócon I^sfaltas dé lo que eftaua comido 
"T" deratoneSiy viene bien con los otros apeos que elmonef-
terio prefento5que ellan yiltos atrás, excepto lo carcomido 
> i ^ ^ ^ y roto.Y auiendofe facado5boluio el original a Luys Ferná-
dez de Braojos. Porque el eferiuano dizc. El dicho día, yo 
*-cI eferiuano entregué a LuysFernandez, de Braojos,vezino 
de la dicha vilhjque eftaua prefcnte3lás eferituras que an-
te mi exhibio,y fe dio por entregado dellas, 
Auicndoí idoproueydo e l D o d o r D ó z e l p o r juezde co-
mifsion,para executar la cartaexccutQriaen fauordel mo-
nefterio^pidio el monefterio ante claque el al^uazil déla co 
mifsion,fucfe a qafa deLuys Fernandez de Braojos, que fue 
Alcalde ordinario3y de fu poder facafle las eferituras, que 
en fu poder fueflen halladas. ^[El juez lo mando afsi. 
35P Fue el alguazil,y era muerto el Luys Fernandez de Brao 
jos,y por la declaración de fu muger,con juramento dixo,q 
no tenia ningunos papeles en fu poder: porque quatro me-
fes antes que fu marido murieífe, fe entregaron los libros y 
papeles que auia,y fu marido tenia del cócejo,a Angulo ef-
criuano,que entonces era del concejo: el qu^il los Uf uo de 
fucafa,ynofabiaadonde. r r ^ -
3^° El juez fue al archiuo,y crilo que allí cftaua,no fe hallo ef 
te apeo. 
5^1 Defpucs, ante el mifmo juez decomifsion ,Gafpar de 
Braojos clérigo y Vicario en la villa de Tordclaguna, dixo; 
q cierta perfona en confefsion le dio yna eferitura de letra 
» cCantigua,firmada y fignada de Pedro Sáchez de De^a nora-
f ^ t ^ í ^riOjefcrita en quatro hojas de quartilla , qlas dos primeras 
^J^Z'V-^hojas eftan comidas y faltas a los principios dellas,q la p r i -
J í / h ^ J ^ mera palabra, que de la primera hoja fe puede lecr,dize . Y 
\fy~¿£*~%p decieflde por vn tcffóiy es la mifma eferitura cuyo treslado 
d ^ ^ j ^ j t queda vifto,que ftco el dicho receptor año de 1584. 
Q ^ q 6 z También prefenta vna eferitura antigua de c é f o , con que 
el monefterio dio la granja de Valbonilla a dos particula-
res^cinco años antes ^la dieífe a la villa de Tordelaguna. 
^ _ —. x Prefcn-
\ 
. f - • 
Prcfcntala para comprouar los mojón es con que la dio cn-
ton ces^ c^ u c í b n l ^ meírnos5fegun pretende, que los corre-
nidos en losapcos^y a la le t r í i jduea í s i j en lo que toca a k'a 
mojonera. 
Wíu^f<W¿^^f353 D E I Nominejamén.Sepanquantosef tacar tade en 
S | jr—¿ftPfáJZfa^' cenfoperpetuo viereü como nos el Prio^mongeSje con-
/ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ u e n t o de fantaMaria de Valbuena deDuero^de la orden del 
( j ^ ^ ) ^ ^ / ^ ^ ^ Ciftel ^ citamos ayuntados en el dicho monefterio y con-
? [fi^ey&ef**'**'^ uentoen cl cabildo^nueftro lugar acoftumbrado, a campa-
na tañida/egunejue loauemosde vfojé de coftübre^dc nos 
ayuntar.-otorgamos, é conocemos, que damos de en ceníb 
enfiteofin perpetuo cenfualmente5avos luanRuyz 5 é Puo 
González notariOjVezinos déla villa de Tordelaguna^a am 
bos de mácomuR?é cadavno de vosporeltodo 5toda la he 
redad de pan Ueuar de Valbuena., que cl dicho moneílerio 
ha en termifio de la dicha villa de Torde laguna /e^ü é por 
la via é fbnna que en cfta carta de cenfo va declarado^ l i -
mitado de mojón a mojón é circulo dcllo. El tenor de los 
quales limites de la diebaheredad y grájaescorao fefiguc. 
^ Primerametejtres caías fenzillas , y otras cafas de parte de 
baxo cncamaradas3qatrauieíran parte del corral^que eftan 
a la parte del arroyo:las quales dichas cafas eñan en el cir-
culo del dicho corral, Y los limites de la dicha heredad y 
^66 granja eomienca en efta manera.Defde la prefa comienza 
defde la viña de Ñuño Fernandez, que es la dicha.p.refa de 
la dicha gran ja.-y el arpoyo^ufo por el cauze, q va el agua 
557 ayufoacTarenla huerra.E dende a otro mojón a vna tierra, 
que fue viña del dicho moneílerio, que ha por aledaños v i -
ña de los herederos de Pero Gutiérrez Alfayate, é la caña-
^ g d a ; y dé la otra parte viña de luán Adeante. Deaquiva a 
otro mojón por la cañada arriba, é atrauicíTa efta cañada 
por el camino de Talamaca.-y ay, pegado al dicho camino, 
efiá vn mojón, que parte tieiras con ciertos herederos de 
$69 Tordelaguna,que es el vno Martin Gon^alez;E defde el di 
chomojon.va a ot. o mojon,que eftá encima de la viña de 
370 IuáGomez ,acercadel camino del Aldeguela.Y defte mojó A 
vaadaraotromojon,(]eftaenvntefoaffomante^l A\i¿*f~c*^~ 
¿yi cerca de vna tierra de Alfon González notario.E defte mo 
jon va a dar a otro mojón de traues,cerca de vna ^arca, que 
372 efta en el camino;que va al Aldehuela.E defte mojó va por 
medio 
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medio del vallcjporvna Iinde,que va ala dicha linde a tre 
chosciertos,y van pueftoscicrtosmojones3que deslinda el 
573 termino dé la dicha granja, y del vnonefteriode Aftoyd. E 
por elta dicha linde bueluq arriba a manderecha fállalas 
Pradcras-jfoBdon del Aldchucla ,donde efta vn mojón en 
el Coiarrillo. Ydefte mojón va de mojón enmojofafta dar 
en vna tierra cerca d^l dicho monefterio de Aftoyd^n que 
efta vn mojón que va a dar al ofro mojón , que efta camino 
375 de Talamancaal Aflaeteado,Edefte mojón vaa otro mojo 
q efta encima del molino del dicho monefterio de Aftoyd, 
junto al arroyo,?, va de la otra parte del arroyo, c fube vn 
cerro arriba,é va a dar de la otra parte de la fuente deMe-
576 íarrabos.Efube a daral fendero,que vapor cima de la cu-
bre de la Trochiniega,q va a Talamanca , aflbmante a vna 
377 tierra,y defde aqui va aja c u ^ ü a ^ d e n d e defeiende ayu-
fo,acerca del camino,q va a Carraquiceja. E va a dar ^ otro 
mojón al ícndero,por donde van afantaMaria dé la Cabe-
378 ?a i 1*3 Rogaciones.E defde aqui va a dar a otro mojón en -
cima de los Galerones,E defde aquideciede a vn valle ayu 
fo,y va acerca de vna tierra que lapoffee Fernán Garcia. E 
37^ deíde ende aqui va vna linde a dar en los prados, affbmate 
580 ^ Valbuena.E defde aqui va el camino a dar vna viña ? que}. 
A crio el Arciprcfte,que era del dicho monefterio^ eftos d i -
^ 1 chos limites cercan toda la dicha heredad y granja:la qual 
dicha heredad de pan lleuar,é gran ja,y viñas, y huertas, é 
1 yrutalcs,é ar5oles,e pobcHa^jrnlotós ^alamedas ,"FaguaO 
fcorrientcs^emanantes e fuéntes^e arroyo,épefca3ei? épafV' 
^2'4tos,y^egidos,e hucm3,c mSI|dmo&, r eg^d^ í ) ~ 
8 y^y a í ^ i ó n a d o / e g u n l o s d i ^ o s d e d ^ i " 
5 ^ fegun que mejor, e mas cumplidamente fe hapofTeydo, é 
mantenido por el dicho monefterio,con todas las franque-
xas,libertades,priuilegios,exempcioncs?que pertenecen a 
[584 la dicha heredad y granja, vos damos en cenfó perpetuo ce 
fualmente,como dicho es,defde oy día en adelante, q efta 
carta es fecha é otorgada para fiempre jamas, para que fea 
para vos los dichos luán Ruyz,é Pero Gon^alc^,é para vue 
ftrosherederos prefeiues,y por venir.-Epara quien vos qui-
385 fieredes,é por bien tengadesjé para que lo podadesvéder , 
empeñar,donar,trocar7cambiar,y enagenar, é fazerdcllo, 
C de todo ello,como de cofa vueftra propiajtoda y ir» d .^ n do 
ép^'jando 
AXXO 
é paga ndo al dicho conuento,o al que fu poder huuiere ca 
da a ñ o n a r a íiempre jamas perpetuainécevofotroSjé aquel 
é aquellos que por comprac^ó donacion,o vendida, o en 
otra qualquier manera de vos huuiere todo lo fufodicho, 
perteneciente a ladicha heredad ygranja,por tributóle ce 
586 perpetuo en cada vn año parafiempre jamas5tres milma 
rauedis déla moneda vínal^que corriere al tiempo délas pa 
gasj-o cincuenta y íietc florines de oro de jufto pefo, c del 
cuño de Aragon:o qual mas vos los dichosPrio^mongcs^y 
conuentoquificren al tiempo de laspagas ^ por el día d é l a 
Epiphanía?pnmero figuiente en cada vn año para fiemprc 
jamas,pueftos en el dicho monefterio a vueftra auentura, é 
cofta^é mifsion: fopena de medio floi in por cada vn dia5de 
quancos demasy alieqdc dequalquier délos dichos placos 
endel por nombre de intcrelie,c q fean de los dichos Prior 
monges y conuento.Y abaxo. Iten^que cada que fueredes 
con la paga entera al dicho monefterio, a los dichos planos 
de los dichos marauedis,quc vos demos cincuenta marauc 
i38 dis para la cofta. Y mas abaxo.E dado que el precio de! cen 
fo fueífe exccfsiuOjpor qualquier confideracion de fecho é 
derecho5por el qual cfte contrato fe podria, é deuria defa-
ta^y anulanque voSjy cada vno de vos5y por vueftros herc 
deros5de aquello que excede el jufto é razonable precio/a 
cedes perpetua donación y limofna al dicho monefterio 
porferuicio deDios,y redempeion de vueftrasanimas.&c, 
j ^ f r i ^ ? Fue fecha y otorgada enel dicho mon efterio onze dias del 
o ^ O ^ l ^ o ^ H 3 í n e s ^ Abr i l , añode lNac inúe to de nueftro Saluadorjefu, 
sS: Chriftode i 4 3 i . a ñ o s / J 
í 1 : o También rcwefentay fe aproucSa tlmdneñcrio de las ejerituras (tguigi-
tes^ quseflan en el f rocero, 
Primeramcnte^yna^cedula Real dclfcnqr Rey don luaa 
el fegnndo: con la qual luán Sánchez , procurador del mo* 
/ ^ f > nefterio de Valbuena^con poder general para adminiftrar 
fiis-^f ^ fuhaz.iéda5en onze de Abr i l de 1^30. años 5 por ante Pero 
/^"¡Alfonfo de las Oíras,notario,requirio a luanFernádezArci 
OeJ^*" ^^P1 '0^ de Vzeda5paraqlc dieffelapoffefsiódevnas cafas, 
A j * ~j fyO( *que el dicho monefterio tenia en Tordelaguna , y de vna 
(J 1 ~ gr^nja qüe eftaua en fus terminos.Su tenor de la dicha ce-
J s r ^ * ^ dula y masrecados^es como fe figuc. 
392 Don luán por la gracia de Dios^&c.Pór quanto me es fe 
cha 
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cha relación, que don Rodrigo Obifpo de Falencia , é 
del mi ConfejOjpor mi carta de comifsion, coníidcran -
do que el monefterio de Valbuena^dc la orden de S.Ber 
nardo, qs en los mis Rcgnos y feñorio^dc q yo fo parró, 
cftaua en fe perder del todo ,é que fe non fazia ende fer 
uieio a Dios,ni fe guardaua regla ni orden í y que por la 
codicia de la Abadia los monges gaftauanjé empeñaua 
el dicho moncfterio,mandó,é ordenó,quc de aqui ade-
lante en el dicho monefterio no ouieffe Abadia^mas de 
fucífe Priorazgo^orque los monges non ouieíTen la d i -
cha caufarfegun que efto y otras cofas mas largaméte fe 
contiene en el proceflb de la dicha reformación , por el 
}9S dicho Obifpo exe cutada. E abaxo. E agora por quanto 
el Prior c monges del dicho monefterio de Valbuena, 
dizque fe temen de algunas perfonas de mis R ^ g ñ o s , y 
deotrosvezinoscomarcanosry que las rentas del dicho 
monefterio no le fera dadas por algunos caualleros édue 
nas,tienen ciertos bienes en granjas del dicho monefte • 
rio injuña c non deuidamente:por ende yo afsi como fe / 
ñor patró del dicho monefterio: €i ftaljue fundado^ edifeadoy I ^ 
edomdoporlos^eyesdegloriofamemoria^queriédoproueer de 
remedio conuenible fobre elIo,fegun cumple a feruicio J 
de Dios é mio,y bien del dicho monefterio de mi cierta 
fciéciajhc por rato é firme todo quanto cerca de la refor 
macion del dicho monaflerio fue ordenado5procurado, 
c executadopor el dicho Obifpo por mi carta é manda-
3P4 niiento.E quiero y mando,que el dicho monefterio, é el 
Prior,c monges^ coauento del,que agora fon, o fci á Je 
aqui adelante,fean,y eften fo mi amparo y deíendimie-
toRcal,contodas fuspoífefsiones, é h e r e d a d e s , é b i e -
ncs,é granjas,y feruidores,c familiares j é yo por la prc -
fente los tomo e recibo fo mi feguro é amparo ydefendi 
micnto.Epor efta mi carta mando a don Pedro de Eftu-
nega Conde deLcdefma,mijufticia m a y o r í a Rodrigo 
de Caftañeda,y a otros qualefquier mis vaífallos. E man 
3P5 do c ruego al Abad de Valladolid. Otrofi a los Abades 
del Efpina,y de Matallana,é Moreruela, y de Sacrame. 
na,y a cada vno delloS,que defienda con jufticia a el di-
cho Prior,monges y conuento del dicho monefterio, y 
J^s den fauor y ayudaré Ies refpondan con los bienes é. 
Y rentas 
3 OJfc 
iCL-iL^ del dicho monciterió, 7 que dexen é defembar-
e¡uen libremente todas las granjas é falinas, é los otros 
bienes del dicho monefterio: y mando a qualefquierjuf 
ticias5que fagan preoonar efte mi fe^uro publicamente 
por las placas é mercados5e otros lugares acoftübrados. 
Tleyda la dicha cédula Real e poder ante el dicho ImnVcrnande^ Ani-
frefteSEl dicho procurador dixo, que por virtud de la di-
cha carta del feñor Rey^c carta de procuración,époder 
a el dado y otorgado por el dicho Prior é conuento, di-
S9J xo5que pedia é pidio5c requeriajC requirió a el dichoAr 
ciprefte éjuez^que le diefle la tenencia époflefsion de 
vnas caías que el dicho monefterio^ Priorjé mongej , é 
55? 8 conuento han é tienen en la dicha villa de Tordelaguna 
efso mifmo le diefseépufiefse en latenecia épofseísion 
de vna grája,c6 fus cafas de Valbuena,tro de la dicha vi 
lia xj^jxái¿gsjjj£OHÍjlos?a:^^ dcjyiñas^c guerta^ c So-
tosTép^edasTyQtras heredadiTc tierras de pan licuar, 
a la diclTrgFa)a ion pefTcneciétes en tro de Ja dichavi 
llaTordelaguna.Lo qual todo^dixOjqpertenecia é pertc 
necea)dichoPrior,é monefterio5éconucnto.Y abaxo, 
auiendo el dicho Arciprefte obedecido la dicha cédula 
Real,dixo:quc eftaua prefto para la cüplir en todo y por 
todo f^egun que en ella fe contenia:y luego fue con el di 
cho luán Sánchez el dicho Arciprefte a vnas cafas que 
fon del dicho moncft crio^que fon en la dicha villa en la 
quadrilla del cxido,é tomóle por la mano é pufole en la 
tenencia e poífefsion dellas corporal^RealjVel quafi, en 
«ombre del dicho monafterio,c Prior, é monges, é con-
uento.Efto en quanto mejor podia,é deüia de derecho. 
4 0 ° E luego el dicho luán Sánchez entró en las dichas calas 
/ / / J ^ ^ ^ c>~^ >t Y fac^ yhechó dellas a los homes que morauan en ellas. 
^grvW Yabaxo.Eluegoeldicho^Ajx^ 
Jr^lr J ^ xo,qucdaua,édio^r3IcIíioIuanSanchezcnnQmbrcdeI 
s l M í dicho moncftcriOjé Prior,é mongcSjé conuentojatcnc 
cía c poffcfsion de la dicha granja y heredad de Valbuc 
na^coiuodaslasxaíiwiLgüe^^ 
/ ledas^etícrras de pan lleuar,é exidos, y abrcuaderos; é 
\viñas,é todas las otras heredades, poffcfsiones aladi-
jeha granja pertenecientes en Tordelaguna c fus termi-
Inosréque mandauajémandóaniicldicho eferiuano, q 
1 fuefsc 
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402 ^uc''sc 6t)n e ^ 'e diefse por teftimonio como cntraua e 
^ tomauala dicha tenencia é pofsefsion. JE lue^o é l d i -
„ ^cho luán Sanche^fue ala dicha_^tanja y entro dentro 
j cJJv:^cQrral en ciertas cafaykJla^y faco fuera a todos 
^ / t / z ^ ^ ^ l o s rcj^dcros que en ella cftauan, e cerro ciertas puertas 
kjurv*^ 3elas dichas cafas fobrefijC luego abriolaSj&c.Epidiolo 
ü I por teftimonio3&c. 
405 lUn^requerimientOiqueM que es a Bar-
bacedoa íoman tea l Aldehuela. i^.diasde Mar^o5 año 
del nacimiento de naeftro Saluador lefu Chrifto, de mil 
y quatrocientos y veinte y feis años.Eftc dia en vna tier 
raques del monafterio de Valbuena de Duero, eñado en 
ella arando Pedro Fernandez Cantero vezino de la v i -
^ J * lia de Tordelaguna,parecio ende fray Alfonfo monoe é 
cillerer3c procurador del Abadje Monefterio,e Monges 
del dicho monefterio,e en fu nombre del dicho monaf-
terio dixo: Que requería e riquirio al dicho Pero Ferna-
á c z qüe non arafle en la dicha t ier ra , ni entraffe en ella, 
por quanto era de la entrega de Valbonillajgrája del d i -
405 cho moneftcrio,con ciertas proteñaciones.E luego el d i 
cho Pedro Fernandez en re ípondiendo,dixo, que la d i -
cha tierra que era del dicho monefterio,pero que la ven 
* diera Miguel Fernandez a bueltas de vn majuelo que le 
vendiera a el dicho Migud Fernandez.delo qual qixo,q 
>%. en tend ía de moftrar c í r ta ,y que eftódaua c dio por fu 
rcfpucfta.E el dicho fray Alfonfo dixo,que en nóbre del 
dicho moncfterio,quc él que tomaua e tomó la poíTeftió 
dclla^C que le perturbaua e perturbo que non víafle dc-
|Ia mas fo las dichas proteftaciones. 
ioísr ^ • otro reíÍuerimiento. En Tordelaguna a cinco dias de 
Marco,de.1:425. cierto procurador del monefterio de 
o Valbuena, en nombre del dicho monefterio, requirió a 
Á^L ciertos arrendadores de la^  granja de Valbonilla, poran-
te Garcia Fernandez notano,dixo e requirió a los fobre -
dichos5a cada vnodellos, que bien fabiá en como ellos 
tcntan arrendada la granja, de Valbuena, termino defta 
viIla,con condición que non podiefledes meter a nmgQ 
nootro en la dicha heredad, faluovofotros los fobredi-
chos,fegun que mas largamente paflara por ante mi Car 
407 ei Fernandez notario.E agora que algunos dellosq rae-
tian 
¿j,a;u; ' - oaotroscB t ad ic í i ag ran jaa lab ra ryapaccn 
tar coa bueyes^c en la huerta^no lo podiendo fazer. Por 
ende dixa^y les requería e requirió que non acogieffen a 
"otro n i H ^ n o a labrar ni apacentar otros bueyes pingu* 
nosjlaluo ellos,c fus bueyes^e ganados: e que fi alguno 
ende aya^quTnonpuedalabrarlaparteque ende tiene, 
en que la dexaíTcjque el pornia recaudo^y la tomaffe a re 
ta5pagádo ende lo que aaia efquilmado,por rata, fo cier 
4°^ tasproteftaciones.E luego los dichos renteros dixeron, 
que les placia de non meter a otro ninguno por la fu par 
tejen quáto a ellos e cada vno dellos atañia el dicho nc~ 
¡o? gociorenonconfintiendoenfusproteftaciones.Efto d i -
xeron que le dauan e dieron por fu refpuefta. E defpues 
defto el dicho dia mes y a ñ o j u á RuyZjYno de los dichos 
arrendatarios,ante el dicho notariojyteftigosjrefpodic-
do al dicho requerimiento, dixo: Que era verdad que el 
q arrendara cierta parte de la tierra quel tenia a Frácifco 
Fernandez^fo ciertas condiciones,cn tal manera^ue pa 
cieflen con fus bueyes^y que non en otra manera: pero q 
fi el dicho P ranc i í coFe rnández^óo t ro por fu mandado 
fizieffe daño anreTíoto^c en la pobedá^o en la huerta, o 
en las cafas q íd ichoIuanRuyz era obligado al daño q el 
"clicho Francifco Fernandez hizicíTc, o otro por e l , non 
embargante las condiciones que el otorgara en el contra 
to que fobre cfta razón otorgaron, e non confintiédo cu 
fusproteftaciones,&c. 
410 í ^ » ^ ? ^ m W w í í ? . E n T o r d e l a g u n a , a iS.diasdeMar 
50,a5o de i42^.En prefencia de Garci Fernandez nota-' 
rio,y teftigoSjC prefentc citando Martin Ruyz fijo de X i 
tnon RuyZjVezino de la dicha villa5parecio fray Alfonfo 
411 procurador del monafterio de Valbuena, c dixo y requi-
rió al dicho Martin Ruyz^quc bienfabia en como tenia 
vna tierra del dicho monafterio,e deloque crade Val-
buena, que era granja del dicho monafterio: la qual di* 
cha tierrajeraaífomantc a Caraquicei^e la tenia entra-
da por fuerza y contra fu volutad del dicho Abad, y del 
dichofray Alfonfo.Porendedixo^uele requería e rc^ 
quirio que la dexaífe arada como eftaua,y que no cntraf-
fe mas en la dicha tierra fo ciertas proteftacioncs.E otro 
• C, f iel dicho Martin Ruyz fembraffe alguna cofa en la di 
cha 
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cha tierra^de que lo fegare entrar anfi eomo de cofa pro 
^12 pia.E luego el dicho Martin Ruyz en refpQnd i^endo, d i -
xo?qüe era verdad que tema la dicha tierra entrada^e a-
rada5per0 que le placia de la dexanpero que rpgaua e ro 
go al dicho fray Alfonfo que fe la dcxaífe fembrar^y que 
le daria terrazgo dclIa.E luego el dicho fray Alfonfo d i -
X05que non queria^masque mandauae mando a los ren-
teros que eftauá prefentes?que tomaflen la dicha tierra, 
f ' y la entrañen por el dicho moneH:erio5y que defde aqui 
H i T l v quelomandauajeponiaenla pofleftion dellar y qpedki 
lo que pedido auia. 
415 lun Ttm fanida del ano ^458 .que efla en el libro del cornejo ¿por don-
defus mayordomos le dman cuenta de fus proptosy rentas^  que di^ e afsil 
^ 1 ^ ; Iten r.ecibiy hüllt r^rihír del padro que fue, derrama-
" do5parapagaral honrado Rodrigo de Olmos Maeftref# 
Ja d[ej feñor Ar^obifpo don Alonfo Carrillo 5 los cien m i l 
^ ^ m a r a ú e d i s de la fegunda pagare los marauedis de la G6 
^ t j p r a quelconcejo hizo del dicho Rodrigo. Je Olmos^ del 
batan, azena,y huerta nueua5que fue hecho y edificado 
|4i5porel dicho ieñor Ar^obifpo en Valbuena.Iten en el d i -
cho libro5ep el año de 490.fe pone en vna partida el mo 
Iino5y huertas de Valbuena5y lo que fe paga al concejo 
A1? decenfopor ello. Yanfi fe hanpuefto lósanos de577, 
9q*9 5.cn las copias por donde fe cobran los propios de l 
dicho concejó. B s r jb tnni l sbpi 
^18 ItenvmefcHfmadedataacenfoidelaño.de 1458.con que el co 
qejo de Tordelaguna dio a cenfo yn batan^azena, y huer 
t i a Benito Martin y confortes: En la qual eftainferto yn 
. poder que otorgaronjl^uüQs dellos a los otrqsj, para to- . 
g j ¿ mar acenfo el dicho b a t á n , azeña, y huerta3do|ide di ; 
^ zen efibas palabras:^^ dan el dicho poder far$ que les pueda- ohli-
gary obligue en el cenfo de la a^p, % batanee huerta quelconcejo deladi- * „ 
cha villa empro de'Ú^odrigo de Olmos Maefirefala del Arfohtjpo de Ta- • ^' A '. 
420 led&.Y en la eferiptura del dicho cenfo fe dizen ellas pala 
bras,^Vna:aze&a,y batan3y huerta^que vos el dicho con 
cejo tcnedes;, e la cafa de la dicha azeña , y batan , con 
preífa y cauz,y focauzjy contodo lo otro pertenecien-
te5y anexo al dicho batan ^ y azq>a, y focauz, y cauze, y 
a la dicha preffa,con fus pertcnencias/egun. c, como lo 
teniay pQÍffto.elhonr^dQRodrigo deOlmoscriado de 
l nueñro 
nueíirofeñorel ArcobifpotCon que'pucdan pacer colas 
beftias que vinieren al dicho batan^y las nucftras^y puer 
/ ? cos^y aues que tuuieremos para feruicio del dicho bata, 
í lTTl* y hazeña,y huerta,cnelprado5y pafto queíla entre lapo 
beda de vos el dicho cGCcjo3y la heredad deValbuena5y 
^22 1 íocaz 5 y la dicha haxeña y bata: La qual dicha azena^y 
batá5y huerta,)^ cauze3y íocauze,c5 las dichas fus pertc-
necias es íi tuaao ene] valle5ribera de Malacuera^que ha 
• Á . por a ledanoFdéla vna parte losj:gidos e paftos q fon en 
^ — V / l a ^ c K í r T b e r a j y delasotras^partestierras^yTiuerta vic 
()<yV^^ i ¿ T ^ ' ^ nueUíl'y íoto,y pobcda.y de la otra parte el ladro í 
^ ^ ^ ^ < < y I la azeña como va d^ el batan hafta dar enel dicho arroyo: 
Lo qual vosel d i c h o c ó c e j o t e n e d e s a e n c e n f o d e fanta 
^ ^ 7 ^ Maria de Valbuena Dezar.Y abaxo en la miíma efcritu-
2^  \ a : C ó tal codicio paé loy couenécia q nofotros5y los d i -
chos nueftros herederos y fuceflbres podamos fin pena 
cortar madera en el loto de? la heredad dé la dicha Val-, 
buenajla que ouieremos meneft'er para reparo de la d i -
cha azeña , y batan, y para la cafa de la dicha hazeña, y 
batan. 
Demás defta eferitura tienen fentencialospoífeheclo 
res defte molino del año de ^ y o . p a r a q u e q u a n d ó ouic 
ren menefter madera para el3haziendo relación en el co 
ce jorque es lo q han menefterjfeles de licencia para cor-
tar toda la madera neceflaria en la dicha olmedas o í b i b 
Iten vna fe de Martin de Toledo eferiuano Real , y del 
concejo de Tordelaguna,del año de 1515. Por la qual pa 
rece que en los libros adonde fe afsientan las cofas que 
paffan en el dicho concejo^fifiaj^^cuerdo del ano de 
146^ 0.que dize defta manera.El dicho concejo dixjcron, 
que por razón que Alonfo López , y Benito Martin ve-
zinos de la dicha villa tenianencenfuado del dicho con 
cejo elbatam y azeña, cjmcrta nueua que fue de Rodri-
go de OlmoSjpor precio de cinco mil marauedis en cada 
vn añorlosqualesde cada diaefperauan auer gran daño 
e perdida en el dicho cenfo,feguñ el grá cargo;e quer ié-
dofe auer con ellos piadofamente5porque los dichos A16 
fo López,y Benito Martin no fe piérdanle para ayuda c 
fornftcámiento5e fuftentamiento del dicho ccnfo:Dixe-
42^ l on^uefaz iané f i z i e ro gracia a los dichos Benito Mar-
t in , 
425 
V 
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HñTrN CinÚrf^'W Alofo Lopez^e las dos tercias partes de todas las 
, ^ tierras quel dicho concejo ha e tiene ídTTFfíeHdad^de 
alffidw10 Valbaena á encefo del monefterio de Valbuena^ las que 
cftanjjor enc^níarjpara que andgn y fean anexas'al d i - / / 
c í oce i i l opa ra iiempre]amas:y que por eílo no fe entie-
da que han de pagar mas de los dichos cinco mil mará-
429 uedis de todo el dicho cenfo.Epor efta carta les dieron 
poder cumplido a los dichos Benito Martin , y Alonfo 
Lopez^cpara que lo puedan entrar y tomar e poffeerj y 
fazeren cllofegun e porlavia e forma que pueden fa-
rer, vfa^tener^y poffeer el dicho batan^ azeña,e guer-
ta^torgaronles carta firme con renunciación d? leyes, 
r t i » Iten vn requerimiento que hizieron veinte y tres vezi 
JJji^xJx* - •nQSparrirn^re<; j e Tordelaguna5al concejo de la dicha ^ h i ^ ¡ ^ c ¿ ^ 
t > VilUjpara que los lacaffe a paz y a íaluo del pleito quel • ^ ^ ^ C ^ J ^ Í 
monefterio de Valbuena les auia mouido el año de 1535. U ^Cc~f~&[b 
fobrclashercdadesqucauian comprado del dicho con ^ ^ x ^ f 
43^ cejo en ValboniIla:Adondedizen que fe les ha notifica c^ ~*' 
ejo cierta demanda contra ellosjpuefta por parte del di« y0-**) ^ 
cho monefterio, cerca de las heredades que tiene e pof-. J^X^Jn C*^7* 
feen en Valbonilla,termino de la dicha villa : las guales 
ladicha villa d l iovcncenfoafuspred^^p^orp^cüvos he 0 ^ 
fcclcros ellos fon, por cierta quantia de marauedis que 4 
J^n cada vn año pagan a la dicha villa de cenfo, fegun fe 
í contiene en las cartas ¿el J ícHoeenfo a quefe refiriera.^ 
432' por la dicha demanda fes pide las dichas heredades 
que poíTccn en la dicha Valbonilla^afsi tien^SaVÍña^p^. 
bedas, guerras:mo]ino1 cpmo todaTlaslicredades que 
cnla dicha ValBonilla tienen y^poffeenjcon los frutos y 
rentas5fegiin fe contiene enladicha demanda.Y abaxo. 
4J? Poreí ide que en la mejor via y formay manera que po-
dían y déuian, requerían e requirieron vnaedosy tres 
bezes y mas^quantas con derecho deuan a los dichos fc-
frores jufticias eregimiento, que tomaíTen la boz e pley 
to, e autoria por ellos,y la figuie{ren,y los facaflen a paz 
y a faluo,fiaziendoles ciertas y íanasías dichas hereda-
des que de la dicha villa recibieró, como vezinos della, 
pues pagan y han pagado el precio y marauedis de cen-
fo porque lasencenfuaroiijcadavno por lo que le toca 
y ata-
1 v j j^ ; 
v atañc,v'tiene en el dichorcrmino deVTaIboniila a-la d i 
cha villa,y fus mayordomos;e hizieron ciertas proteila-
c ion e s. 
434 A cite requerimiento el dicho día mes y a ñ o , refpon-
dio el dicho conce^dkiendo.Qiac en nombre de la 4 i 
cha v i l l a ^ por todos los fufodichos prefentes^y por to-
dos los otros aurentes5que por parte del dicho monafte- i : f 
rio auianfidocitadoSjytenian parte en tierras e vma%! 
o guertós5o cafas, o molinosjen la dicha heredad que d i 
zen deValbonilla,termino de la dicha villa>que l a d í c h l 
villa tiene en cenfodel dicho monefterio e los dichos 
vezinos de ladicha villa lotieneny pofleenjyle fue eu7 
cenfuado por la dicha villa5como a vezinos dclla?y a fus 
43^ predeceíTores.Qiielesplaciadetomar c tomauáe toína ' f 
ron y íalieron a la boz del pleito y adoria que los fray-r , ^ 
les y conuentodel dicho monefterio auian piouido c 
mueiien?y quieren mouer a la dicha villa y vezinos der, 
lIa?fobre la dicha heredad^y (acarapaz y a fa!uo zXo* 
dosilos vezinosque de: la dicha villa tienen heredades l l £ 
en la d ícha heredad de Valbonilla3quc la dicha villa tiQ -
,; ne 3. ccM-fo deldicho monefterio, a cofia e miffion de 
dicha vü.la5y de fe las hazer ciertas y fanas^feguras, y c& 
forme aJas cartas y.efcrituras de cenfq ^uetedich$ yi^ 
lia Ies o t o r g ó l e . ^ • >L 
X o i e i p * * ^ " ^ i c r UmVnPoderífiíüJantreintaymeueparticulares¿ezmofnje^JA¡*}11¿, ? ^ 
}n¿f*x ' /tF^Maguna^e 1 año de 15 35? ^ para comprometer el dicho ) 
pleyto que traraua con ellos el diciior moneft erio de Val / : 
437 buena^adonde-fedizeii eftaspalabras,f Dezimbs todos, 
los fiiíodichos,y cada vno dennos por fi e por lo que a 
da vno de nos toca y atañc3y atañer puede en quaíquier 
manera5que en el pleyto quel monefterio de Valbuena-V 
trata có la dicha villa de Tordelaguna^fóbrek heredad i a h 
que dizen de ValbonilIa,y cafas que la dicha villa t o m ^ 
438 a cenfo perpetuo del dicho monefteno:. Y con nofotros 
lo fufodichos, como perfonas c particulares que tcno-^ 
mos c pofTeemoSjComo vezinos de la dicha ^IJa/cadíb-i 
vno de nos fu parte en la dicha heredad de V^lbonillavr ;-
^ 9 Y abaxo.El qual dicho pleyto el dicho monefterio afsí|-
* mifmo trata có nofotros los retro eferiptos, como có per * . 
lonas partietihres que:pQÍfeemosla dicha heredad, coAl - , 
nío 
' - - >. 
' , •• ' , / : - : i ' ; \ *' , " v 
mb co pcrfonas particulares que pofleemos la dicha he-
reclad5Como vezinos de la dicha vil^tenemos por bien 
de comprometer el dicho pleyto^&c. 
4 4 ° yten ftgl efcritura del mo ¿<? 14 45?. que íkg de ¡la manera» 
Sepan quantos efta carta viere como yo luá Martínez 
Pantoja,vezino de la villa de Tordelaguna, otorgo é co 
nozco,que doy a plantar y criar viña a medias5a vos An-
drés Martincz de Braojos5VCzino déla dicha villa, vn pe 
da^o de tierra^que yo he y tengo a ccnío del cócejo de 
ladicha villajquecscn termino déla dicha villa camino 
de Talamanca^en la vega,abaxo del foto de Valbuena^ 
en que ay en la dicha tierra diez arancadas, poco mas o 
^ , menos,q ha por aledaños por parte de abaxo tierra del 
^ / ^ ^ Prior del Aldcguela:y de la otra parte de! cabo dTarrT^" 
V ^ ¿ j D á , t i e r r a d e l a de InanGQ^alezDelgado', que tiene del 
mifmo cenfo^ de la n n ^ j ^ j t - ^ ^ r r ^ y ^ d f - M ^ ^ r i x ^ r a ^ 
^41 y de la otra parte el camino real que va a Talamanca.La 
qual dicha tierra vos doy en efta manera,quela"plante-
des y criedes viña de virucños pertenecietes, dentro de 
ocho años figuicntes^con que dcfpues qla ayades cria-
r**~ dolantes que fe parta ninguna cofadello^vos el dicho 
* Andrés Martínez,© quien vueftro poder huuiere, tome-
des,o tome vna aran^ada a la parte que quifieredes,o ca 
becada,© hondonada,© a vna de las coftanctasry lo otro 
todo fuera defta alancada,!©partamos por mitad, con q 
vos el dicho Andrés Martínez lo dcdes todo cerrado de, 
SK2 valladar a la redonda, Con que lo que cupiere a vos eí 
dicho Andrés MartineZjafsí de la aran^ada, como de lo ^ 
otro,quedelibrS-finpagarnitu5unacofa al dicho conce 
jo del dicho cenfo,é lo pague yo el dicho luá Martínez, ' f £ 
con que lo dedes bien plátado y criado de vidueños per 
tenccientcs,&c. 
^4^ Itenjmaefcritura del ano de 154^.Por la qual parece f q Ma-
ri Frutos con licencia de Francifco de Torres de Donis, . 
fu 'maridojvezínos de Tordelaguna,y ambos juntos ven 
dieron a luán Je Riaza vna v iña : y pidiendo lice ncia al 
^ Concejo de ladicha villa de Tordelaguna?dizen,como 
el la quiere vender y trefpaflar vna viña que ella tie-
/Myf^ou>^ y poífee , en termino de la dicha villa , en eJ pago de 
BarbacedOjde hafta cinco quartas j que alinda con viña: 
: " A a de 
de luan deRiaza ck la vna parte,y cíe la otra viña de luá 
de Salinas dv ie j í^y por arriba el camino real, que va a 
Talamanca?é por baxo el caz del molino, que dizen de 
'^Yalbuena ^porel treípaíTo delaqual le dan a razón de -
444 quinze mil marauedisel a r a n ^ a d a . T í ^ ^ r ^ í r o ^ f / r ^ -
^ ^ w ^ F i i / k ^ n o l a puede trafpaíiarfin licécia délos 
dichos feñores, y para fi la quifieren tomar por el tanto, 
que la tomen yreciban^y fino3que le de licencia y facul 
tad para la trafpaírar^pagando la dezima que deuiere al 
445 dicho Concejo.Y abaxo.Los dichos feñores le dieron l i 
cenciapara trafpaflar la dicha viña enperfona llana y 
abonada5yvezino de la dicha villa con las condiciones 
y cargas5vinculos y firmezas^labores^comiflbs^conteni* 
das en lacarr^ de cenfo^ne la dicha villaticne del mo~ 
„ r ^ J í f l nel;^no 3eValbuena,é pagando ante todas cofas la de-
¿yy-^&j ( 0~¿ír / 5rima Je Jo que fe montare el precio^que por la dicha v i -
; <f4^ ña dan. Y abaxo. La qual dicha viña afsiefcrita y decla-
radajy deslindada con todas fus entradas yfalidas?y de« 
rechos^y pertenencias5é vfos,^ coftumbres, y feruidum 
bresquantasha y tiene y lepertenecéjanfi de hecho co 
mo de derecho,fegun que yo lo he y tengo, y fegun de 
derecho mejor me pertenece yosVendoy doy libre y¿¡mta y def 
embargada fmcenfo ni tributo alguno.Vox precio y quantia,6¿c, 
447 Itenyumefcñturajujaha elano ¿fe 1^58.con que el Gonce» 
jo de Tordelagunadioacenfo vna guer taá luan Carcia 
^ de Yllcfcas,y confortes,adonde fe dizen eflas palabras: 
- ^ w Laguerta^ que es fituada en la heredad de Valhmna> que el dicho Concepí 
tiene a cenjo infíteopn delmoneflerio defama Maña de Valbuena de Due 
ié;y de gaña deíla dicha vü la iCon todos los nogales y frutales ^ ue 
finen la dicha guertay en toda la heredad de Valbomlla3Y con la tier 
-ysAsr&i ra y cereros prietosTfeirun la desljmlaej cauy P gur ya£Í_ 
v I molino de Rodrigo de Olmos,queesagora del dicho có 
cejo :ta qual dicha tierra eftáfuera de la dicha huerta, 
entre el dicho cauze , e la regadera de la dicha guerra. 
™* La qual dicha huerta tomamos en el dicho céfo infiteo» 
fin,con los dIcIíosnogales,cere^os y frutales,que fon en 
toda la dicha heredad, fegun que han andado en renta 
los años paffados,y fegun cj oy dia efta deslindado:con* 
ajene a faber,de la vna parte es collera de partes de aba 
xo de la madre vieja, por donde va el agua que fe fale y 
i fobra 
4P 
fobra de la preflaty de partes de arriba el dicho camino 
é guerto quepoíTee luán Lopexde Efcudero^y encof-
terajy por aledaños el dicho cauze3que va al dicho mo-
Iino3COíi que fe dexe camino para el dicho molino con- . 
üenible de cftado y medio,quando menos aya de fuga 
por donde va ya el dicho camino para el dicho molino, 
^ntre el dicho cauxe é la linde que fizicremos, por dóde 
va al limite de la dicha huerta^y de la otra parte la dicha 
niadrevieja5y Iapobeda5quefincapor>l dicho conce-
jo3&c.Y abaxo:Con que ayamos aísi mifmo libremente 
4*° para íiépre jamas^el agua que va por el dicho cauce, pa-
ra con que reguemos la dicha guerta dos diasenlafe-
mana^&c. 
' 4 j i Itenfe reprefemfoeynteyVnaeferiturasdslicemas,aue dio el con-
cejo de Tordclaguna a vezinos d é l a dicha villa^para 
trafpaffar de vnos en otros algunas heredades3yen ellas i 
fe dize defta manera, 
r . En n . d c Abrildei558.elcocejodeTordelagunadio 
' licencia a Pedro de Braojos para trafpaffar vnaviña de 
a^j.*citados,con la carga c tributo del cncenfo 3 y co las 
condiciones del ccnfo5por i iyyp^.marauedis jé que pa 
gúe la dezima a la villa. 
4 0 En 14.de Abr i l de 153P.el dicho Concejo dio licen-
cía á luana López biuda^para trafpaffar vna viña de tres ^ / ^ ¿ f 
,quartas3cabeelíbto del Aldeguelajque alinda có el So d / t ^ ? '¿r 
i t o y con viña^écon el camino realjy con viña deGarcia ^iJTxrUv^ >^ 
iMerino en AntoniOjhijo de PcdroLopeZjmenor del Ba-
í chillcr Antonio Lopez.E vna tierra á las cabe fanta Ma-
ría de Valbucnade dos arancadasy cincuenta eftados, 
que alinda co tierra del meneo y tierra de herederos de 
/ W / ¿foiU- luán Bernardo^ los caftjllares, y el camino real, Us 
^ condiciones del cenfo de F^Z^^pagando p^i.marauedis d^ la 
/ dezima. 
En 24.del dicho mes y a ñ o ^ l dicho concejo dio licé-
455 
cia a Garcia de Salinas Maldonado,en nombre de Cata 
lina Fernandez fu muger, para trafpaffar la tercia parte 
r« adelas dostierras que le cupieron de herencia a la dicha 
¿i A ^ ^ ^ ^ X i tnuger de Pedro Martin fu padre ^ q fon enBarbazc 
do pagando la á c z m ^ T c o n Uscondiciones del céfodcValbuena. 
En 1 a.de lulio del dicho año, Luys Pérez de Azeñon, ante 
0 Ü -
ante c'i dicho concejo,dixoVque tiene vna arán^ada de 
viña en Barbacedo^termino de la dicha vil la, ^ / ^ Í / ^ ^ 
trodelcenfo de Valbuenah qual quiere trafpaflar en luán de 
Salinas5requirio al dicho concej03para fi la quieren por 
457 el tanto^o que le den licencia para la trafpaflar. El con-
cejo le dio licencia para la trafpaflar, con las condicio-
nes,y cargas?y vinculos contenidos en la dicha carta de 
^ ¿ ^ ^ ^ e n l o jpagando^Inte todas colas la dezima ala dicha 
villa. 
45^ En 13.de Enero de i54i .e l procurador dé la deFrácif-
co de Salinasrequirio al dicho concejo: Si queria la d i -
cha villa vna guerra, que eña dentro del cenfo de Va l -
buena^que le dan por ella i5[)5oo.marauedis.Refp6die 
ron,que no la querian.y dicronle licencia para la trafpaf 
far,con la carga y condiciones del ccnfoay p a g á n d o l a 
dezima del trafpaflb^ 
45P Ennueue deHebrero de 1542. el dicho concejo dio 
licencia a Hernán Blazquez^para trafpaflar vna aran^a-
da de viña5a la Aldeguela que alinda con el foto del A l -
deguela,con las condiciones del cenfo de Valbuena : é 
pagando primeramente la dezima a la villa. 
¿ £ 0 En i4.deMar90 del dicho año5luan Bernardo por pe-' 
ticion ante el dicho concejo dixo5quc el tiene vna viña 
f de quatro aran^adasy media en Barbacedo^queefta de 
^ A^ tro de los limites y términos del cenfo de la dicha villa, 
que tiene en lo de Valbuena, é la tiene concertada por 
quantiade 55;[j440.marauedis,con las condiciones ypC 
ñas del dicho cenfory requirió aldichoconccjo le dief-
fe licencia para la trafpaflaTjy fe la dio con las condicio 
nes del dicho cenfojy pagando la dezima al mayordo-
mo de la dicha villa. ;;: . 0; / . ^ . Í ' ítf < 
4^1 En 18.de Agofto del dicho a ñ O j é t í i c h o concejo dio 
licencia a la Muger de Rodrigo del Caftillo,para trafpaf 
far vna viña en e| pago de Barbacedo de vna aran^ada 
y 25o.eñadospor22ijmarauedisJpagandoantc omnia 
la dezima a la villa. 
¿ En 22.de Enero de 1543. el dicho concejo dio licencia 
1?. 
MU/lSj a Pranci^co^íuño2 para trafpaflar vna tierra en termino 
de Valbuena5dc a quarenta reales la fanegajpagado pri 





En Kí.deNouiembre del dicho ano,el dicho concejo 
dio licencia a luán de Salinas para trafpaflar vna viña en 
la huerta del Polo^dehaft i vnaaran^ada y quarta^pa^á-
- ; do primeramente la dezima de quatro mil marauedis q 
dan por elcraípaffo: Y con las condiciones del cenfo do 
r deefta. 
4^4 En i^.de Febrero de 1544. Francifco Fernandez de 
Cáftrttejo en nombre de íl imugerpidio licécia al dicho 
.concejo para trafpaflar vna viña que la dicha fu muger 
^ ^ ¿ S / ^ 7 ^cne a Valbuena,que cfta dentro del limite y cenfo de 
A J ^ villa de cauer de fafta vna arancada . El dicho conce-
^ ^^S^ jo le dio la dicha licencia para la traípaffar, pagando la 
dezima de los marauedis que por ella fe dan, y c o lascó 
iliciones del dicho cenfo, 
4^$ En 17.de FebrerOjde 1545 Juan de Mora requirió al 
dicho goncejofi quiere para la dicha villa vna aran^a-
d^ y media de viñalmenos 54. eftados que tenia en 
/•> clpagodeBarbazedo^qucfta dcntrodel termino y cen-
ó <rt&&r fode Valbucna50 que le den licencia para lo trafpaffar. 
El dicho concejo íe la dio con las codiclones, vínculos, 
labores comiffos contenidos en la efentura de cenfo q 
K t_ la dicha villa tiene. 
V í \ . N . ^ ^ En.11.deNouiembredeldichoano,eldicho concejo 
" $ ^ c e i ^ ^ ^ Hernán Blazquez, y a fu madre, para traf- » 
' C ^ ¿ Í ^ % vna vi^a &c quatrocientos y veinte y^  vn eftado s 
" L iZi i^11 c^  Pa^Q 9^ Barbazedosque alinda con el foto del A l -
t i ^^^p^^dehuelajpa^ando la dezima5y con las codiciones del ce 
^ fode Valbuenajdonde efta la dicha viña. \ 
4^7 En 28.de Diziembre^de 15^.la muger de Bartolomé 
del Vado por petición pidió licencia a el dicho concejo 
paravendery trafpaflar vna arañada y vna quarta de v i -
a ^ ña a Barbazedo.El dicho concejo fe la dio con las condi 
ciones del cenfo de Valbuena5donde efta pagando pri-
meramente la dezima a la villa del dicho tralpaífo. 
468 Ea 20. de Abr i l del dicho año,el dicho cócejo dio 
licencia a luán Bernaldo de] la'Ronda para trafpaffar 
s la huerta que tiene a Valbuena con las cargas y condi-
C ^ S^íioncs del dicho cenfo de Valbuena?pagando primera-
'¿^tf* mente la dezima de lo que fe le da por el trafpaífo. 
l - ^ l 9 7 ^ 5 I l l ^ 0 ^ e i545-Rodn§o de Sofía en nombre 
Bb de 
de los herederos S Iñigo de Baena^ ante el dicho cocejo 
dixo:qiie los dichos herederos tiene y poffeé en el pago 
P ¿^f C^de Valbuena termino de la dicha vilhi^vna viña q eíta de 
^ - trGdcll imiteycenío ,quedizendeValbuena.Pidioaldi 
^ ^ ^ p * ^ } ^ cho concejo les diefle licencia para la trafpaírar5que efta 
t 4 7 ° prefto de pagar ladezima. El dicho concejo fe la dio pa-
gando la dezima al mayordomo, y con las condiciones 
• vinculos^firmezas^aboreSjComiflbs contenidas en la e t 
critura de cenfo del limite^y termino d6«de efta la dicha 
w v viña. t &\(*^ C . ^ 
471 En 5.deSetiembrc5del dichoanOjIoigedcTalama-
ca ante el dicho co ncejodixo que tiene v na tierra de pá "^*-0 ^ 
^ JleuarenVaIbuena5terminodeladicha v i l l a , que cabe 
' c**~~ quatro aran^adas y diez eftados,que efta denrrp del ft* 
Q^rCf^ mitey cenfo de Valbuena, la qual quiere traípaflar: Pi* 
V i " ! • \ v dio a) dicho concejo que la reciban por el tani Q,y fino c¡ 
le den licécia para la trafpairar,que efta prefto de pagar 
^z2, ladezima.Elconcejodixoque pagando primeramente 
la dezima de lo que le dauan, le dieron licencia para la 
£*fj ^v^^rpafrar^ConJascondicioncs,vinculos,laborcs, comi-
^ ^ íos?y dezimacoiitcnido en la carta de cenfo dóde la d i -
cha tierra efta. 
6i 
/ 4 7 . En 2.de Abril,dc i55i juan Vaca, y Torres de Do^ 
' / / / / ¿ / { ¿ / L j / . w ^ y Hernán Blazquez,en nombre de fus mugeres , p i -
^ 7 dieron licencia al dicho concejo para trafpaffar el moli^ 
en forma quanto es e! predo ,y de aquello ante todas co 
fas fe pague la dezima a la villa. Y con las cargas del cen-
fo que fobre fi tiene, y con las condiciones, vínculos, c 
firmezas^abores^comifloSjy dezimas contenidas en la 
eferipturade cenfo que la dicha villa tiene d é l o fufo d i -
cho. 
En 4'.de Agofto,del dicho año, vífta la petición de 
Hernán Blazquez,por el dicho coiicejo,para que le dief 
fen licencia para traípaffarvna viña de fiete quartas a 
^ ^ 4 7 ^ BarbacedojOlatomaflenporeltanto.Eldicho concejo 





ccnfo de Valbuenapagadoladéc ima con las condi 
nes dclcenfo. 
En io.de Setiembre de 1540. IiaanEfcudero ante el d i 
cho concejo dixo 5 qucl quiere trafpaflarvna viña que 
tiene enelpag© deBarbazedo^a la huerta del Polo; la 
qual efta dentro del cenfo cj dití- de Valbuena.Porende 
q pedia epidio 4 los dichos tenores le den licencia para 
trafpaffar la dicha viña en el dicho fu yerno, q efta pref-
to de pagar la dezima que fe deue a la dicha villa^y í* por 
478 el tanto la dicha villa la quierejla tome.El dicho conce-
jo le dio la dicha licencia para la trafpaffar: con las con-
diciones y cargoSjlabores^comiffoSjCQtenidos en la car 
ta del dicho cenfo,y pagando primeramente la dezima 
que pertenece a la dicha villa del dicho tr^fpaflb. 
47P También reprefenta la parte delmonefterio42,ef. 
crituras de reconocimientos de c^nfos hechos a la dicha 
^ Tfr 'úh por vezinos particulares de l i r en los años de 1564. 
//Js6.67.6$.que fon los contenidos en el auto dado por el 
tffc DoótorDaza jque comienzadefdefol,^8. numero. 180. 
¿?Y í iguientes, Y el pedimieto que los dichos particulares 
^ h a z e n para reconocer los dichos cenfos, es del tenor fi-
guiente, 
.48? * En la villa de Tordelagunaatantosdiasde tal mes 
de tal año5por ante mi el eferiuano y teftigos de y ufo ef-
critos,parecio prefente fulanOjQfulana, vezino, o vezi-
na de la dicha villaje dix05que por quanto el/) ella tiene 
y poffee tal y tal heredadlo heredades de tantas aran^a 
aas,o eftadoSjen tal o tal parte/o tales y tales aledaños: 
de la qual,o de las quales el Q ell^ y fus ahtepaffados han 
pagado y fe pagan tantos m a r c e á i s de cenfo perpetuo 
infiteofi para fiempre jamasa efta dicha villa de Tordc • 
laguna, v a fu mayordomo en fu nombre,pagados por el 
dia de ían luán de lunio de cada vn año. Por tanto que 
el o ella reconocía y reconoció lo fufo dicho fer y palfar 
afsi.Ypara que aya claridad de lo fufo dicho, para í iem-
pre jafnas,dixo que fe obligaua y obligó por el ó por ella 
y fus herederos y fuceffores por dar é pagar, y quedaran 
€ pagará a la dich^ v i lh jb a quien por ella lo huuieie de 
auer los dichos tantos marauedis de cenfo perpetuo en 
cada vn año para fiempre jamas, pagados por el dia de 
tfan 
\ f \ 
I ^  
lan luán deJuiifiq dtí catla vn a ñ e ^ ^ e . 
r^ tr Iten fe reprefentalaprimera pregunta de la prouan^a 
del pleyto del año de if35. enqueel cccejo e vezinos 
particulares de Tordelaguna articulan. Si ha noticia:.de 
la heredad de Valbonilla5quc es en termino de la diqlia 
villa^ques junto al arroyo de fan Vicente. 
482 ^ n teft^g0 de 70.años,dize que tiene noticia de l^dí 
cha heredad de Valbonilla5que ef:a en termino de la di 
cha villa de Tordelaguna junto al arroyo de lan Vicen-
terporque efteteíHgo a eílado muchas vezes en la dicha ; 
heredad, e ppr otro nombre fe llamaua Valbuena. 
4°3 Otro de 50.años 5 dize 3 que tiene noticia de la here--
dad de Valbonilla5aunque en la dicha villa deTordela-
guna nolalbman Valbonilla,fino Valbuena, yefia en 
termino de la dicha villa junto al arroyo que llaman de 
Malacuera:y efteteftigo a e ñ a d o m u c h a s v e z e s e n l a h c 
redad de Valbuena3defpues que fe acuerda. 
4^4 Otro de 40. años,diz,e5que tiene noticia de la dicha 
^ heredad de Valbonilia^que por otro nóbre fe llama Val 
buena^que eíta en termino de la dicha villa ^ q paffa por 
la dicha heredad el arroyo que llaman Malacuera. 
4^5 Otrode 37.años^dúe^que tiene noticia de vn pago 
que llaman Valbuena que eíla en termino de la dicha v i 
lia de Tordelaguna^e paffa por el d;cho pago vn arroyo 
que 11 ima el arroyo de Malacueraiy alli agora alprefea 
te en el dicho pago le han dicho a efte teftigo viniendo 
a dezir efte dicho^que fe llama Valbonilla^y q u c l o p i d é 
los frayles de Valbuena a la dicha vi l la . 
48^ Otro de 45-.años) dize3que tiene noticia de vna he-
redad que efta en termino de la dicha villa de Tordela-
gí'na^que fe llama Valbuena: pero que por Valbonilla 
nunca efte teftigo alli oyó nombrar Valbuenillajfinp ha 
fido deípues que efte pleyto fe trata5que le ha dicho en-
tre vezinosde la dicha villa q la dicha heredad de Va l -
buena pide los frayles del monefterio de Valbona por 
heredad de Valbuenilla. 
4°7 Y en conformidad defte teftigo dizenotrosquinzeü 
Iten fe reprefenta el dicho de vn teftigo de edad <Jc' 
dz.años5vczino de Tordelaguna, teftigo de los dichos1 
0 j partes contrariasen la pregunta onze de la dicha prouá 
Q e ^ f ^ ^ ¿ f ^cjuehizieronelcocejo e particuhres el dicho año pa 




^S^ r^ el dicho pleyto^que díze afsi. Qjie cn lah ercdad de 
Valbuena jia viftp que ha eftado y elta vn molino que ib 
lian llamar el azeña de Valbuena,que agora a íp re íc ine 
es rnolino,y que nunca Tupo^ni vio^ni oyó dezír, que hu-
uieíTc fido ni fueffe del dicho Rodrigo de Olmos, ni que 
la dicha villa de Tordelaguna huuiefle comprado del, 
antes fiempre el dicho molino le tuuo c tiene por del d i 
cho cenfo de Valbuena. 
490 Y otro teftigo de la mifma prouanga, y en la mifma 
pregunta dize5quel dicho Rodrigo'de Qlmosledi^o, fe 
lo auia dado el Ar^obifpo de Toledo con vnafob- ína íli 
ya^y que dcfpues lo auia vendido al dicho concejo. 
j a j i Otro teftigo de la miíma prouanga, y en la mifma pre 
güta,dize5que lo o y ó dezir por cofa notoria, quel dicho 
Rodrigpde Olmos^cuyoauia fido el dicho moIiho5le a-
illa vendido a vu vezino de Tordelaguna. 
42?' . Lapartc del menefterio para comprouacio del apeo 
original fe ayuda de otras cíerituras que eAan en el mif-
mo q^aderno^donde ay otros fignos e firmas,que prcté-
declmoneftcnoquefontodasvnasjy de yn mifmo ef-
^riuanoiy eftasfe han de ver por yifta ocular, 
Prouanfadel moneíterio en eíta íní-
tancía de reuifta. 
TA9l P Ara cfl:0 articula el monefteriovna tercera pregunta. 
Que Garci Fernandez de Buytrago por el año paffa-
do de i42d.y antesy defpiícseracfcriuano publico de 
v TordeIaguna,e notario fiel e Jegal,y de confianca, y q á 
fus eferituras fe ha dado y dio fiépre entera fe y crediio 
v cn juyzioy fueradel.Yquefe moftraíTen a los telligos 
las eferipturas de apeo3y las otras que eftáfignadas def-
tcefenuano. 
r Vn teftigo dizc^que nolofabe.-y que losfignosy íir ^  
^ ^ mas que dizc Garci Fernandez fe parecen todas vnas, 
aunque vnosfignos fon mayores que otros. Y que no ía-
bc lo demás. 
{•^ 5 Otro dizeique las firmas fon todas de vna mifma le-
tra,y firma^y figno^ávnaforinaryparecefe muy claro 
Ce la 
t o i 
la dicha letra toda vna,y müyantiguajylosfignosjV fir* 
mas?y rubricas todas vnas;y efto es lo que faíe, y Je pa-
rece. 
45)5 Otro dizc,qlos quatro í¡gno$ de lasefcrituras fe pare 
cen muy fetnejantes vnos a otros , y le parece q tambié 
ay femejan^a en las letras. 
4P7 Otro dae,que no fabe la pregunta. Y íiendole raof 
tradas las quatro eferituras de apeo dize;que la letra de-
Has c$ antigua^y los íignos^y rubricas, y firmas de todas 
8 ellas fe parecen vnas a otras. 
^ Otrodize,que fon todas de vna letra, y figno, y ra* 
brica de vna mano e forma,y manera,y letra antigua, 
^pp Otro dize,que le parece que todos los fignos^rmas,/^ 
rubricas^y letra eferiptas de vna forma y manera, 
JOQ Otro que le parece fer las firmas,rubricas,y fignos de 
todas ellas,y la letra fer de vna forma y manera, y todo 
eferipto por vna mano, y que la letra es antigua 1 y of-
cura. 
50i En la fegunda pregunta articula el monefterio, q por 
el año de i4i5.Iuan Fernandez Arciprefte antes y def.. 
puesera juez competente en la villa de Tordelaguna: 
el qual tenia la juridicion tempQral,y efpiritual, 
jox Paracomprouaciondcfto, prefenta el monefterio 
vna carta executoria que dio y libró vn Prouifor de To-
ledo fedeuacante,ano de 1403.por femencia que el di* 
jeho Prouifor dio,quexandofe la villa de Tordelaguna q 
|el Arciprefte de Vzeda,q en tiempo del Arcobiípo don 
Pedro quedára el dicho Arciprefte de yr a la villa deTor, 
delaguna a librar y r pIeyto$,quc atañen a la juridicio 
del Arciprefte,Lunes,y Sabado,y que no lo cumplia, ni 
queria embiar fu teniete,para que los oyeífe, y que por, 
defeto defto,los vezinos auian de yrapleytos á Alcalá,' 
y a otras partes.Pidio la villa ante el dicho Prouifor que 
Iesdieffevnjuez,quelibraflc y conociefle de los nego-
cios que pertenecían a la juridició del Arciprefte^ 
Io* El Arciprefte pufo excepciones que np tenia obligi 
cion deyr aTordeUgufla,finooyr los pleytoscn VzcJ 
da,yfeguncsderechoycoftBmDre;yqu^íi alguna vez 
fue,feri¿ por mkdo del Ar^oblfpo, 





me al pedimicntp de TordcIaguna,y reftruo fu derecho 
9 faluo alArciprefte fobre las prefenracioncs de los tcfta 
mentoSjycncregaSjyfobre las otras cofas, que el Arci-
preftc dezia,quc tiene derecho,Yqondcnó alArciprefte 
en cofias. 
Prefenta afti mifmo el monefterio yna carra executo* 
5®í ria,que fe libro por la qhancillcria de Valladolid, entre 
las villas de Tordelaguna, Vzcda y Talaman<-a, ^ ontra 
la dignidad Arfobifpal de ToH|k)y fu Igleíia , y Vica-
rio de Alqgl^porpleyto que fe comento en el Confejo^ 
año de í522.por querella deftas villas,dizicndoiQje te : 
niendo ellpsla juridicion^y cnperjuyaLiodela juridicion 
RcalelVipano de Alcalá fe entrometió a conocer en 
primera inftan i^a de las caufas ciuilesy criminales y té^ -
50^por4l?sqcn eftas villas ^ caecian,Mád6 clCofejorqpucs 
en cftas yillas ayAlcaldcfspara conocer de los pleyros, q 
entre losvezinos legos fe ofrecen fohre caufas iner^ pro 
fanas,elVicario no conocieífe dellas en primera inñácia 
ni proceda en ellas en perjuydo de la juridicion Real 
por cenfuras,m en otra rpanera, 
<07 Notificada al VicarÍQ,refpon4ÍQ diziendo; Que todo 
5 ' f e goucmaiaapQr el Vicario, que era juez 4e la Corte y 
Chancilleria Ar^pbiípaljy que lajuridicipn era ciel Ar-
^obifpo. 
8 Mandofc dar (bbre(garta,y tercera parta fin perjuyzio 
^ del derecho de las partes, en poffefsiony propipdpd. 
Defpuesíiguiendofela caufa enla Chancillcria de Va 
5 9 Uadolid por fenteneias de vifta y de reuifta,fe mando, q 
en quanto a las caufas efpirimalcs^uc fueren arduas, o 
dezi«|alcs,fupcriure deqitnandi, o criminales, o matri-r 
inoniales,béneficiales,folp elViparip conozca,y que en 
cftas no fe entrometan los Arcipreftes, a j5quc en las cau 
fas criminales puedan recebir la informacion,y prender 
los culpados, y remitirlos al Vicario de Alcalá, Y en las 
caufaselpirituales,que fueren liuianas,exceptadas las di 
chas,puedan conocery ponozcap el Vicario y Arcipref-
tes^auiendo lugar preuencion, Y en quanto a las caufas 
temporales conozcan losAlcaldes ordinarios a preuen-
cion con e} Alcalde mayor que puficrc el Ar^obifpo en 
cada vna deftas tres villas. 
rtrri- Ptra 
5 i i Para que juan Fernandez fuéííc Arciprcílc / y tuir ifTe ¡a 
jurifdició tempora^fe aprouecha el monefterio de cier 
topcdimiento que hizo cierto procurador del dicho mo 
-nef ter ioélañode I430jance escomo ante tal juez5anre 
quienprefentovna cédulaRealjé por virtud della pidió 
y fele dio el amparo déla poffefsion de vnas cafas que el 
dicho monefterio tenia en Tordelaguna^y el de la gran-
- ja de Valbonillajque efta en termino déla dicha villa^co 
mo parece arriba5foli^ num,59i. 
^ En quanto a efta pregunta dizc vn teftigo natural de 
Talamanca deedaddeji .años^queTorSelaguna fue 
Aldea de Vzéda,y que cftaua en fu tierra y jundicion^y 
que fiendo Vzeda de la dignidad Ar^obifpal, eftaua alii 
la jufticia pueña por el Ar^obifpo, y q ponia juezes Eclc 
fiaftícosqué conocian de todalajurifdicion cfpiritual jr • 
temporahyque efta es publica boz é fama entre todala 
gente de latierraryquc ha vifto papeles y eferituras por; 
don de fe txiueftr a y declara lo dicho. 
513 lofepbeidc^Grijalua^parte eQtraria5y teftigo de las par 
tes contrariasen la pregunta quarta de la prouan^a que 
fe hizo en la via cxecutiua,dize:quc el Vicario de Alcalá 
conocia en la primera inftancia de lo temporal entre le 
gosjhafta que fe libro carta executoria por donde fe lej 
qui tó. 
[514 En la quarta pregunta articula el monefterio, que los 
dichos apeos de que arriba fe hazc mencionjeftá techos 
por ante;uezy eferiuano^y conlas folenidadesquepor 
ellos parece. 
Los teftigosnohaicnmasdc remitirfe a ellos. 
Ji 5 En la 5 .pregunta articula el monefterio, que la granja 
de Valbonil laí iemprcha fidovnafola hercdad5granja, 
é termino redondo junto y adunado5C inclufo dentro de 
los limites y mojones que fe refieren en las eferituras de 
0 ^ apeojquede fufo van expecificadas. 
^ * / ^ / í ^515 Para efta prcgüta el monefterio fe aprouecha de eferi 
A C ^ t t - ^ 4 ^ turas X Pr0lian?as3quc ay en elpleyto con que pretende 
^ I V / j prouar cinco cofas.La primerajel nombre, que fiemprc 
v H ^ ^ ^ ha tenido efta granja^lamandofe granja y heredad de 
r^ . Valbonilla5y deValbuena, termino, l imi t e ,y cenfo de 
' Valbuena,y que todo fea vna mifma cofa. 
Para 
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Para ella primera parte fe aprouecba el moneítcrjo 
^ de lasefcríturas é recados de qarriba íe ha hecho men -
c ión . 
S1^ D é l a data a cenfo déla dicha granja al concejo de 
Tordelaguna el año de 1455.fol.2. num.8.10.14.15.17. 
18.21.^2.24.27.^.35.3.5.41. 
La ratificación deftaeferitura del ano de 1453.fol.17. 
nuni.y7.^8. 
j20 E! apeo del año de i425.fol.3p.num.33^3^4-}37. 
j2i La data a cenfo de la dicha granja a dos labradores^] 
año de 1431.fol.42.num.354.355.381.383.3fi5. 
522 La cédula Real y poffefsion que por ella fe dio déla di 
cha granja al dicho moneñeriOjel año de 1430. folio 43, 
num.3^^,401.402. 
Los t r c s rcque r imien tosde lañodc i ^ i ó . í o L ^ . n u m . 
404.405.407.411. 
524 La gracia que hizo el cócejode Tordelaguna de cier 
tas tierras, a los cenfualiftas del molino el año de 1450, 
fol.45.num.428. 
E! requerimiento que hizieron los 2 3. particulares al 
; dicho concejo deTordelaguna el año de 535.fol.47.nu. 
431.432.433. 
J25 L^^fpueftadel dicho concejo a eftc requerimiento 
' fol .47'num.434.455. 
j x y Elpoder de .los3p.particulares para componer cier-
topleyto c l a ñ o d e 53p.fol.47.num.437.438.43^* 
528 La eferitura de venta deMariFrutos^de vna viña>el 
ano de 545J0l.48.num.444. 
52P Ladataaeenfo,de vnas.u^vta enValbuena el año de 
j jS.foI.48.num. 447.448. 
J30 Las 2i.ercriturasde licencias del dicho concejo délos 
años de 538.hafta 551.fol.49.nu.454.455.455.458.4551. 
450.455.455.457.458.459.471.475.477.478. 
531 La primera pregunta delaprouanga del año de 535. 
fol.51.num.481.48 2.483.484.48 5.48 5.487. 
¿I1 Las peticiones del cocejo, fol.11.num.52.55.58.87.93. 
103.107.112.113.129.i42.258.288.289'295. 
, Lo fegundo que pretéde prouar el monefteno5es,que 
U0 ^ cftagranjay heredad comprehende en fi muchas partes 
/ i ^ ^ e Y Í c n e n a h a z e r v n t o d o , v v n a h e i c d a d d i f t i n t a y a-
l l ^ . ^ ^ D d apirada 
r 
pareada cíe las dcmnsiy para eño fe aprouecha de las ef" 
criturasfiguientes. 
^ La data áacenfo al dicho concejo de Tordelaguna/o. 
2.num.8.IO.16.17.18.24.34.88. 
535 El apeo/ol.3Q.num.334. 
j35 La data á cenfo a los dos labradores^l ano de 451 .fol. 
43.num.381.382. 
537 La cédula Real é poffefsion de la granja ^ año de 430.' 
£01.43^^11.3.98.401. 
« g Eirequirimiento al dicho concejo de los dichos a ^ .par 
' ^ ticulareSjvezinosde Tordelaguna^claño de,535.101.47. 
num.432. v > 
La refpuefta del dicho concejo a efte requerimiento, 
fbl.47.num.434. c . >,-. •.?•-*• ; • .* ; 
540^JLsxrrréraque pretende prouar clmoneflreriores5quc 
j¿-tu>yp el dicho concejo diuidio la dicha granja y heredad3 y la 
^ repartió entre fus vezinos. _ 
& A * Para efto fe aprouecha del dicho requerimiento que v 
^ o ^ ^ ^ \ ^ hicieron los dichos 23. particulares al dicho concejo, y 
C J C ^ ^ ^ delarefpueftadel)íbl.47.num.342,344. 
542 Iten laprouá^a que hizo el feñor Fifcal el a ñ o d e 15^0 
543 de que arriba fe ha hecho mencion>fol.i95num.ii2.ii3. 
544 Iten las peticiones que ha dado el dicho concejOjado 
de en ellasconfiffaeftadiuifion. _ 
^ Vo 545 Lo quarto, que el monefterio pretende prouar yes fer 
^ l a dicha granja termino redondo, fin cnagenar con otraT 
1 ' heredamiento alguno. 
í *4 Para efto fe aprouecha de vn apeo que fe hizo el año 
det425.entre el Prior.y adrr.iníftrador del Aldeguela , y . 
el Abbad de Buenaual, y el procurador del monefterio, 
de Valbuenajpara aueríguar los limites en que coníina-
uala dicha heredad de Valbuena5con ladel Aldeguela. . 
547 Y auiendolo deslindado en prefencia de las partesy ef-
criuano: el dicho eferiuano preguntando a los apeado-
resaque cofa era lo que fabian de los dichos términos: d i . 
que todo era de Valbuena tanto t iempo, que memoria 
de hombres no era en contrario.Todo efto háziaValbue 
na: y
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na:y lo otro.de partes de arriba, que era del monefieno 
* de Eftoyd^y que ende no auia otra cofa, faluo lo limita -
do por los dichos mojones 5 y que defte fecho no t ib ian 
mas; 
548 Iten el apeo del año de 42ij.fol.41.numero.348. 
[545? Itcn la data a cenfo de la grajaal dicho concejo?cl año 
de i436.fol.2.num.8.io.i5.i7.i8.2 4.j4,88. 
55° • Iten la data a cenfo de la mifma granja^a dos labrado-
res,el año de 1431 .fbl.42¿niim.3^1,382.385. 
551 Icen vn requerimiento a ciertos arrendatarios de la d i 
cha granja, el año de i42^.fol.45.numer.406.4€7 ,4o8. 
pítenlas licencias que dio el concejo para traípaifar he 
redades^fol^p. numi455.458.450.464.455.459*471. 
47S.47^477-
Lo quinto que pretende prouar el moneílerio^cslipu-
r ? blica voz y fama de que efta heredad é granja,es vna he 
[p J redady termino redondo. 
r ¿ S J X ^ ^ C Melchor de Peñafiel teítigo del monefterio, en la 5. 
i M h r ^ prcgunta^izc.'que es publica boz y fama, que la dicha ; 
O* ¡ot<H Iier^dadde Valbuenaeravna heredad cntera5que efta* 
¿ * y ^ u a donde efta la hermita,^ por donde paffa el arroyo de 
l^ f ^ ( p ' Malacuerary no ha vifto ni oy do dczir cofa en cót rano , 
CPWÍ ^^tinoesdefpues que anda eftc pleyto 5 que a los vezii o> 
^ r f de Tordelaguna les ha oydo dezir5qiie es verdad, que e l 
dicho monefterio tenia al l ivn poco de hazienda;porque 
ladicha hermita^conalgunastierras conella^era del di 
^choconuento. 
554 luán Martinez de ValdemancoSjVezino de Valdepie-
lagos,de edad de ^^ añosjalapriraera pregunta dize , á 
defdc que era de edad de quinze años a efta parte; y del 
de el dicho tiempo a ca tiene noticíaj y fabe ia heredad 
de Valbuena,queesen terminodela dicha villa dond-
efta lahermita que llaman jNueftra Señora de Valbue-
na5por donde paíTa el arroyo de Malaciiera.y que íiem-
pre haoydodezir^y espubIicoynotorio5qiie la dichai c 
redad era vna granja y pie^a entera en el dicho fitio do -
de ahora de prefence ay viñas^tierras de pan lleua^guer 
tas y pobedas. 
^ j j En la fexta pregunta articula el monefterio?que la he-
redad y granja de Valbomlla;hafidofíéprc deslindada 
y amo-
y amojonada por los limites y mojones contenidos en las 
efe; ipturas de apeo,y alprefente parecen y eñan en pie to 
dos los límites y mojones naturales y perpetuos de la gran 
ja y heredad5y los que confinan y han confinado con bcre-
damientos diterent escomo cselAldehuela,y juridicio de 
Talamanca,y otras diferentes de la villa de Tordelaguna, 
es tán de manifiefto,y retienen los mifmos nombresqfiem 
pre han tenido,c vno a otro fe van llamando, e continuan-
do,feña!andoloslimites5y derezera, e raya por donde fe 
deflinda la hcredad3e que nopueden ferotros5conformca 
555 la diípoficio de la tierra. Y conforme a ellos fe reedificarp 
y leuantaró losqucl Dodor Donzeljuez de comiísion pu-
lo, y leuanto en los fitios y lugares que faltauan^que es adó 
d.? los apeos dizen y feñalan auer auido mojones artificia-
le^como al prefente eftan.Yen particular efían en pie apa 
rentes é conocidos5é nombrados por los mifmos nombres 
los limites y mojones contenidos en vn memorial^que fera, 
moftrado a lo? teftigos juntamente cóeftapregunta5paraq 
linde por linde5é mojo por mojón declaren lo cótenido en 
el dicho memoriaLy en efta pregunta. 
55% En la feptima pregunta art icu^que muchos de los l im¡-
r ^ ^ f ^ a r ^ s ^ m o j o n e s ^e q116 fc 'iaze nicncion en el dicho memo-
j2I^^0S nom^resre^cr^oscn e'm^mo aPeo y memorial,eC 
'c/h*1 t^ norn^ra(:'os3c pueftospor lindes y a ledaños , en muchas 
i L r r y t ^ ' 0 eferituras de cenfo quel cocejo de la dicha villa dio de pár 
J c r ^ f t e s£pedagos dé la dicha herectad de Valbonilla a y czinos 
particularesry en licencias que los dichos vezinos han pe-
dido al dicho concejo5paravéder trocar y enagenar las d i -
chas heredades^que fon las contenidas en vn memorial q 
fe ha de mottraralostcftigoSjjuntamentc qoefta preguta. 
En quanto a efta pregunta, el monefterio, demás de los 
teftigos que prcícntajpretende verificar los mojones con 
muchas eferituras de cenfo,y reconocimiento, y y i f i t ^ , y 
otros autos quefefacaron de los árchiuosque citan en ej 
pleyto. 
En la manera que queda dicho, para comprouacio d e k f 
' preguntas fexta,y íetima,pretende el monefterio verificar 
la mojonerade la granja y heredad,y que eflos mojones la' 
cercan y rodean. En Ja prouan^a que hizo en la via execu-
tiua 
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tíuajarticula en la pregunta 3 4. que dentro de los limites y 
mojones declarados en las preguntas de arriba^ftan com-
prehédidaslashucrtaSjViñas^tierraSjalamedas^ cafas, hcr-
mita^molino^y batan quel monefterio de Valbuena dio a 
5 f 2- cenfo al concejo de Tordelaguna.Y que dentro de los di-
chos mojones no ay otros heredamientos mas de los q hu^ 
* uieron los vezinos partieularesdel dicho concejo á cenfo 
abierto e cerrado^y articulan lainmemoriaK 
555 Benito_Molincro teftigo del monefteriOj dize, que détro 
—-—de íoslimites c mojones que tiene declarados^efta la her-
--^T^Z^CTmitaque dizen de ValbuenajC lashuertasjviñas^tierras^ é 
i v Ó / pobcda5,y fe llama todo ello pabo de Valbuena. Y afsimif 
í it^y- m0 ^fta el pabo de Barbacedo,y otros pabos nombrados y 
^ ^ declarados en las dichas preguntas, 
v ^^^^¿^4 Teftigo Hernando de Campos5dize5que dentro de los di 
^ ^ ^ ^ , chos limites que tiene declarados 5 eñan vnas huertas que 
/¿j ^ ^ ^ ^ ^ d i z e n de Valbuena 5 y el molino que dizen del camino de 
V e 0^^/t^a'':>llcna>^P0'3e^as,yvnPra^0,)r vnahermita que dizen 
l ^ r f r ^ , ^e Valbuena.Y que fi lo dio el monefterio al concejo a cé-
[ ^ ^ fo^quenolofabe. 
^ ^ 5 Teftigo luán Sacnz de Montcxo,dize, que dentro de los 
dichos limites que tiene declarados, fe incluyen las huer-
ñ * tasjviñas^pobedasjymolinojvhermita que llaman de Val 
^¡JfLt bucna^clpagodcBarbazedOjelafeteado, y otros ; Lo 
qual ha oydodczir quel concejo de Tordelaguna auia to-
mado a cenfo del monefterio de Valbuena^ el lo auia da-
do a cenfo á algunos particulares vezinos déla dicha villa: 
En todo fe remite a las eferituras que fobre ello ay. Y efte te 
ftigo lo fabe como mayordomo que ha fido de los propios 
defta v i l l a r ha cobrado los ¿énfos q pertenecen ai dicho 
cocejo^aísi dé l a heredad de Valbuena, como de otra^, 
T}66 En la odaua pregunta articula el monefterio, que dio a 
cenfo infiteofi al concejo de Tordelaguna la granja y here 
damiento enteramente como el monefterio lo tenia y pof-
fchia,é por los mifmos limites é mojones que lo tuuo e pof-
feyo de tiempo antiguo, con las condiciones j de la ibr-
ma que fe contiene en la eferiprura de la data a cenfo. 




En la ^.pregunta articula el moncftcrio quel concejo 
de Tordelaguna pardo y diuidio la granja, y la hizo par-
tes^ dio a cenfo e tributo a los vezinos della^como pare 
cepor lasefcrituras5peticiones5prouan^as, e recados q 
eftanenelpleyto. 
$69 Y como todas las heredades que poffeen los dichos 
vestinosparticulares contenidos en la cabeca de] inter-
rogat0rio5eftan dentro de los limites e mojones de la d i 
cha granja y fus apeos. 
^ 7 ° Para prouar que ¡la granja fe diuidio e repart ió entre 
los vezinos de la dicha villa de Tordelagmia/e aproue-
cha el monefterio de lo que queda dichoarriba en la ter 
ceraparte de la quinta pregunta5fol.58.nu.mer.540.54U 
542-543.544-
571 Paralo que dize efta pregunta^que las heredades que V14 
tienen los vezinos con quien fe pleytca3eftan dentro de 
los limites y mojones de la granja.Se aprouecha el mo-
nefterio defusop0Íiciones5en quanto d izéqucfe opone * 
a efte pleyto5por tal e tal heredad, que el Dodor D o n -
zei dexo inclufa en el amojonamiento que hizo. 
572 En la dezima pregunta articula el moñefterk^que los 
vezinos particulares contenidos en vn memorial, que fe 
prefentacon ellaenlasefcripturascon que poífeen las ^ r 
hcredades^econocenalconcejojdepagan cenfoiy en ^ r I 
las dichas eferiturasfe dize,que las heredades fon de la 
heredad de Valbonilla. 
573 Para prueua deftapregunta fe vale el monefterio de' 
muchas eferituras que ay en efte proceíTo^cn que el con 
cejo da a los vezinos las heredades en pedamos: y en a l -
gunas eferiturasfe dize5qjloque fe les da es de la here-
dad de Valbuena:e fon muchas las perfonas a quien fe 
dan las heredades,lasquales fe nombran en el memo-
rial que refiere efta pregunta. 
574 En las copias que d a e l c o n e e j o c a d a v n a ñ o a fus ma-
yordomos para cobrar fus rentaste dize lo que fe ha de 
¿Vv-cobrar de cada vezino por razón de las heredades que 
/ ^Ppoíreen5de la heredad de Valbuena. E también aquí fe 
nombran muchos vezinos de quien fe cobra efta renta,1 
por las heredades,vmas5guertas,pobedas,é tierras, y o-*' 
tros heredamientos que tienen de la dicha heredad. 
En 
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^ y j En la pregunta ónze articula el monefterio3que al'gu- , 
nos vezinos particulares que tomaron a cenfo las here- K j Z ^ c J 
dades de la granja dieron é trafpaflaró parte dellas a o- ^ (J ^ 
tros vezinos,dando la tal parte libre de cenfo, quedan-
f¡ h*^' ^ 2 o cargadoUl cenfo que pagauá al conce jo5 fobre la par 
y 1 ' te la heredad que qucdaua en fu poder. Y otros car-
gaüan el cenfo a la parre de la heredad védida, e trafpaf 
( y ^ u / f r ^ ) fadajó que partían entre losherederos?quedandoíupar 
^ c s r f s 7 te Hbre^y que no htiuieífe de pagar cenfo al concejo . Y " 
r ¡ otros vcndian etrafpaífauan libres las heredades que te^'" 
f^^r^nianacenfodclconcejojecargauan el cenfo fobre fus» 
^8 perfonas5o fobre otras heredades que tcnian . Y el con-
cejo daua algunas heredades^íin cargarles cenfo^yotras 
vezes las libertaua del. 
Paralaprimeraparte deflapregunta de que algunos 
particulares poffehedores de las heredades de la granja 
dieron é trafpaífaron á otros partes délas heredades que 
poíTehian libres de cenfo,cargandole fobre leparte que 
qucdaua en fu poder.Se aprouecha el monefterio dé las 
cfcriturasdeluanMartinezde Pantoja^y de Marifrutos. 
fol.48.numer.440.hafta 44^. 
jSo Parece por otra eferiptura que vnaCatalina Martínez, 
el año de i44p .pidio licencia al concejo para trafpaífar 
en vn AndresMartinez vna tierra de tres aran^adas^que 
tiene a cenfo del concejo.El concejo le dio la licé cia, pa 
gado la dezima:y parece que hizo efte trafpaffo efta mu 
ger en el Andrés Martinez,fin le cargar ningún céfo del 
r que auia fobre efta heredad. 
^ En vna declaración que hizo Pedro del Caftillo vezi-
nodc Tordelaguna,ante e lDodorDonzela pedimicn 
to del moncfterio^dirc^que compro vna heredad a Bar-
bazedo de otro vczino5libre de cenfo ^ y que defpues el 
concejo le pidió fefenta yfeis marauedis5quc dezia la co ? 
pia tener de cenío perpetuo^y los pa§6 c paga. 
J82 Parala fegunclaparte deftapregüta5de que otrospar-
^A ticularespoffeedores de heredades de la granja trafpaf 
) ^ a u a n parte dellas,cargandoles todo el cenfo (pe^paga 
t^uan al concejo, dexando libre la parte con que fe que-
í/ 3 ^?83 dauan.Sc aproucchael moneñerio devna eferitura, por 





conoció al coíicejo vn cenfo perpetuo de yi.tnarauedis, 
por vna puerta de arboles en Valbuena . Y defpues da* 
ño de 5^de la mitad defta mifma gucrtajuan de GrijaJ-
ua reconoce al concejo por todos los 72.marauedis def 
te ceníojpor razón dé la mitad defta guerta ? quel dicho 
Maldonado le dio en dote con fu hija. 
584 Para la tercera parte de la pregunta^de que otros par-
-TícíiTares pofleedores deñas heredades, las vendieron l i 
O» J fó^^^bresde cen^cargandolo fobre fus perfonas;ay vna de-
^ ^ / ^ f ^ T l a r a c i o n fecha ante el D o á o i Dozel juez executor^por • 
<^doña Francifca de Salinas vezina de Tordelaguna,en q 
dize^que fu madre Catalina de Braojos vendió vna guer 'i 
ta que tenia de la heredad de Valbuena con 292.mará-
uedis de cenfo, q pagaua al cocejo^ibre de cefo, y fe lo 
cargo a ella, para que loípagaíre5*como lo ha pagado. La 
qual guerta dize fe vendió a Luis Bernardp, ó Alonfq 
5^5 Sánchez Bernardo, 
Para la£uar ta parte de la pregunta, de que el concejo 
A ^ daua parte de las heredades de Ja granja, libres, fin car-
o erarles cenfo:feaprouecha el monefterio de la eferitura 
V 5 V ^^¿:A*^3el año de 1450.de la gracia que hizo el dicho concejo 
a los cenfualiftas del molinOjde las dos tercias partes de 
las tierras que eflan por encenfarjde la heredad de Val-
bonilla.foL45.nutn.425.428. 
Parece por fe de dos eferluanos del concejo, y el mif-
mo concejo lo confieíra,quel año de 594. dio á luán San 
chez de Montcjo mayordomo del concejo de TordeIa-| 
guna,enpagode vn alcance que fe le deuia, vna viña dd 
cinco quartasáBarbazedOjlibre de ccnfo.'La qual tiene 
vna oliua, y efta détro délo amojonado faliédo de la caJ 
ñada5que alinda con viñas de Balt^far de Soífa,y Maca-
rio Bernardo,y con el caz del molino de Valbuena, y el 
jgy camino real de Talamanca. 
Por las mifmas fees de los mifmoscfcríuanosparece q 
el dicho concejo también dio el dicho 5no á Francifco 
Marcos otro mayordomo,por otro alcance otra viña allí 
cerca libre de cenfo,dentro de lo amojonado,quc tienc^ 
vnmancano. 
5 ^ En la doze pregunta articula el monefterio que los v? 
zinos particulares que poíreen,y hanpoffehidolas herc? 




caldes^é regidores [ y eícriuanos, muchos dello? del di -
cho concejo^ ferperfonas poderofas/e fuitbrayá3y h á l 
fuftraydo de pagar al concejo ei tributo c|ne t e n í a n l o -
brelasheredadesqueauiancomado é receb ido acenfo. 
5 ^ del concejo.Elás heredades quehantenido é t ienen je f 
tan dentro deftermino de los apeos : y fi han dexado de 
pagar el cenío.ha fido ppr las razones contcnidasjen cf-/ 
í^ca^pregunt^y en fa an reóedente^ * í 
jpoi El rnonefterio fe aprouechaparaprueua defto 5 de lo -
que los vezinos de Torde!aguna5Con quien fe litigajart'i 
culan y prueuan en la pregunta fegunda deíla initanci^ 
adonde fe dize:que las heredades que el concejo tomo 
a cenfo del monefterio de Valbuena^lasdio lúego a cea 
fo perpetuo,partiendolas entre los vezinos particulares 
j p i de la dicha villa. E que las heredades que-procedieron 
del dicho heredamientodefde que el concejo las dio é 
repart ió han eftado y eftá muy notorias é conocidas,por 
que lospoíTeedorcs? dellas han andado efentos en las co 
pias que el concejo ha dado a fus mayordomos^para co-
2 brar los tributos.Eporque quando los poffecdores han 
querido vender alguna heredadjhan pedido licencia al-
concejoie pagadole la dezima o cinquentena. 
5^3 El monefterio hizo facar de poder de los eferiuanos 
del ayuntamiento de Tordelaguna^traslado dé las co-
pias que dio a fus mayordomos los años de 5P4.y 5 9 5 ^ 
ra cobrar cftos tributos deftas heredades / y los demás 
propios que tiene el cócejor y en ellas fe ponen muchos 
VCzinos^y lo que cada vno dellos ha de pagar por razón 
de las dichas heredades de V^lbucna. 
fP4 Y a pedimienco del monefterio, Pedro Muñoz c |uan 
Sanz Montejo mayordomos que fueron del cocejo los 
a&os de nouent^nouenta y vno5nouenra y dos^nouema 
y treSjdeclaran ante el juez executor con jurameco, que 
de algunos particulares contenidos en la copia que les 
dio el Concejo^lún cobrado el cenfo de las heredades 
ypy de Valbuena,conforme a 1 a copía« 'Y el vno dellos ma-
z ^ ^ ¿ y o r d o m o s d i z c q u e de otrósparticulares no ha cobrado 
roque rezan las copias^por fer poca la cantidad^y auerfe 
¿¿f y^^ruo j0 pecj¡cj0 muchas vezes5é no pagandofelo5no lo ha tor-
W nado mas a pedir>Y el otro dizc^ que de algunas perfo. 
fhS>. 1 — - — ^ f f ñas 
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ñas de ks contenidas en la copiado ha cobrado marauc 
dis algunos de los que rezan deuer, por razón de las he-
redades de Valbuena,por(juc 1c dizen, que mueñre por 
5^7 donde lodeuc. Ycfte mayordomo ha dado cuenta al 
. concejo dello^yíc ha pedido le den los tecadospara eo 
brariy le hanreípondido3quc no tienen otros ningunos, 
"no kcopia que fe va. facando cada vn año de vnos ma f^? 
ordomospara otros,y por efta cotiumbre'lé han cobra1 
o5y cobran los cenfos de la heredad de Valbuena. Los 1 
dos mayordomos conformes declaran en particular las 
pcrfonas,quc no les ha querfdo pagar los dichos cenfos, 
que fon diez perfonas.Y el vno de los mayordomos de-
clara otras feys perfonas5Ínas que no han querido pagar.' 
. El monefterio ante el juez executor hizo^que muchos 
de los contenidos en las copias del concejo, declaraíTea 
fi era verdad quepagauan al concejo los tributos y cea 
fos que en ella fe dize^e porque heredades los pagan. Y 
algunos dizen^que han pagado los dichos cefosry otroa 
dizen^que lospagaron algunos años^y dcfpues fe fubñrar 
geron de pagar el dicho ccnfo,que les moflraflen reca-
dos para pagar;yque afsí nopagauan,ni faben fobreque 
6oo heredades eftaimpuefto e l í r ibuto que fe les pide. Efpc 
ciai vn Francifco Bernardo de QuiroSjdizCjq paga al c5 
cejo los fetcnca y dos marauedis contenidos en ¡acopia 
y auicndolos pagado vna o dos vezcsjpidio que les mof-: 
traflen ITrazon por Sonde los dcuiajy hafta aora no fe la 
há moftrado,ni pedido de dos años a cfta parte, ni lo ha 
pagado mas de dos vezcs5aqnquc el cntiéde, que lo de-
ue:pero nofabe fobre quebnenes eftá cargado^Y en eíla 
conformidadhazen declaraciones otro$ muchos de lo$ 
contenidos en la copia* 
En la pregunta 13.articula clmonefterio,quepor las 
caufas contenidas en las preguntas antes defta^ay algu * 
ñas heredades cnla granja, de que no fe paga cenfo al 
concejorlasqualescftan entrometidas é incorporadas, 
é alindan con las que pagan cenfo, y todas las que pof-
fecn los vezinos5que fon las contenidas cnel memorial -
que prefento con cfta pregunta^eñan dentro de los l imi 
tes y mojones de la granja. 





to en las preguiitas de arriba^onze y doze,^ vida de ojos 
é mojonerá i y apeos q hko el juez exccutor^y lo que en 
ello fe comprehende. * . -
^05' Enlapreganta ^ . a r t i c u l a d monefterio^que por fen-
tencia del Coiiíejo5en grado de fegunda fu plicacio^fue 
condenado el concejo ^ que reftituyeífe a l monefteno 
la granj a y heredad de Valbonilia^con todo^ fus termi-
fiQA nos^eredamienco^frü tos y rentas. 
Efto parece por la miínu fentencia,fpl.2Q.numc. 1180 
60$ deftcmciiuorial. 
En la pregunta if.articula e) moncfterio, que las herc 
dades que los particulares han tenido, é tienen dentro 
de Jos íúnites de h granja de yeym? y quatro años a efta 
parte,han rentado la cantidad de marauedis contenida 
en el memorial que prefenta^par^ que partida por parti-
da lo vayan declarando los teftigos, 
¿ o £ - Lo contenido en efta pregunta^pretende prouar el mo 
ijeftcrío por lo qtic dene articulado en la fexta pregunta 
de la prouan^a que hizo en la via executiua, donde pre-
fent6 algunos teftigos,que van declarando cada vno lo 
que le parece que han podido rentar cada vna de las hc 
redades de la granja en cada vno délos dichos ^.aftos. 
¿07 Yauiendopuefto medidores y taíTadores déla granja, 
Itombradospor el moncfterio é concejo con juramento 
mtc el juez cxceutorjdeclararon los de Ja partp :de\ mo-
ncftcriOjpartida por partida de cada viia de las hereda-
des contenidas en el dicho amojonamiento^ los horcg* 
lanos de Jas huertas deLuis Bernardo de Q?nros,y el mo 
Imcrodc luá Velez de Ola^aual^ance el miimo juez exe 
cutor,con juramento declaran lo que pagan de arrenda 
miento en c a ^ vn año por Jas dichas huertas é molino, 
^08 -En la pregunta I5,artigula el monefterio ?que dentro 
de la heredad de VaJbonílla y fus termino^auia al tj^m 
po que fe dio a cenfo al conqe jo,y fiempre hg auidP v i i 
ñas,gucrtaSjpobedas,fotos,paftos,aguas5ticrra§ y here-
dades5y afsi lo han vifto los teftigos: e parche por las ef-
crituras de cenfo,é las demasque cftan viftas^rpl: 
^op En la pregunta ly.articula el mon^fterio5quc los par 
ticulares no ha hecho mejoros algunos en las vmas5guer 
tas^pobedas^y atras heredades que tienen dentro de 
1 la 
mi 
d :ir iiiía/porqncfolohan ydocófernando las vinasjgncr 
• t^^y pobedas , y otras heredades que en el la ay 5 y ha 
anido. 
^10. PaEaeftofeaprouechael monefterio dé lo que tiene 
articula do cu la tercera pregunta dé l a prouan^a quehi 
zo enla via executiua a cerca de los frutóse mejoros. A 
donde ayteftigos que dizen , de que manera fe han de 
entenderlosmejoramientosquetienen eftasheredades K 0^ 
5 I I de la granja.Eparaloinilmofeaprouechadelas decía- r 
/ racioncsquehizieron acercadeftoconjuramento ante 
el juez executor los medidores i taffadorespuertos c no 
brados por el monefterio ; Los quales declaran partida 
por partida los mejoros que tiene cada vna de las here-» 
dadesque eftan dentro de lo amojonado, 
di 2 Y en las preguntas añadidas articula el monefterio en 
la primera5que lospradosque eftaninclufos dentro de 
la mojonera que hizo el DodorDonze l /y de los mojo-
nes declarados en los apeos prefentados en efte pleyto, 
í iemprCjy de tiempo inmemorial aefta parte han íido 
propios y guardados por el concejo é vezinos de Tordc 
laguna:y que en ellos no han tenido ni tiene aprouecha^ 
miento alguno los lugares comarcanos del comú dcVzc 
da y fu tierra,y que tal es publica boz é fama. 
^13 Antonio de Reíanos dize, que fabe, que al tiempo y 
quandoefteteft i^opuardáua c izañado delacarniieriag 
de los mojones de los Caltillarcs abaxo haziaTordek^ 
guna5no entrauan ganados del común de Vzeda.y fi en-
trauan^losprendauanryafsife lomandauaaeftetcftigoi 
y a fu mayoral Pedro Muño^, mayordomo, que era de la 
villa.para el ganado. 
Enlafegundapreguntaañadida5art iculaeImonefte-
riq^que auiendo fido citado Antonio deReIaños3vezina ^ 
de la Cabrera,por parte del cócejo é vezinos de Tor-
deíaguna^paraque declaraffe y dixefle ante los juezes •? 
executoreSjíi eran los dichos prados cótenidos en laprcd 
gunta antes deftajpaftocomun con la villa de Vzeda y 
íu t i e r r a ,po raue rd ichoqueno loe ra , no quifieron q u o 
declaraíTe ni jurañejy le dieron quatro reales para que 
fe tomafle a fu lugar. 
¿i¿ Antonio de Rellanos dize todo lo cotcnidoen la pregas 
También 
¿o 
£15 También fe aprouccha el raoneílcriopara cfto de lo 
que dizen fiete tcftigasdc la parte contraria en la pro-
uanija delta inftancia5en la quartapreguta:porqLie vnos 
dizen quelaspraderas5quefon paüocomun con Vzeda 
y futierra/on afuera de los CafHllaresr^jotií^dizen , q 
Ion por cima^y otros a r n l ú de los CaÍHIIares: y lomi í -
mo dizen lostcltigos del Concejo en la pregunta añadí 
dajen laprouan^a de la viaexecutiua. 
616 Y en lapjouan^a que hizoclConcejo^évezinosparti^ 
culares e n e l p l e y t o d e l a ñ o de i5^5.en la odaua pre^un 
ta articulan e prueuan, ques cerca de la hermita de Val-
buena5ques cerca de la heredad de Valbonílla5y en ella 
ay muchas tierras muy efteriles y muy Tecas , y de muy 
poco aprouechamientOj£omQ/onJ^ de los Caílül. 
y Truchiníegas: cnlas guales por mu^dTó^qucíV.' labre 
gaíte en ellas fon de muy poco fruto3pórfer como ion 
ínuy efteriles y flacas, 
'(jiy En vna petícionque da el monefíerio, di/.e, que efla 
granja la huuo por donación é merced de los íeñorcsRc 
yes, efpecial de don Alonfojllamado EmperadoV.y que 
le la dio con todosfus p r a d o s ^ a í l o s ^ todo lo demás a 
ellatocante.-tambien dize,quc enciento y feícnta y tan 
tos años que ha que el Concejo tiene efta hercdad;puc-
de auer hecho las diuifioncs que dizejC comodidad a las 
otrasvillasjdc darles el pafto, por otras comodidades cj 
ellas le auran hecho. 
También fe aprouccha el monefterio para dezir,que 
la villá de Tordelaguna falio del feñorio del Arcobilpo 
de Toledojdc la eferiturade venta que prefentan los ve 
rinos particulares de Tordelaguna , partes contrarias, 
de como fu Magcílad vfando del indulto de fu San-
tidad,y dando recompenfa a la dignidad Ar^obifpal de 
Toledo,tom6 para fila dicha villa de Tordelaguna, el 
anodc 1575. y defpues vendió ala dicha villa la mifma 
jur id ic ion^l mifmo año5pará que por fu Mage ftad le ad 
miniftraíTe jufticia^y los incorporó perpetuamente en 
fu Corona Real,y en ellafe dizen eftas palabras 
pty Aucmosacordadójde difmcmbrar,quitar y apartar,' 
como porlaprcfcntc quitamos y apartamos de la duihi 
Gg dad 
dad Arcobirpal de Tolcdo,y Ar^obifpo é Iglcfia della, 
y dt fu juridició la dicha villa dcTordelagüna5CÓ íusvtf 
falios,tcrminos5é juridicion dui l y criminal, alta, baxa, 
mero mixto imperiOjCÓ las rétas juridicionalcs.E mas a-
610 baxo dizc:Lo qual todo aplicamosa nos é para nos cófor 
me al dicho breuejjpara lo tener e gozar como cofa nuef 
tra propia3libre y dcfcmbargadá5auida y adquirida por 
52i juftos y derechostitulóís.Emasábáxodize.-Defpues cíe 
lo qual, páraaywda á los grandes gaftos que fe nos han 
ofrecido para cofas muy cumplideras e importantes al 
feruicio de Dios nueftro Señor, y nueí l ro, vendimos al 
Concejo de la dicha villalajuridicion ciuilé criminahal 
ta baxa,mero mixto imperio della,con las rentas juridi-
dóna les y temporales que tenia la dignidad Ar^obif-
pal.é eximidos y apartados de la dicha juridicion Ar^o-
bifpal,para fer y quedar de aqui adelante vaíTalios nuefr-
tros é de nueftra Corona e patrimonio Real, fin que en 
ningún tiempo puedah fer apartados ni quitados de la 
preheminencia de poner Alcaldes ordinarios, y de Her 
mandad,Rtgidorcs,éprocuradorcs ,y los demás oficia-
lcs,&c. 
621 
<>ii L O S Dichos particulares fe aprouecban de ciertas c f 
crituras,y otros recaudos prefentados por parte del 
dicho moneñcrio,que fonlosfigüientes. 
Vna carta de ccnfo,fu fecha ano de 145)5. por dondé 
confta,qucl dicho Concejo de Tordelaguna dio a cen-
fo á Gonzalo de Mora dos fuertes de huerta,que el C ó -
cejo teni4,que eftauan en Valbuena, del dicho Conce-
jo,que tenia dadas a otrasperfonas, y dio Ucencia para 
trafpaíTarlas. 
Iten otra eferitura de venta, fu fecha ano de 1498^ 
por do parece.quel dicho Concejo vendió á Simón Sil-
beftre y confortes vna pobedilla j q^£$ cerca de .La azc-
ña de Valbucna,ques del dicho Concejo^fcgun que fue 
apeada-y feñaladapor el Alcaide mayor, y efládeflin-
dada,y limitáda,y apartada:la qual dicha pobed i ík vos 




6i$ Y entre otras condiciones dize^que no fe pueda ven 
der a ninguna períbna/ ino fuere llana y abonada, y ve^ 
zino pechero de la dicha villa ? y primeramente fea re-
querido el dicho Concejo3fi lo quiere tanto portante,/ 
finoloquifiere5reays obligados a le dar el diezmo de 
la mejoriaquea vososdieren de la tal trarpaflacion; y 
obligamos al dicho Concejo,que no vos fera quitado el 
dicho cenfopor mas ni por mcnos5&c. 
626 Iten otra carta de ceníb,íu fecha del año de 1519. por 
donde parece quel dicho Concejo dio a cenfo a va luán 
de Palhana cierta parte de tierra en Valbueha, y cierta 
parte de Viña detras de Sanca Maria * y de todo fe hizo 
carta de cenfó^quel monefleno tiene prefentada por de 
Ja heredad de Valbucna. 
527 Iten otra carta de cenfo,fu fecha ano de 1520. pordo 
parece quel dichó Concejo vendió , y dio licencia para 
trafpaífar enAlonfo de Villáoz vna viña y huerta^que es 
a Valbuena5que era del dicho Concejo. 
Iten fe aprouechan los dichos particulares de ciertas 
partidas que cftan en el libro del Concejo, por donde 
le dauan cuenta los mayordomos de fus propios ^ que la 
vna es del añode 1453.que dize en ella manera . Iten q 
recibimos y huuimosdc recibir de las cafas quel dicho 
-Concejo tiene de losfráyles de Valbuena-lasqualcs tic 
he a renta Alonfo Xiracnez de Cifneros. 1500. marauc-
N1S-» • , 
,6i9 l tcn 0tra partida del año de 1454.que dize afsi: Iten q 
recebimosy huuimosde rccebirde Mofen líehito de la 
Toledana,de las cafas en que mora,del cefo de Valbuc 
na,que fon del Concejo.,Jc\o3 dos terciosprimeios 733« 
marauedisy otros años ;fe dize afsi. 
63o Iten fe aprouechan de vn requerimiento que cierto 
procurador del Concejo, y en fu nombre hizo al Abad 
del moneftenotie Valbueha,y a otros dos mqngcs el a-
ñp 1493.en tjuc dize,que requiere a los fobredíchos, q 
lue^o renueuen la carta de cenfo d^ la heredad de Val 
boniHa,conforme a la condición della, y fagan las d i l i -
gencias que fe dcúen fazer a la dicha carta dexenfo,fe-
gun que coniprme a derecho fonoibligados, que el dí-
chd 
d io procurador eñaprcfto de háxcr en nombre del d i -
choc ócejo lo que es obligado.En otra manera, que pro 
tefte^que íi anfi nolo hizieren?porello el dicho concejo 
no cayga ni incurra en penas algunas,^. 
651 Icen los dicliosparricularesjcomo parece en cfte mc-
morial3fol.38.num.324.hiiieron prefentació en erta inf-
tancia de las alcgacioncs^prouan^as^ eícrituras por e-
Wos prefentadas,)' por los concejos de Tordela^una^V-
ted^y Rcducña^en la via executiuajantclos juezesexc 
catores:y anfi fe aproucchan de lo que fe articuló por 
el dicho Concejo de Tordclaguna^eparticularcs^n el 
pley to quel dicho monefterio de Valbuena les mouio el 
añode 1535. 
632 Adonde en la dezimapreírunta articulan^que el ter-
mino que fe dizede Valbuena5y Barbazedo^ó la here-
dad que dizen de Valbonilla, no es termino diftinto ni 
apartado delosotrosterminosquc ladichavilla de Tor 
dclaguna tiene,ni fe haze mas diferecia en el dicho ter 
míno,que íe haze a los otros de la dicha villat y que afsi 
fe paze y ábreuan en el dicho termino de Valbuena, co 
mofcpazey abrcua cn los otros términos de la dicha 
villa. 
¿33 Los teftigos dizen en conformidad deíta preguntad 
^34 Iten feaprouechandeloqucfearticulaen lapregun 
ta treze de la dicha prouan^en que fe dizc ; que antes 
quel monefterio diefle a cenfo la dicha heredad de Val-
bonilla al dicho Concejo, rogó con ella por los mifmos 
dós mil é quinientos marauedis a particulares de la d i* 
cha villa de TordcIaguna,y por hazerfeles cara no la to 
'marón a cenfo: c que fue mas v t i l al dicho monefterio 
darla al dicho Concejo por ellos, que í¡ h diera aqual-
1 quier particular.y que creen y tienen por cierto los tef-
tigos,que en dar la dicha heredad el mdíiefterio a cen-
fo por los dichos marauedis en aquel t iempo, no fue 
lefo. 
¿35 Los teftigos dizcn,que han oydo dezir antes y def-
pues que aquel pleyto fe comento, quel monefterio ro-
. ~ ^óavn luanMar t i r i ezdcBrao joscon la dicha heredad 
por los dichos dos mil c quinientos marauedis^ que no 
^ íá 
é (^ 2 
la quiíb3por hazcrfele enram en lo demás diz.en en cofor-
ifcidad de la pregunta. 
^ 5 Icen fe aproucchan de la pregunta diezyfeysde la d i -
cha prouan^a,^! que articulan:quc en lospabos de Sar-
bazedo,y Valbuena^y en otras partes tiene clConcejo de 
Tordclaguna ceníosfobre cafas^y viñas, y otras hereda-
des:las quales fon de la dicha villa?y citan en íu termino 
y dezmeria. 
^37 Algunos teftigos djze^que faben que el dicho Gonce 
jo tiene ceníbs perpetuos íbbre ca fa syv iñaS jy otras he-
redades que fon del dicho Coccjo:y que algunos dellos 
eftan enlaheredadde Valbuenajy Barbazedo. 
Iten fe aproucchan de lo que fe articula cnla pregunta 
iB.enque fe dizCjcj quádo el dicho Cócejo embiaua apa 
gar los marauedis del cenfo de la dicha grájájy cafas, los 
menfagerosrequerian al Abad del dicho moneíterio^que 
les dicffe las cartas de pago conforme a la eferiptura. 
Los teftigos dizen,uuc fabcn5que embiaua el dichoCo 
cejo a pagar los dichos marauedis.-pero fi los menfageros 
haziá los dichos requerimientos o no^que no lo faben.-é cj 
6^0 fe remiten a ellos.Y vn monge^cípondiédo a lafpoíicio^ 
neSjdizeique los cilleros dauá las dichas cartas de pago, 
y q clálguna vez como tal cillerero los recibio^y diolas di 
hascartas de pago a los dichos menfageros del dicho 
Concejo. 
^ 4* Iten fe aproucchan losdichosparticularcs de la fupli-
cacion quel monefteriointerpufo de lafejttencia de v i l -
ta dada en el dicho pleyto del dicho año de 1535. en que 
fobre lo por fu parte pedido fe le pufo perpetuo filcncio: 
adonde dizejque las dichas partescontrariasáuian dexa-
do de cuplír las dichas codiciones del dicho cótrato, más 
derechamcre auiá venido cótra ellas:y c6tra:cadav?na de-
lias porqen quato dez^q el dicho Cócejo en ningu cáfo 
no podra vender5ni empeñar?nitrocar5nicnagenar la;di 
cha granja5ni terminoínipafto5ni labrabas, ni parte ni ¿o 
fa dcllo a ninguna villa, ni lugar^ni Concejo ^ ni comuni-
dadjni lglcfia^nimonefteriOjni aotra períona alguna de 
qualquier ley ó condición ó eftado que fueífc i mas que 
para fiempre la dicha granja con todos fus términos y de-
rechos a ella pertenecientes fueíTc de folo el dicho Con-
Hh cejo 
^ 2 , cejó de TordcIaguna.Yporque fialgiín tiempo la d i c h a i f 
villa no fiicíre del dicho Ar^obifpo, que la dicha granja 
xon todos fus términos y derechos y labramientosry per 
renencias?y mejoriasfe tornáfle al dicho moneH:eri^:y re 
ficre otras condicióncs5Ías qualcs y cada vna dellas dixe^ 
que fe han de cumplir éxpacificadamcntc . Y fin embar-
go de lo alegado en efta fuphcacionjfe confirmó l a í e n ^ ^ 
tencia de vifta^poniendo perpetuo filencio al dicho mo-
nefteno. * • * H¿ * . 
^^ .3 Iteñ fe aprouechañlos dichosparticulares de vna pe-
tición dada en el dicho pleyto año de 1535.adonde entre 
otras cofasdizcn,que contorme ala condición del dicho 
contrato del cenfo^las partes contrarias quedai o aromar 
el dicho cenfo^dandófeló mis partes en ella vil l a de Valla 
dolidjlo qual no há querido reccbirjaunque mis partes có 
ello los han requerido muchasvezes.Pido'y fuplico a V . 
Alteza^pueses conforme a derecho^y a la condición puef 
ta en el dicho contrato, a ello les compela^y Jo mande re 
cebir* 
^44 La parte del monefteno refpondio5quc no fe obligo á 
recebir la penfion en otra parte ni lugar; y aunque fe ob l i^v^ 
garan,que niega, la tai obligación tenia los mifmos defe-
tos,y feria inualida en quato a efl:o?como en todo lo otro. 
545 Iten fe aprouechan los dichos particulares de la prouá 
^a que hizo el dichoCócejo en la via executiua acerca de 
losapeos. -"H ri^rij»»'';:-^i>^1 aoü 
En la fegunda pregunta articula^quel pedapo de eferi 
tura de apeos^ue pretende el monefterio auerfe hallado 
ch poder de Luys Fernandez Alcalde ardinar^que eftá 
fin principio5y rota,nunca eftuno en el archiuo de la villa 
<ie Tordelaguna,hienpoder del eferiuano dcJ Concejo, 
nideotroeícr iuano:yqucfial l ie í iuuiera no pudiera fer 
menos firio quclosteft igoslaóuieran vifto. 
(Í47 Cinco teíligos naturales de Tordelaguna dizen, que 
nunca vieron en el archiuo de Tordelaguna las eferitu-
ras de apeo,que dize la pregunta;y que íi alli eftuuierá,nó 
pudiera fer menos fino quejas ouierá vifto, por la mucha 
noticia que de lasefcrituras del archiuo tienen.-ni í a b é q 
cftuuieflfe Lx dicha eferiptura en poder del eferiuano del 
Goncejo,nidc otro algunoí 
6 1 
En la tercera pregunta articula el dichoConcejo que fi la 
eferitura de apeo fe halló en poder de Luys Fernandez 
Alcalde ordinario^feria por auerlaalli puello la parte de 
los fraylespor las razones dichas. 
^ 9 V n teñigó dize' que oyó a Luys Bernardo^y a Luys Va 
ca^y a otróS5que vn frayle auia echado allí aquel apeo. 
650 Otrodíze5que espublic05que por parte de losírayles 
fe echo alli aquella eferiturade apeo. . 
^^1 En la quarta pregunta articula el dicho Concejo, que 
antes que Tordelaguna fe hiziera villa5que fue anees que 
elheredamiento de Valboniila fe tómale a cenfo, y mu-
cho antes ha anidó en ella dos Alcaldes ordinariós.y de í -
puesqucfe h i io villa, VKI Corregidor que cítauaen V/^e-
dá5que conocía de lo temporal en lo ciuil y crimihal; y q 
ningún juez Eccleltaftico hizo autos en las dichas caulas; 
Y articúlala inmemorial. 
W Vntcftjaod i/;e,quehaftaquela villa fe dcfm'cbró de 
hcí ignidad de Toledo^auia dos Alcaldes y vn Corregi-
dor en Vzeda5que a prebcncionconocian de lo tempo^ 
ral en lo ciuil y criminal?y lo demás no lo fabe , ni lo h i 
oydodczir. 
^53 Ot rod ize lomi fmó . 
^54 Otro dize lo mifmo.y depone de quarenta años. 
655 Otro dize de los miímosquaréta añós^uc ha vilto pal 
fár lo que lapre^uta dize:y que por papeles ha viño quel 
Vicario deÁlcaia conócia en lo temporal entre legos^haf 
taque por executoria fe lo quitaron , y le limitaron quel 
Arciprefte de Vzcda pufieífe en Tordelaguna vñ tenien-
te que entre clérigos conocieífe de ciertas cofas. 
Iten fe aprouechá los dichos particulares de lo que ar-
ticula en la fexta pregunta luán Vclez de OÍoeaual, en fu 
o p o fi c i o n j q u e d i z e a fs i : Que I d i c h ó C o n c e j o h u u o y c o m 
pro libreméte a Rodrigo de Olmos el dicho molino5huer ; 
ta^y pobeda5por quantia de dozientas y tantas mil mara-
uedis^como parece por los libros,y eferipturas prefenta-
das^a que fe remiten los teftigos. Y quel dicho Concejó 
lo dio a cenfo con carga de cenfo de cinco mil maraue-
if dis de réditos en cada vn año. 
^ 5 f Vn teftigo dize,quc fabe la dichapregunta, y otros d i -
zen, 
r»- r ~) ? w 
n que lo han oy Jo dcztny otros que fe remiten á las cf 
criturasque dclloay. 
^5^ Ircn fe aproucchande loque articula Luys Bernardo, 
en las do¿e preguntas de íu opoficion^ue dize, ques cof 
tumbre en cfta villa vfada y guardada.que las heredades 
cercanas a las cafas^ermitas^ heredamiétos de la ribe-
ra de Maiacuera tomen el nóbre de las dichas hermitas, 
y caías^no por fer de las dichas hermitas cafas, o hereda-
inicntos;fino por eftar cerca dcllo. Y articula la immemo-
rial , 
659 Prueuafc cfta pregunta como fe articula. 
Prouanca de los particulares eneftainf-
tancia de reuifta. 
^ < o ^ N La fegunda pregunta articulan los particulares ^ 
que lai heredades quel Cóce jo tomo a cenfo del mo-
nefteriode Valbueha,lasdioacenfoy repartio entre los 
jparriculáres:c que dcfde entonces han eftado muy noto^ 
rias y conocidasjporquelospofleedoresddlas han anda 
do eferiptos en las copias que el Cócejo ha dadoafusma 
yordomos para cobrar fus tributos .E porque quandolos 
poífeedores han querido vender alguna heredad deftas, 
hanpedidolicenciaalconccjoypagadolcla dezima, ó 
^ cincuentena. 
¿ t i D i i e n los teíligos al tenor defta pregunta: Qnc es áffij 
que las heredades que el concejo tomo á céfo del Moncf-
teriOjlas dio a cenfo perpetuo a los vezinos^comoparecc 
por las copias que el Concejo da a los mayordomos, pa-
ra que cobren dcllos los marauedís que tienen de t r ibu-
to.-é que lo faben,porque los han cobrado muchas vezes, 
y vifto cobrar.E que quandolos vezinos han querido ve 
der las dichas heredades.-pedian al Concejo licencia pa-
ra venderlas5é le pagauan la dezi i r^o cincuentena. 
Efto mifmo articula el Concejo,cn la prouanca que h i 
zoenla viaexécut iua, en la pregunta fegunda anadien-
do,que dio todas las heredades de la granja,qucdandofe 
confola la hermita, 
Efto 
^4 
^ Efto mifmo articula el Concejo cn la prouan^quc hi 
— zocn lav i acxccu t iuacñ láp rcgun ta í cgüda 3 añadiendo 
que dio todas las heredades de la granja, quedandofe có 
fola la hermita. 
66$ Acerca de auer dado el Concejo las heredades de la 
granja a cenfo a los vezinos particulares.Los teíligos d i -
zen de oydas,)^ acerca de lo demás ponen en conformi-
dad de la pregunta. 
Efto miímo articula y prucuaLuysBernardo cn lapro-
uanca de fus opoficiones^cn la pregunta 15. 
666 En la preguntatercera articulan 5 que todas las here-
dades inclufas crt el amojonamiento que hizo el Dodor 
Donzel^quepoíTcen lospartitulareSjfucra de las tributa 
rias al Concejo5fon heredades libres, diftintas y aparta-
das de las del dicho heredamiento: é que los poffecdo-
res las han tenido5gozado5y disfrutado:é tiene e poífeen 
por bienesfuyos libres,fin carga de cenfo al Concejo. E 
que fi fueran del heredamiento de tiempo inmemorial a 
cfta panano pudiera fer menos fino que anduLiierapucf 
tas en las copiasde los mayordomosjcomo las demás. Y 
articulan en cfto la inmemorial. 
661 Efta pregunta cña muy bien prouada. 
Lo mifmo articulan y prueuan con muchostcftlgos el 
Concejo y particulares,cn clpleyto de Valladolid,cn el 
año de 535.cnlap.pregunta. 
Aprouechanfelosaichospart icularesdemás de lo q 
dizen fus tcftigos5dc lo que declaro entonces vil monge 7 
del monefterio de Valbucnarefpondiendo a las depofí- ( 
clonesc"nTadichapreguntanouenajenquedize^quedef ) 
pucsquecfl:eiglc^tofe comentó áo^LalLfuc la heredad 
l3^albonilia^quc auia algunas tierras extrauagantes, q 
i por razón dellas no pagauan cenfo al monefterio de Val 
S buena.y quecftooyodeziraperfonas, de cuyo nombre 
no fe acuerda* 
r . También fe ayudan los particulares de lo que dizc dos 
ceftigos del monefterio cn la prouan^a qhizo cn cña i n f 
tancia^cl vno es luán Sanz de Móntejo^que dizc, que las 
heredades que proceden del heredamiero de Valboni-
í la , fon diftintas y apartadas y conocidas de las otras? 
570 porquanto pagan cenfo al Concejo, y eftc teltigo lo 
h:o * í>jp síiiobüKi 1 I i cobró 
\ 
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cobr^como mayordomOjq fucdclCoccjoiyfi las dcmas 
heredades q cftan incluías en aql apeo fuera del Cócejo, 
ó dclhercdamiéto de Valbuena^fe le diera copia para q 
cobrara dcllos el cenfo, como de los d e m á s : Y por efla 
raz.on,y porque nunca los ha vifto pagar cenfoj ni lo oyó 
dczir5tiene por cierto que fon libres. 
Y Pedro Muñoxotro teftigo del monefterio dize, que 
cree e tiene por cierto^que en el pagOjy heredad dcVal-
buenano eftan nife comprehenden mas heredades, de 
las que pagan cenfo3que eftc teftigo cobraua en nombre 
y como mayordomo que fue del Concejo, y no otras 
ningunas heredades de las que eftan entre ellas 5 dentro 
delamojonamicnto que hizo el Doólor Donzel: porque 
í¡ lo huuieran fido5lo huuiera fabido^ó huuicra oydo de-
zir a fus mayores* 
También fe aproucchan los dichos particulares de lo 
que articula el dicho Concejo en la quarta pregunta de 
laprouan^a quehizocnla viaexecutiua, adódefe dize; 
Sifaben que todas las dcmas hercdades5que eftan inclu-
ías en el dicho amojonamiento^hecho por el dicho juez, 
no han íido ni fueron del heredamiéto que el dicho Co 
cejo recibió del dicho moncfterioiantes faben, han fido 
y fon de vezinos particulares defta dicha villa.-los quales 
ías han tenido y poflcydo ellos y fus predeceflbres, t ie-
nen epoflfecn de tiempo inmemorial acftapartCjfin que 
el dicho Concejo aya tenido5nipoíreydo, tenga nipof-
fea mas que tan folamente la Olmeda y Olmedilla de 
Barbazedo^y ciertas mimbreras y vn pradillo, y vna v i -
ña cn BarbazedOjque es la del oliuo^ que el dicho Con-
cejo dio a luán Sanz de Montejo, en pago de cierto alca 
ce que hizo fiendo mayordomo Ucfta vtlIa.Y articulad la 
inmemorial. b ftQsm toq #. 
:Prucuafc cftapreguntai r / 
Luys Bernardo en la preguntaj4.trticula i que por las 
razones contenidas en eftas preguntas, todas las hereda 
des libres contenidas en fu memorial, nunca fueron aui-
das ni tenidas por del Concejo ni del heredamiento de 
Valbonilla^antes fueron diftintas y apartadas del. Pruc-
uafc efta pregunta. 
En la quarta pregunta articulan^que dentro del amo-
jonamiento ay vnaspraderas que comienzan dcfde la a-
zera, 
. . . . , . . . ^5 
zcra^vn quárto de legua antes de entrar en el amojona-
mié^ore pror igucnporcimadélosCal t í l lare^ . h á d a l a 
rayarque diuide el termino entre las villas de Tordelagu • 
"^naTFeTBcllon. E que las dichas praderas fon dcheíT^y 
palFo común de todos los vezinos de Tordela^una, é V -
zeda5é las demás fus comarcas: é lo han fido de tiempo 
inmemorial.E que dentro del llamodo amojonamiento 
_cftá vn pedazo de prailQ,(|uedizen déla Zarca,c dcheífa~~ 
rpdnnH^je q lo hj íldo propio del Cócejo?c q los veziiiqs_ 
Fantenidó aprouechamicnto de tiempo inmemorial. 
^75 Dizenlo muchos reítigosíer afsi lo que íe articula, y ef 
ta prouado cóprimeras y fc gundasoydas: c inmemorial. 
Efto mifrao articula y prueua el Concejo de Tordcla-
guna^enlaprouanca de la via éxccutiua, en la pregunta 
añadida . 
577 Lo mifmo articulan y prueuan los Concejos de Vzc-
dajy Redueña ,en la prouancade fus opoficiones. 
^7^ E N La quinta pregunta articulan que el Conce-
jo ha tenido fiempre gran cuydado fri la cobranza 
de los tributos de los cenfos, que fe le han dcuido, y 
deuen,y que dello han tenido y tienen libros é copias. Y 
que aunque algunas perfonas de los que Jos pagan,han (l 
do Alcaldes,y Regidores,y tenido el gouierno de la vu 
Ila,no por cífofe ha dexado de cobrar dcllos los t r ibu-
tos.Y de andar eferiptos en las copias. 
*7> Efto lo prueuan con machos teftigos. 
6$o • En la pregunta añadid'a krticulan los dichos particula-
res ,qüc el fuclodelasheredades,afsila« que fon tributa 
rias al Conce;o,como de lasotras que pretende el mo-
ñéfterió eftar c6«\preKédida«en el apeo del Doctor Do-
iehera y es tan flaco v efteril, que fin la plata que los pof 
fecdores de las tfefedades han hecho, podía valer cada 
arancada dos mil y quinientos marauedis: y tanto y no 
mas fe hallara el tiempo prefente por cada vna dcllas. Y 
que mediante la planta c induftríadc lospoíTecdores., va 
le cada árah^áda cien ducados. 
^ g i También en cftoayteftigos que dizen la cantidad de 
marauedis que valian las heredades antes de agora fin 
plántamelo que Vale» de prefente plantadas, y benefi-
ciadas. 
Tara-
T^bicñ- fcaprouccha í i los dichos particulares de v-
<5^ 1' na¡pregunta«quinta que articuló el Concejo y vexinos en 
1^  prouan^adcl-árío de 535.en quedi¿en . Que en el año 
de 436.al tiempo quel moficfterio dio a cenío perpetuo 
a la villa é vezinos de Tordclaguna la heredad y granja- • 
de Valbonilia^ la dicha heredad era cofa muy ettcriJ,éq 
no rentaua nada al monefterio5y que eftauade manera, q 
anida confideracion al tiempo que fe hizo el ceníb fue 
muy v t i l y p roucchofoa lmoneáer iodara cefo la dicha 
heredad por los dichos dos mil y quinientos marauedis 
de ccnfpré que afsilo oyeron dczir los tcñ igos . Y articu 
lanía inmemorial. 
¿8 j A cfta pregunta dizcft muchos teftigos5quc creen y tic 
nenpor ciertOjque al tiempo que el moneiterio dio eíla. 
heredad al Concejo a cenfo5no valia mas de renta de los 
dos mil y quiniétos marauedi$,porquc íí mas valiera, no 
la dieran los frayles por ellos.E que oyeron dezír los ref-
rieos por cofa publica é notoria antes que eftepleyto fe? 
comencaíre5que mucha parte defta heredad eran car^a-
Ies,y que el termino era de poco valor; y que los vezinos 
de Tordelaguna la auian defpuefto c plantado de viñas 
chuertas^y hecho otras heredadesen ella,por dóde ago 
ra vale mucho mas que folia valer a ora fefenta ó ochenta 
áños.-y quelos teftigosfe acuerdan auctvifto plantar par 
te delterminode viñas y huertas y otras heredades. 
$8^ También fe aproucchan los dichos particulares de la 
pregunta tercera de laprouan^aq^c hizo el Concejoan 
te el juez executor.-en la qual articula, que los particula-
res a quien dio a cenfo las heredades de la granja^las h^n 
tenido defdc el día de la data,a cenfo, fin que el Con ce ^  
joayatenidonillcuadomas aproucchamiento que 11c-
uár los reditos^on cuya carga fe Jas dio y repartió. 
^85 ÉRo lodizen muchosteftigos. 
6H6 EftomifmoartiGulayprueuaLuysBernardoenlaprc^ 
gunta i j . d e la prouanga que hi/.o en fu opoficion. 
^87 i También fe aproucchan los dichos particulares^ de W > 
raefcriptura qucelmonef ter ioprcfcntó , que es vn po-
der del año de 458.que el Concejo otorgó a vn luán de 
Rcqucna;para que en nombre del dicho Concejo ditíTc 
a cen-
•: r 4 ~ •- . . . . . . . 
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a ccnfo dos viñas qucl Concejo tiene en el pa^o de Bar-
baiedo3Ia vna dclahercdaddc Valbuenajy Ja orra quel 
Concejo huuo de Ruyuazquez.quc tienen ocho aranca 
das,y íe deílindan debaxo de quatro aledaños. Y en vir-
tud deftc poder el dicho luán de Requena dio a céfo las 
dichas viñasávn Aloníb Lopex. 
587 También le aprouechan los dichos particulares de lo 
q el Cócejo y vezinos articulan en la pregunta onzc?dcIa 
prouaca q hizieró el áño de 555. adonde dizen . QÍK- en 
cíla heredad que fe llamcideValbuena^q el moneíléno pi 
de porheredad deValbonilh^EÍCóccjo cópró deRodri-
go de Olmos el molino que agora fe dize de Valbuenaa 
que antes fe líamaua aceña,y muchas huertas epobedas, 
y viñas. E por eílo faben losteftigos, que en la villa de 
Tordelaguna , ni en fu dezmena no ay termino redon-
do diítinto y apartado de los otros terniino? que la villa 
*88tÍCnC-
0 Dostefrigosdizé^'j conoziero a Rodrigo dcOImoSjyel 
vno dize qfe acuerda q tenia en la heredadde Valbuena, 
qc l moncíterioagora pide porValbonillajVn molinoólla 
maua delaccña.Y ambos dize qoyeró dezir al dichoRo-
dr igodeOlmósqau ia védido alCócejo deTordclaguna 
el dicho molino có Otras heredades. YIo mifmo auia oy-
do dezir a otrasperíonas. Y v^o dellos dize,^ Rodrigo 
de Olmos le dixo fe lo auia dado el Ar^cb:fpo en dote 
c6 vna fobrinafuy^e qdefpucs el lo vendió al Concejo. . 
Los denlas tcf t iaosdízéqoyeron dczir q Rodn'godc 
6Z9 OI mos védio el dicho raolino,yhi>ems al Góeejo. Y to-
dosdizéq en los términos deTordclaguna,ni en fu dez-
m e r i a r o le a C ü c rd a aue r vifto t e r rrí i n o r c d o n d o, d i fr in t o 
niapartado dclos otros términos de la villa, yque fi lo hu 
uicra lohuuieran vifto oOydo dczir5e nopildicra fer me-
nos:Pero ílcprchá viftoq el termino de ValbariiWa éfra 
fin apár ta^ ic to metidoentrelos demás terrftm^s M a d e t 
mcriá de Tordelaguna , y qué áfsi espublico y nororio, 
¿90 También fe aprouechan de vna paitida que efta cn el x ^ 
l ibro del Concejo, por donde fus mayordbmóslé dátáíh 
cuenta defus proprios^que efta arriba en eTre'hi^tnoriaf, 
fo l .4d .nu ln ;4 i3 .4 i4 . 
'691 Y en el mifmo libro ay dospárt idás que dize los cinco 
KK mil 
milmarauedisdcl aceña, batan y huertas: y no dizen de 
Valbuena. 
5p x las pfou an^as defta inftancia de rcuifta, fe hizieron 
por receptoría del ConfejOjpara dos cfcriuánosq jutos^ y 
no cJvnó fin el otro,Ias hizieflen.La pa¡ te del monefteno 
nombro a Baltafar Agundc cfcriuano,y ia de los particu-
lares a Diego de Sororrcyna . Los dichos particulares 
hizicron prouan^a de tachas contra la que fe hizo por 
parte del dicho monefterioí 
En la fegunda pregunta articulan los dichos particu 
lares, que dos veze$ que vino el dicho Baltafar de Agun -
de cfcriüano^receptor nombrado por la parte del monef 
terio a la villa de Tordelaguna c Tala manca 5 á hazer la 
prouan ja del dicho monefterio, y a fer acompañado de 
Diego de Sotoneyna c(criuanó,rcccptor por los dichos 
particulares, que todo el tiempo que fe ocupo en cfto, ^ 
ferian comoquinze o vciíntcdias3cldichopadre fray Frá 
cifco de Portes procurador del dicho monefterio ^ tuuo 
en fu pofada al dicho Baltafar deAgunde, dándole apo-
fento cama y de comer a íu mefa^ y las demás cofas necef 
farias. 
^ 4 Enquantoaeftarenlapofadá feprucua-Enquantoa 
que comían juntos, dizen los teftígós que oyerondezir al 
dicho Agunde eferiu ano que comian juntos el y el dicho 
padre fray Francifco de Portes. 
¿ p^  También ay vn teftigo que dizc que vio dar dineros 
al dicho eferiuano por el dicho padre fray Francifco: Pe 
ro que fi fe los daua a cuenta de fu falario, o no, que no lo 
696 En la tercera pregunta articulan ^ue eftando hazien-
dofe las prouan^as por los dos receptores, defpidío el di 
cho padre fray Francifco de Portes al dicho Agunde rc« 
ceptor del monefterio diziendo, que por cntoces no que 
ria hazer mas prouan^a ante doseferiuanos, fino ante v-
no folo y para que le cohcchaífe quien mas pudicffe. 
'fgj Vn teftigo dizc que oyó al dicho fray Francifco, que 
dixo a Djegb de Sotórreyna,q no queria hazer mas pro-
uanca en aquella villa, que no penfaua hazer rnas prouah 
^acneftacaufaante doseferiuanos jdiziendo: Yo ten-
go de hazer mi prouanja ante vno y no reeirfar ^  cocchc 
quien cohechare. Ycl dicho Diego de Soto crcrituno le d i -
xo:Biiena conciencia eseflaPadre^Loqualcftc cefligo vioy 
oyó que paffo en cafa de Catalina García. 
69Ü Otro dí¿e que oyó dezir al dicho Diego de Sotorreyna^ 
a Francifco de Requena eferiuanos de fu Mageftad ¡ q ama 
dicho el dicho padre frayFrancifco lo q la pregunta dize. 
Eala quinta pregüta articula,^ antesyaltiépo qeldichofray 
FrácifcoPortcs vinicffc a Talamaca c5 el dicho eferiuano a 
hazer fuproua^a^afsiñioenla dicha vil lavndonadoprcuinié 
doc informando teftigosparalaprouan^a dclmoneíler io. 
700 Vn teftigo dize q lafabc como en ella fe coiiticne5porq lo 
vioíerypaífar anfi como la pregüta lo dizeiporqel dicho do 
nado yin o muchas vezes a períuadiry pedir a efte teftigo di 
xefe fu dicho en la prouan^como lo dixo 5y anfi mifmo le 
dezia yleyavn interrogatorio qtray a enlo q auia de dczir.Y 
anfi mifmo vio efte teíligo en eftadicha villa dcTalamanca, 
comoandauabufcandoyapcrcibicdoteftigos porordendel 
dicho frayFracifco dcPorpcs.-a los quales vio como los períu 
adiay ro^aua mucho dixeflcn fus dichosylosinterrogauaco 
vn interrogatorio q traya: por dodc dixeron dcfpucs ante el 
dicho A g M é é * j¡infctJÓD ulns oumv . h h u i ^ l ob'i:¿v'£i-
701 Otro teftigo dízc q el dicho donado llego a el a pedirle q d i 
xcffe fu dicho por.parte del dicho frayFráciícodePortes 5 y 
anfimifmo andaua por la dicha villa bu(fcado teftigos q dixef 
v fcn fus dichosry a efte teftigo ya otros les interrogaua co va 
interrogatorio q traya có mucha folicitud.ycuydado:y q efte 
teftigo íuc a deziríu dicho y le d íxoante el dicho A g ü d e r e -
ceptor^yeldicho donadojelqual lo eícriuiadefu l.etray mano. 
T01 Otro teftigo dizc^q antesy al tiepo éj vinieffcel dicho fray 
Frácifco iticPorrcs a cfta vi l la , el dicho donado, q la pregúrx 
dize5andaua porla dicha villa buícádoyfolicitádo có mucho 
cuy dado teftigos para la prouan^a q auia de hazer el dicho 
frayFracifco ¿(ePortesporcl dicho moneftci io. Y efte tefti-
go vio comoel dicho donado llego a muchos tefrigo^ defta 
.Sicha viUa a rogar q dixeflcn fus í i chos : y vio q los eftaua in 
terrogádoydiziedo lo q auia de dezif.Yfabc e vio elte tefti^ 
,.go como el dicho donado fue a Valdepielagos por vn luán 
703 HcValdemkoparaqdixcíI ie íudicho^alqual t ruxo aeftadi-
cha villa .rínusonc'ii :»UÍCJ-|í a.i-iu.iiiT . 
^04 Otro teftigo dize que vio al dicho donado que dize la d i -
cha 
cha pregunta, y fe Uamaua luande Bigucría ¡ que vino a ca-
fa def tc tc í l igo , donde pofo,y 1c dixo que aguardaua al d i -
cho fray Francifco de Portes, y al dicho Agundc receptor, 
parahazcrvnaprouan^adelmonefterio,contrala villa de 
Tordclagunajydcfpues vino el dicho fray Francifeo y el d i 
cho Agundc receptor, y empezaron a andar por efta dicha 
viüa bufeando teftigos todos tres juntos bufeando teftigosq 
dixeíTcn fus dichos, y el dicho fray Francifeo yeldicho A -
gunde receptor y el dicho donado pofauan jutos en cafa def 
tetefti^o. 
705 Otro tcrtigodixe que vio al mifmo donado hazer lasmif-
mas diligencias antes que vinieffc el dicho fray Francifeo 
de Portes con el receptor, y que dcfpues vinieron y las ha* 
zian todos tres juntos. 
70^ Ocro teíHgo dize que oyó dczir aMclchior de Peñaficl y 
pedroRebeco,^ el dicho donado los anduuo folicitando;pa 
ra que dixeíTen fus dicho5. 
yQMj En la fexta pregunta articulan^ que en el tiempo que cftu 
uo haziendo la dicha prouanca en la villa deTalamanca por 
parte del moneftcrio^el dicho fray Francifeo pbfo en cafade 
Melchior de Peñafiel, ytuuo en fu cópañia y hofpedajc alos 
dichos donado y eferiuano. 
708 Dizen en efta pregunta a lgunósteñigos . 
70^ En la feptima pregunta articulan, que auiendo recufadb 
por parte de los dichos particulares al dicho Baltafar de A -
gunde, eferiuano receptor por parte del moneftcrio,y auien 
dofedadoporrecufado5el dicho efcriuanojmandodepofitar 
cien reales para imbiar a Madrid por vn eferiuano, que dixo 
llamarfeluan de Viguera con quien acompañarfe : y hecho 
el dicho depofito, fe acompaño luego con él dicho donado 
que afsiftia en la dicha villa de Talamanca ala proHan^a del 
monefterio,y en fu compañia examino los tefligos. 
- I 0 Efta pregunta fe prucua como fe articula. 
j En laodaua pregunta articulan^que al tiempo que dixe-
ron los teftigos por parte del monefterio, las villas de Tor* 
delagunac Talamanca eftauan difFerentes,fintratarfe ni co 
municarfe, antes los dichos Concejos auian ydp a querellar 
fe al Confejo realel vno del otro. 
7 i a También feprueualapre^unta. 
7 r3 En la nouena pregunta articulan, que antes y al tiempo q\ 
i Antonio de 
6% 
Antonio de Reíanos, vczlno de la Cabrera, dixo fu di -
cliocncfte pIcyto,y dcfpucs cftauay cfta caduco, por 
fer muy vicjOjy que para auer de d c i ^ t f ^ x ^ la partc 
del monafterio del lugar de la Cabrét^aya ía villa de Tor 
delaguna,yie tuuoenfupofada vn dia y ^na noche an-
tes de dczir fu dicho, cerrado y recogido, inftruyendo-
le,y regalándole: Y que es perfona,quc en qualquiera o-
cafiondize Aidj^ho con facilidad. 
714 Dosteftigosdizen que faben, que el dicho Antonio 
de Reíanos eftuua.cn la pofada del dicho padre fray Frá 
ciíco lo que la pregütadizc , donde )c dieron de comer: 
y que lcsparecc,que cüa caduco , por fer hombre muy 
viejo. ^upe^n^^^ 
715 En la dezima pregunta articulan , que el dicho Anto-
nio de Reíanos eftá contradicho en otros dos dichos,^ 
tiene dichoscneftacaufa^quefercmitan los te í t i^ os. 
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